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DIBECCION Y ADMmSTBACIOS 
Zulueta esquina i fteptimo 
ISABASA 
*«6dw 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
búa de Ceba.. 
Habana . . . . . . . 
12 meBM.. ?21.20 or 
6 I d . . . 
3 I d . . . 
112 mesea. 
6 i d . . . 
3 I d . . . . 
J2 meses.. $14.00 pr 
6 Id ( 7.00 
3 I d . . . . 9 3-75 
í l l .on 
$ e.úü „ 
$15.00 of 
9 8.00 ., 
4.00 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEOEAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O DE l-.V MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Ma irid, Agosto 30. 
G B A N I N O B N D l O 
17a horroroso incondio ha deatruído la 
fábrica de espejos de Zaragoza, propio-
dad del eeñer don Basilio Farsiso. 
L O S V A L O H E • } 
No se han cot!z\do hoy en la Bolsa ni 
las libras ni los francos. 
4 por 100 Interior 72.60 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Ntw Yoik, Agosto 30. 
V A P O l i « 'SANT.AQO." 
Procedente de la Habana ha llegado el 
Vapor ''Santiago," de la /ínea Ward. 
W a & h i D g t o D , Agosto 30. 
B B N I D O C O M B A T E . 
Telegrafía el Ministro americano er» 
Haití al Secretario de Estado, que se l i -
bró, el jueves pasado, en Nord Jamean, 
cerca de Cabo Haitiano, un reñido com-
bate, en el cual sufrieron ambas partes 
grandes pérdidas, reclamando la victoria 
los dos partidos. 
O T E A C I U D A D Q U E M A D A 
Durante el anterior combate la pobla-
ción de Marmelado fué incendiada y to-
talmente destruida, y cada una de las 
partes contendientes acusa á la otra de 
ser el autor de tan vandálico atentado. 
Ntw York, Agosto 30 
C A R R E R A S 
E n la carrera "Tuturity" que se efec-
tuó hoy en Sheepshead Bay, salió venos-
dor el caballo Savable. 
WaRhington, Agosto 30 
R E L E V O 
E l Secretario interino de la Guerra ha 
dispuesto que el segundo comaniaite 
Dorn pase á la H i í a n a á relevar al ca-
pitán Mo Cornick. 
Panamá, Agosto 30 
C A N O N B R O R B O B A Z A D O 
Asegura el general Sal azar, coman-
dante de esta p a a, qu > mientras el ca-
ñonero revolucionario "Padilla" que se es 
taba reponiendo de carbón y víveres en 
Corinto, le atacaron las fuerzas del go-
bierno, que le coligaron á alejarse de 
aquel punto, so pena de ser echado á pi-
que ó capturado. 
G!apgcw/ Agosto 30 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Ha habido cerca de esta ciudad un 
choque de trenes, del cual resultaron 
veintitrés personas heridae. 
Paria, Agosto 3í) 
C O L O N O S A S E S I N A D O S 
Segúa telecrrama de Buenos Aires al 
'Tetit Journal." Jos indios de la provin-
cia de Santa Catalina se han sublevado y 
asesinado todoa los colonos italianos que 
se habían establecido en una población 
de dicha provincia. 
mMi"*. r i r • • • • — a 
Parta, Agosto di) 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
07 oéntimne. 
{Quedaprohibida la reproducción 
i/os telegramas que anteceden, con arreqlo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
OF1CIAJL 
República de Cuba. 
Admtnislrador de la Aduana déla Habana 
Halmna agosto 13 de 1901!. 
R E M A T E . 
Por el presonte se avisa que KO pondrán d la vonla 
cnPíiblicH SU'ÍHI-IH ochenta (80) piezas de Cedro con 
unos 35,^10 nies siiporliciales y setonla y siete (7?) 
pio/.as de Roble con UIIOB '3,5(18 pies superficiales que 
nan sido declaradas do A U A N D O N O por esta admi-
nistración. 
Las madoras se encuontran en Sun Cayetano y Ma-
las Aguas. L a venta de las mencionadiiB maderas so 
efectuará el día i-'S de Agosto de 1902 & laa 2 de la 
tarde en la oficina de la Sección do Almhcencs donde 
so darán los informes que se pidan—J . l í í t i» l i iveru, 
Administrador. C. 1315 15-15 A g 
J U D I C I A L 
L D O . M A N U E L E C A Y D E ROJAS, Jaez Munici-
pal del Vedado. 
Hugo saber: que en el juieio verbal seguido en esto 
Juzgado pore.l Lalo. Filomeiio Radillo y Varcárcel, 
contra dona Gortrudis Francois y Leus, o sus herede-
ros, caso de haber fallecido, en cobro de pensiones de 
censo, he dispuesto se saque á pública subasta por ter-
cera vez y sin sujeción ú tipo, Incusa y terrenos situa-
dos on esta capital, barrio del Vedado, calle siete es-
quina á catorce, marcada con el inimero ciento treinta 
y nueve, con una extensión snpcrllcial de mil ciento 
treinta y cuatro metros cuadrados; tusados en la suma 
do seis mil cuatrocientos diez pesos oro español: ha-
biéndose señalado para dicho acto, el din veinlo y seis 
<lu Septiembre próximo entrante ú lus dos de la lurdo, 
en el local do esto Juzgudo, sito en la calle nueve nú-
moro ciento veinte y uno.—Advirtiéndose que lu su-
bustu se lleva á efecto sin suplir previamente lu falta 
do titules, y que para tomar parte en ella deberán 
consignar proviamonle los licitudores el diez por cien-
to en efeecivode la cantidad que sirvió de tipo parala 
Begpada subasta, ó s e a los dos tercios del avalúo con 
deaaccíóu do veinte y cinco por ciento sin cuyo requisi 
to no során admitidos. 
Y pura m publicación en el periódico Diario de la 
Marina, libro el presente en lu Habana ú veinte da 
Agosto ile mil novecientos dos.—Manuel Ecny.—El 
Secretario, Alfredo Menocal. (i8"l 131 
NOTIOlá.3 COAIBROláLLUB 
New Yorfc, Agosto 30 
Ceatenoa, 6 $4.78. 
Desouanto papel oonierolal, 60 div. de 
5 á 5.1 [2 por olonto. 
Caublos aobre Londres, 80 djv., banque 
toe, á $4.83-75. 
Cambios sobre Loadren & la vlrta, á 
$4.86t60. 
Cambios sobre Pads, 00 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.3̂ 4 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94. IS^f). 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 109.3i4. 
Centrifugas en plaza, á 3.3^ oís. 
Centrlfueraa N? 10, pol. üli, ooato y flote, 
Lll l lOcts. 
Mwoabado, en plaza, á 2.7(8 ote. 
Asíoar üo miel, en plaza, á 2,5,8 ota 
Manteca del Ooste en tercarolas, $16 65 
Harina, patent Minnesota, á £4 00. 
Londres, Agosto 30. 
Aadoar centrifuga, pol. 96, a 7B. 6d. 
Masoabado, á 78. 
A idear de remolaeba, á entregar en 30 
dlaa, 03 0.3^. 
Comolldadoa, á 94.13(16. 
Dasouen'iO, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81 7^. 
L I C E N C I A D O J O S É F I O H E R E D O Y M I L A 
N É S , J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A D A L 
. D I S T R I T O D E L OESTE. 
Por el presente se hace súber que en los autos eje-
culivoB promovidos por don Marcelino González con 
tra D. Ensebio Lopátegni , al que BC han acumulado 
los BognidoB por don Josó liarundica y Arangúren, 
se ha dispuesto por providencia de esta fecha sacar á 
pública subasta, por sognnda vez, con la rebuju del 
vointicinoo por ciento do Ja tnsación y por término 
(le veinte días, las siete octavas partes de nnu terec-
ra que pertenecen al deudor Lopategui, de la casa de 
sillería, manipostería y ladrillos, situada en la calle 
de Knua número uno, untes dos, de esta Ciudud, 
compuesta de tres pisos, ron una supei licio de ocho-
cientos tres metros setenta decímetros cuadrados, 
tusadas lus referidus porciones de la propiedad del 
eefior Lopútegui en diez y stis mil Irescientos no-
m i t a ;i sielc pegos, Hneuenta renluros oro espa-
ñol, parte proporcional do loe cincuenta y seis mil 
doscientos veinte pesos, valor total de la expresada 
cusa, para cuyo acto se ha señalado las dos de la 
tarde del día reinte 1/ m i r o de Septiembre, en los 
estrados de este Juzgado, sito en Cuba número uno; 
advirt iéndose que no se admit i rán posturas que no 
cubran los dos tercios del avalúo con la ieba)a ind i -
cada: que para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la forma legal correspon 
diente una cantidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirve de 
tipo á la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos; y que la parte do la referida casa que so saca 
á pública subasta so efectúa sin suplir previamente 
la falta de t í tulos do propiedad: si bióu se buce cons-
tar que lus referidas siete octavas partos de una 
tercera de la casa ya dicha constan inscriptas á nom-
bre del deudor en el Registro do la Propiedad del 
Mediodía. Y pura su pabUcaalón en el periódico D l i -
1110 UE LA MAUIÍÍA. libro ol presento edicto. 
Habana veinte y cinco do Agosto de mil nove-
cientos dos.—Jo«(; / V í / H c m / o . Ante mí, Ledo. Stxn-
li a 110 Ledo. 
7017 1-31 
$ m i m lercaiatil. 
ASPECTO DE Lk PLAZA 
Agosto 30 de 1902. 
AxXSOt R E S . — El mercado cierra quieto 
y sin variación ,1 lo anteriormante avisado^ 
LO h&bióndoje efjotu^do venta alguna: 
.rAULBiov*'. - Cierra el marcado con poca do-
manda y eln variación en loa tipoa. 
Londres, 00 día«vl*t», 18.1i2 4 19.1.4 pot 
100 premio. 
Londres, 3 días vlata, de lü.l[4 a 20 / r 
100 premio. 
París, tros díaa vlíta, 5.^4 A 5.7^ por 
lüO i r.imio. 
España, aegdn pla?;a y cantidad, 8 dla> 
vlata, 33.1(4 á 22.1 [4. 
Samburiro, 3 d. vista, do 3 344 a 4.1 [2 
por 100 premio. 
Bstados Unióos, 3 días fista, do 8.i;2 á 
9.1iÍ 
MONBDAS axTRANJSSAa.—Se cotizan 
noy como algue: 
Greenbaok, 9 á 9.1i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 A 47 por 100 valor . 
Plata amerlsaua, de 8.7[8 á 9 por 100 
premio. 
¿ A X O M S » A O O I ^ H M . — Hoy no se ha 
becbo en la Bolsa vo ita alguna, qae se-
pamos. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O X i B A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L 1JANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba IJ 4 45 valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 7-li á 751 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S Valor 
Obligaciones Ayuntamiento l? hipote-
Ohligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
A C C I O N E S 
(¡olBio io Cpil8||g|t|§jwrál8S ifl la M m . 
O O T I 2 5 A . O I O I s r O F I O I J Í L I J 
C A M B I O S . 
S[ Londre* 8 u[T 
„ I d . 60 A\r 
„ F c r l i ^ d i T 
„ I d . 60 
„ Atemftnisi 3 d|T 
„ I d 60 d|T 
i i Ettadot UnidrB ; i d [T . . , 
„ I d . e n d v 
, , Espsfia 8 diV v| piaca.., 
Oreen t,Hk os r . . 
Plata Amor c*iia. 
Pl>k(a Espufioia. . . , , . , 




















A Z U C A R E ? 
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N r - M B R E - í 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
I d id . id. id. en el exiranRero -.— -
Id . -i'} id. id. id. en la Habana 
Id . id. id. id. en el extrangero 
I d . >? ia. F O. ue o . uiuu^ut 
L ' 2» Id. Id 
11. HipcteoarlftB F . C. e al « r l é o . . . . 
BUDOB de la C* Caban Centras BMiwaj. 
I d . 1? hipoteca de la U? Oaa Comol l i au» 
I I 2? Id. Id . Id . Id 
Jd. uonvertldos de la td. id 
I d . de 1a ComoptCfa Oa» Cubano . . . . . . . 























£ 600 00O 
„ 900 000 
„ 90 lj0(; 
$ 640 000 
C i 4.000 000 
, . 240 O'O 
| S0O 000 
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A C C I O N E S 
Banco Kipafiol de la Isla de t u b a ( e i c i rculaoiór) 
Banco Agrícola de Patrie Principe 
Banco del Comercio d é l a Habana . . . . . . . 
Compañía K. C. ü . d»> la Habana y Almac tn^ 
•lo Keni ,. L m i t a d . . . . . 
Comuahía F . C. U . de la Habana y Almacenes tti 
Begla. aoolonet oojinnet no cotiaabiee 
Compaliia de Camlnot de H i f i r o de'iftrdtna" • 
J á c a r o • 
Compañía do (iuminoB de Hierro de Matai j iast 
SabanUla. • 
OompuCU del Fetrooarrli deiOeaW 
I d . Cuban í - e n u a i E»l lwiy—Aoo.one» p efer:ftM 
I d . i d td. i d . —Accione* comau t» . . 
Id . Cnba-a de/ i l t imbrado de G<B 
I d . de G">8 UisppLO «imet lcaua, Co; f - ' ' ' d » a a . . . . . 
I d . del Dlqne de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefd)jto» de laUabiina 
Naeva Fabrica de Hie lo . . . 
Ferrocair i l de G i b i r c n H o i g n í n . . . . . . 
Compra-
dor. 
































Díímia^o 31 de A?O>ÍO de 1902. 
fU«( ION POR T A I Í D A S . 
A la» 8 y IO 
Enseñanza Libre! 
A l a s 9 y IO 
La Torre del 0.» o 
A l a * I O 7 I O 
El ctro Mnnic 
Pyecit-s [ior ci-da tan...» 
Grillés 19, 2V 6 3er. piso f 2 00 
Palcos 19 ó 2? pise 1 25 
Limeta con entrada 
Butaca con ídem - - — 
Asiento de teiinlln mn " M O I . 
Idem de paraíso con idem. . . 
Entrada «eneral 





T A N D A S 
C 1322 
GOIPJlOEZáRZUELá 
- T A N D A S - T A N D A S 
SeDorea Noií-> - df t a ro . : Para C a M B D ^ : O. Moré • Bellido -Para A Z U O A B K S : T . A r i a s -
Para V A L O R E S F. G. Arenas. 
Habam ;i0 Agosto m ISuy.—Benigno Diago, *5íoú.'o> Preaide-.ta interino. 
NOTA.—Lo. . Bouoar Acoiou*» cayo >;.-.;> tal ea ». ^ £ 6 Cnnena/ au ootJxai lfin ei i raión de $9 oro 
•apaBoi. 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Conipañia do Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jóca ro 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem neciones 
Compañía Cubana do Alumbrado de 
Bonos do í a Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hiflpauo Americana 
Consolidad^ 
Bonos Hipotecarios de lu Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almiiceiies de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique F l o t a n t e . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da Cienfuo-
gos y Vil ladara ; 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Relineria de Azúcar de C á r d e n a a . . . . 
Acciones 
Obligacianes eerie A 
Idem serio B 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la H a -
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones.. 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
Accionea 
Obligaciones 
Habana 30 de Agosto de 1902. 






C a ó e o L l t i t t : — S e g ú n clase de $16 á $30 qü . 
Cuonizcs.—Los Ue Asturias de ¡f 1-25 á $1-37 
lata. 
De Bilbao de 12-75 á ?3 los buenos. 
PIDKUH.—Los de España se vendeu de | l - j 0 á 
6.1 i l las 4 caías aogúu clnae. 
Loe del paiÜ he cotizan de $1 25 á ¡Í5-00 las -1 « ajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados l.'nidoa bay algunas partidas que 
se venden á %'\ 85 las 4 enjas. 
FOEKAJE.—El de los Esiados Unidos se vende de 
1.75 a $1-80 qt l . 
El del país de $1-00 á $1-70 qtl . 
Avena.— La existencia es buena y la demandu re-
gular. Cotizamos de ¿.30.á $2-35 qtl. 
Afrecho.—Continú:i bajo el paecio de este articulo 
que se vende á 1,70 qt l . 
Heno.—El de los stados Unidos se coliza do $1-10 
k $1-29 la media paca. 
F K U O L K S - D e ¡Méjico de $3-25 á i?3-35 qtl. 
D * l pais. de $l .0 i0á H l l l M'1-
Do los EstsdoH Unidos: blancos en saco» de $3-9d 
á »fl qt l . V en bañ i l e s á $6.1il. 
Colorados á tí á 01 j l en barriles y sacos 
GAKBASZOI*—De España se venden medianos á 
$3-75 qt l . y morunos á 4-l i4 qtl. Los gordos corrien-
tes de $1 l l ' i á $ l . 3 i l Los gordos especiales de $7 
á $7.^2 qt l . 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
articnlo cotizándose de $4 k $5-50 garrafón según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles k k $3; ca-
ñetas sencillas a $0-50 y loa cuartea á $1-00 la i m -
portada de Amberei*. 
La ginebra fabricada en el país se vende k $100 
garrafón, y el gurruf n de la que viene de Amberes 
n $10-50 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
HARINA —El mercado americono, tan aáuudante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia 
Cotizamos de $5-50 é $6-50 saco. 
HIGOS.-T- s muy malo todo lo que hay y ae ofrece 
á como lo paguen 
HADICIIUELAS.—Está bien provisUx de esto grano 
la plaza siendo IUUCLBS las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de l i l á $.2.11'.' q l l , la 
alemana de $3.i] J 4 $3-,i0 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.— : l más solicitado es el amarillo de l!o-
camora de $61 á $tí 37 qt l .—El blanco de Mallorca 
de $7-25 á 7-5i8 caja.—Él americanc de $5-75 á $590 
cajas de 125 y el del país de 4 k 4.75 qtl. del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona" á 
$5-50 on panes- "Havaua Ci tv" á $0-50. 
JAUC A TÍ SOGA—Surtido el mercado v buena de-
manda. CotizamOB: Jarcia manila Manila legitima ú 
$ltí qtl . y sigal á $14 qtl . 
JAMONES—De España de $21 á 40 qt l . America-
nos de $15 á 18} qtl . 
LAU hKL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONK»—De Galicia de $3 75 á $1-25 dscena. De 
los Estados Unidos carecen de salida. 
L E HK CONDENSADA—Hay siempre buena o -.ia-
teucia de esta conserva y ae regula el precio por su 
clase. 
Cotizamos las mejores k $7-75 caja de 48 latas y 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.-Se cotizan de $02 á $ 0 3 qt l . 
MANTECA—Cotizamos de f 10Í á $131 q'l- en ter 
corolas. 
En latas desde $15 k $17-50 qtL habiendo marcas 
especiales de más alto precio 
MANTEOUILI,».—Regular existencia. De Asturias 
de $16 á 24 qt l . Americoua do $19 k 22 ó menos según 
clase y la Oleomargarina k $l t í i y 19 qtl. Coponba 
. gne de $18 á 50 qtl . 
MOKTAOBLI-A. — Regular demaada y mediana 
existencia de 31 á 40 centavos los cuat ro cuartas. 
Moncii-LAS.—Escapean y están muy solicitadas; se 
I' venden de $1 15 á $1-20 late. OH GANO.—Grandes existencias y eaoasa deman-da. Cotizamos de $6* á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena oxisicncia y regular demandu 
• de 20 « 2'2 >•«. por i y i hita. 
i e B B B 'jji-'jijii—L-'WJI'I e l • Te,, . J * pAT XTAS.—Del pais á $2^ qtl. , ámencauaa ú ingle-
f sas $-> á 0 brl 
Fe rrer—Angela C o s s í o - A r t u r o HeiTera—Antonio , i>jr,K>< [^N.—Regular existencia. Poca demaada.de 
García— crvasio Castillo—Manuel Castillo—E. ^ L J ̂  j ^ JQ-^j 
Mari iu—G. S. Warte—Diego González—Geo W . i p ^ ^ , , ex¡gtencia. cotizamos ^ $ i 4 i_0G 
Alien—J. M . Navarro—J. E. Rober t—Joaquín Ba 







„ S A L I E R O N 
Para New Orleans en el vapor americano C H A L -
M E T T B : 
Sres. Juliens C. Fontana—Mario Ranchman—L* 
Yok—Kwang Kaí—Wong Chl—Clemeutino Jacobo 
AjtttekV WA{Ü' A | ) V U n ^ t i i n l l » * nnt 
Para New Yoih en el vapor americano MORRO 
CASTLE: 
Sres. Miguel y Manuel de Alcázar—Laureano Pu-
lute—Manuel y"Alvaro San Pedro—Pampillo Casti-
llo y señora—Leonor Gómez—Josó Menóndez—Feli-
pe Gómez—Víctor Seigle—Mano Menocal y familia 
—María Herrera—Encarnación Rodríguez—Antonio 
Blanco Moutalvo—Josó do la Torre—Santiago San-
tana—Joaquín Lancia—Luciano y Carlos Barba— 
Emilio Terry—Ramón Blanco—Jorge Benitez—Ra-
facl Govin—Arturo Tejada—Juana González—Ehpeo 
Paredes—Luía Someiílab—A. Le ray—José Veláz-
quez y 2 do familia Gabriel Casuso—Cecilia y Mar-
tin Martínez—Horacio Martin Rivero y familia—An-
drés Neoly—Tomás Lamadrid—Jorge Artenga—Ma-
tilde del \ alie—Bafael Sánchez—Manuel Gutiérrez. 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S E L D I A 30. 
Almacén. 
15 tercerolas manteca La Cubana. $ 13.50 qt l . 
20 cuñetes id . id. i d . . . „ 14.25 qtl . 
30 d a t a s id . id, i d . . . „ 17.00 qt l . 
20c. J id. id. id. i d . . . „ 17.50 q t l . 
10 c. } id . id, id. i d . . „ 18,50 qtl . 
25 cajas coñac Versein 1875 , 8.50 una 
100 iamones Caldelaa . , 40.00 qtl . 
31 pipas vinq Sabates „ 50,13 uno 
100 barriles cerveza Tropical „ 8.50 uno 
25 cajas peras Curtice ,, 4.75 una 
50 id. id. Capital ,. 2..r>l una 
100 id. huevos marca Gallina ,. 8.50 una 
25 pipas vino Sparducer ,, 50,00 ui:a 
20 c, ron Carta Blanca Revira.,. . „ 6.00 una 
8 o. id. N? 2 , 5.00 una 
15 id. 1(2 botellas vinoRioja A l -
bricias „ 3.25 nra 
10[4 pipas id. id „ 15.00 una 
6 c. r i ño jerez A. Caviedes ,, 8.00 una 
10 *id. peras Hermosa ,, 5.00 una 
10 c. ron Cubano „ 4 00 una 
50 gfa. ginebra Sol ,, 2.25 uno 
100 c. sidra La Pnmarada „ 2.25 nna 
15 c, ron escarchado „ 4.25 mía 
Banco Español de la Is la de C u b a . . . . 
Banco Agrícola . 
Banco del Comercio 








Ponemcs hoy á la venta el nnevo mueble estilo "EEPÜBLIOA" y 
vendemos el juego, compuesto de 12 sillas, 1 sofá, 2 mecedores grandes, 
2 mecedores chicoc, 2 butacas y 1 mesa de centio, bien cmarillo ó 
acabados imitación á nogal, en $37.50 oro americano ó $40.88 oro espa-
ñol. Para el interior entregaremos los muebles libres de gastos de en-
vase y de conducción á los muelles ó ferrocarriles. E l importe tiene 
que acompañar la orden y el flete corre de cuenta del comprador. 
C h a m m o n & P a s c u a l 
lipis imícs m m ii ia i ioa INÍÍHMI: 
importadores de muebles par» la oasa y la oficina; 
Obr^p ía 55 7 57, e s p i n a i C o m £ 9 i t e l a , Teléfono 117 
Vapores de Travesía 
Mobila 
— New York 
-New Orleans 
S E E S P E B á N 
8tbre.l9 Ulv , 
. . 19 Ha vana 
1',' Excelsior 
. . V! Vigilancia Verácruz y-Progrefiío 
. . IV Buenos Airea Cádiz y escalas 
. . IV Cataluña Santander y Coruña 
2 La Nonuaiidie Saint Na/aire 
2 O l o t a . . . . . Amberes y escalas 
3 México New 1 irk 
' 3 P ío I X New Ork-ans 
3 Madrileño Liverpool y i -ruhis 
3 Anselma de Larrinaga Liverpool 
8 Esperanza New "iork 
8 Monterey Progreso y Venu ruz 
8 Giuscppe Corvaja Mobila 
8 Chalmette New Orleans 
. . 10 Leonora Liverpool 
. . 15 U l v Mubila 
. . 1(1 Josó Gallart Barcelona v escalas 
. . 18 Cata luña Veratruz 
. . 18 Martín Sáenz Barcelona y escalas 
. . 22 Giuseppe Corvaja Uobila 
. . 29 Ulv Mobila 
F V E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS, 
Día 30: 
Vap. ara. Martinique, de Cayo Huoso, con carga, co-




Vnp. ngo. Bergen, para Tmi i l lo . 
Vap. esp. Argentino, para Matanzas. 
Vap, ara. Rounoke, para Cayo Hueso. 
Dia 30: 
Gol. ara. Cucar G. para PaBcagonla. 
Vap. am Chalmeile, para Nueva Orleáns. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
Dia 30: ' . 
Vap. am. Vigilancia, para New York, por Zaldo y cp 
Vap. am. Havana, para Veracruz y escalas, por Zal-
do y cp. 
Vap. francés La Normandie, para Veracruz, por Br i -
diit, Mont'ros y cp. 
Vap. esp. Buenos Aires, pura Colon, Puerto Rico, 
Cádiz y Barcelona, por M . Calvo. 
Vap. esp. Cataluña, para Veracruí , por M . Calvo. 
caja. 
JB UQ V E S B E S P A G U A B O S 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso, por Lykes y 
hermano. —Lastre. 
Gol. am. Oaear G, para Pascagonla, por su capitán 
Mr Green,—Lastre. 
Dia 30 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Galban 
y Cp., con 300 tercios tabaco, 111.4n0 tabacos, 
37 barriles picadura, 1 caja dulce, 25 barriles y 
2VÍ9 huacales piñas, (3000 sacos azúcar. 
Vap. am. Morro Castle, para Nueva Rork, por Zaldo 
y Cp., con l baúl, 10 pacas, 10 barriles y 320 
tercios tabaco, 4.127,603 tabacos, 51,490 cajas c i -
garros, 150 barriles picadura, 91 bultos metales, 
lá'J barriles y 1996 huacales piñas, 2.000 cueros, 
25 sacos azúcar, 85 bultos cera amarilla, 18 pacas 
esponjas. 132 bultos efectos, 72 pacas guana, 4 
bocoyes miel, 32 cajas panales de abejas, 1 hua-
cal y 1 barriles fruías y 400 sacos aslálco. 
Qui - sos—Patagrás cotizamos de $16 á $18 qt l . Do 
Crema de crema de $22 á 23 qtl. De Flandes ti.- %\ ¡ 
á íif> qtl . 
• SAL.--Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. \ molida 
de $1 a.: 10 fanega. - . _ f c - : r t l i m - f ' ' • 
SALSA DK TOMATES.—Buenas existencias. De 
| l - 8 ! i á 1 7;. ia:. 24pi latas: no hay cuartos. 
SAÍCHICHÓS ASUBICANO.—Buena existencia de 
$ 1 6 á 2 0 q t l . 
SAK mxs .—En latas. Es buena la sohóítud do 
este artículo y se vende del8 á 19 cts. los 1 cuartos 
en aceite y tomate. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de $1-15 á 1-30 tabal sot:ún tamaño. 
SIUBA.—De Asturias'de ^-'-50 á 1-25 caja, según 
marca. Inglesa dé diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TASAJO.—Regular existenciacon de manda. Fluc-
túa alrededor de $13 á I2i qt l . 
TOCINO . -De $13 á 15,112. 
• VELAS—Poca existencia y poca demanda. $12^ 
las grandes y á $6-25 las 4 cajas de las chicaB. De Ko-
camora de $6 á 12, según tamaño, las del país á $ l l j 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á 50 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALÁN—Corren es-
tos parecida suerte que los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque k mejor precio. Cotiza-
mos de $47 á 52 los 4 i l . 
VINO S<CO Y DULCE.—Es algo solicitado el legiti-
j mo do Cataluña, y se vende á $5-75 el mistela, elso-
5 co k $6-21 barri l , precios a que cotizamos. 
! VINO NAVARRO.—En estos vinos ha babido de-
1 manda, oscilando los precios según marca ent re $50 y 
I $53 pipa. 
VIN • EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de-
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la camidad de ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para embotellarse en ol pais. Sus precios 
vanan las clases v los envases. 
De otras proeduencias, elpecialmente de Cataluña, 
vienen también algunos vinos generosos y secos míe 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $1-00 á 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $1-50 á 5-50 caja 
R E V I S T 4 D E L M E R C A D O 
Jlubanu 30 de Agosto de 1902. 
ACEITE UE O L I V A . - E l de los Estados Unidos re 
vende como deAndalucía,y á menos precio que el que 
viene Je España; Cotizamos en latas de 231bs. de 
$S.87á9. de 9 Ibs. á $.1.75 y latas do 4.1(2 Ibs. á (no 
hay existencias). 
ACE TE u . . r iNo . -Se vende de $5.1i2 á 6.1(4 caja 
el español y de $6.3[l á 7.1(1 el francés. 
ACE TE DE M Nf,—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de 40 á 45 cts. barril. Lasque vienen en Beietas 
de 20 ú 25 cts. cuñetico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 17 á 20 cía 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena do 81-30 á I 55 canas-
to según tamaño. 
Las ¡liñas de Galicia de 20 á 30 c's. 
AI.CAI'.VRRA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrafoncito. 
A LMENÜKA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 2^1 á $23i qtl. 
ALMIDÓN.—El de yuca del pais se coliza de ?2 
ú $2 25 v otras procedencias de Í1-9Ü á $2-10 quin-
tal . 
Ai.i ' isri..—Regular íxistencia y corto consumo. 
Cotizamos de $:i,l('2 á $11(4 q t l . 
AMS.--Tiene corla demanda. Cotizamos de $10.50 
á s i l qtL 
ARKO/,.—El de Valencia, de $3.45 á $3,50 quin-
tal, • ' 
E l de semilla: de $2-40 á $2-50 quintal. 
E l de canillas: de $1-60 á $4-70 id. 
A/AVUAN—Poco consumo de este artículo. Coti-
zamos de $1.50 á 9 1(21 ibs. según clase. 
BACALAO.-Cotizamos: E l de Halifax de $6 á 
6.1(2 qi l . 
E l robalo: de $5.3|8 á $5.1|2 quintal. 
E l Noruego: de $9 1(2 á $9 í id . 
Pescada; de $5 á $5.1(4 id. 
UAUAHÁBBB.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$ .75 á $3 según marca. 
62CAFÉ.—Cotizamos: E l de Costa Rica v Brasil de 
$13 á $11 qtl. 
De Puerto Rico: Clape eorrienle y buena de $15 
á 16-00 quintal. 
De Hacienda: de $18.1(2 á $19 qtl. según clase. 
Del (mis 12.1(2 i 13-
CEBOLLAS.—Canarias, de $2.1¡4 á $2,1(2 qtl . 
Del país, no hay. 
CH-LEL^S.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA . -L imi tado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vendo de $ . . . . á $ . . , . y las 
otras: Cotizamos de $7-50 n $10 caja de 84 medias 
botellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
do marca superior á $10-60 caja de 9ff mediaB bote-
llas. 
De los Estados Unidos: • 
LUB marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
j de mediaS'.botellaR en caja» y barriles, habiendo otras 
| defcde $""-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
,' de uiedins botellas.' 
I De Ehiai i ; ' . . . 
Vapores do travesía. 
£11844 
•q ' l . .'n pliza existencias 
• is de Ssiftftnder y GijSn: 
• •—Coiiramoí ohuei linas de $-.'0 l i 2 a 
aja y clase corrientes de $g.3( i á $10,1(2 
J Dfi-vTeuez de $5.1¡ll ú $8.1(1 caja. COMINOS —Coiiaimod Jj^wu á $11 q t l . CeÍL i iAips . -^Buena 8oliclffidvcoli*mos de | i . 2 5 4 $4.50 (ííuntal, 
MO V I M I E N T i * B E tWfé'XEÍiOS v , 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vapor americano M A R T I - I „'•' 
Ñ I Q U E : j r W i 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K AND C U B A M A I L 
STBAMSHIP OOMPANY 
Rápido servicio postal y de pa-
saje irecto «ie la HABANA & 
^ E W Y O R K — NASaAU—Mé-
jico. 
Sali-udo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las coatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Havana Progreso y Veracruz Stbre. I? 
Vigilancia New York ,, '2 
México New York „ 6 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 8 
Monterey New'York „ 9 
Morro Castle.. New York „ 13 
Vigilancia Progreso y Veracruz ,, 15 
Havana New York 16 
México New York „ 20 
Monterey Progreso y Veracruz „ 22 
Esperanza New'York „ 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 29 
Vigilancia New'York „ 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 6 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, (jue han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, pin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para lleyar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : He venden boletincB á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, v ía Veracruz ó Tam-
pico. 
N E W Y O K K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníue^os y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santm.uo 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE-CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
Íinertos do la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compaiii i . viu Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se t i m a n conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre,, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar ens fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecifioado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercanelii». 
Para tipos de fletes véase al 8r. Luis V. P l a t é , Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse k 
Noticia ds cuaver!te^5. 
Los pasaiero» para Nn'-vu Ynrk qiu- pnetian ucr»-
ditar ser l N M E 3, se serví tu in I . solicitar 
el billete de pasaje pasár noi la oficin.'i le caai 
(altos del nueve edificio dé l a Machiua) á proveeise 
üol cortiücado nrceeario. 
Zaldo y Comp. 
. . , " C U B A 76 v 78 
General Trasatlántica 
de m m i w m i í u m m 
Bajo contrato p r f t t a l o s a e l GJobier-
co i r y n c ó s 
Para V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 do Septiem-
bre el rápido vapor iiancés de 6,5 0 toneladas 
LA E 
Admite carga á flete y pasfijoros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Fruucia y E u -
ropa. 
Los vapores de esta Comoafiiu siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditaao. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
B R I D A T , MOT 'RÜS y V'í, Mercaderes 35. 
8-26 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Cooipaoía Hsitoíra kmmm 
L I N E A D B I A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Scias M t í m y I p l)!--iii3iisiiales 
de H A M B U R G O el í) y i>4 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga súlicieule para amor 
rítar la escala > 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
Capitán RA V E L L O . 
Sali/i de Hamburgo, v ía Amberes, el 26 do Jnl i 
se espera en este puerto el 30 de Agosto. 
ADVS'J.iTaNClA IMPOiíTANIS 
Esta empresa pone & la di-posiclrtu de los hCñoivs 
cargadores sus vaporeíi para recilur carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de Cu 
ba, Biempre qne 1A carga que se ofrezca sea snllcien-
te (tara umeníai la escah' Dicha caivü so aÜQÍti 
para H A V R E y I I A M I U M T . O y también para cual-
quier otro punto, >oii t rasboraú en Havre ó l iambur 
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores diii'jirse á s n s consignaMrios. 
S ALIDAS DE NEW-
NOTA.—En eeta Agencia tarnbióu t t 
facilitan informes y so voaden pa^aies par» 
los vapo es KAPXDOá de DOS flELICLS 
de cata Empresa. qn<> hacoo el sorviüio ao-
raanal entre NE'>V YORK, PAR S, (Che-
bu-go) LONDKES (l'ljmouth) y EIAM 
BÜRGO. 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 5 4 . Apartado 2 2 9 . 
0 900 156 1 .Tn 
1 
Üoea ú i Vapores Trasainticos 
— D E — 
PxBillos, Iquierda y CQmp. 
D E C A D I Z 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá do este puerto F I J A M E N T E el 13 de Sep-
tiembre á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
s m m i i u M Í , 
m u m i Ü T H E , 
LIS M f f i M E M I Ü M 1 1 
m u Y m m u 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S CAMARAS y CO-
M O D O E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, iiicluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la v í s -
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles do SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . BSancne y Compañía, 
Oficios número 19. 
c 1287 7 J l 
ID B 
1C A £ 
POR L A T A U D E 
( i R A N B K J S O M.ÍTINÍ. 
A L A U N A Y M E D I A - . Í l - K I R I 
do GIGANTES Y C A B E Z U D O S . - T e r c . 
PANEUO t SACRISTAN. 
A. Foicli f Cp. de BfrcelOB 
' E l vapor espafiel 
PUERTO RICO, 
Capi tán P E L F Q R I 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 7 de 
bép t i enb rc , que saldrá para la 
H L a > b a n o . 9 
S ó M f f á & ó ( f e C n h n 
"". di v.ás en V \ L F , N t I A , M A L A G A , C A -
012, VJO ) OpRUÍTí 
• Habanu 19 de Agosio do iflO-'. 
V. B'.(.*nch y fUm\ •iñía, 
Q y i C | 0 8 n» SO 
l 0 1383 ; ^ 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios <le granalidos, libres de cBvase, serán los sig 
Habiendo llegado á conocimiento de esta C o r : 
se esiáu utilizanílo los barriles de TTnAroa ya usau 
envases de azí cKres de otrat» c h a s e s 6 pro^edeiicias; c t 
; n e 8 t o 8 á pmí1 ^nir con todo el peso de la Ley á « d o s a q u o l l o s 
que de tal maueia perjadiquen sus intereses. 
Ospó̂ ltos (pnor&les: Tonlonta Bey nÉmoro 9 7 Cárdenas* 
13,V2 90-86 A g 
VAPORES CORREOS 
^ l a C o i * ; ^ ^ Tmlláotica 
A N T E S D E 
AFTONIOjLOPEZ Y 0? 
EL VAPOE 
C A T A M J t f A 
capitAu F E R N A N D E Z 
•,»il<i'"á T>»r» 
C O R V l t A 
V S A S r T A M r D B l t 
di 20 de Septiembre á laa oaatru de ift ta.cié 
lavando la oorreupoDdoDoia públiea. 
Ailmlte pasajeros y oarga gwwral incluso tabaco 
para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijón, 
Bilbao v San Bobastiíin. 
Los billetes do pasaje sólo serftn ezpedidoa hasta 
las diez del dia de salida, 
Lus púüzas de carga so flmoi/iu por el Consiunnta-
rio antes de correrlas, sin enyo rcunisito nnrftii nuhis. 
Se reciben loe documentos de embarque Uagta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
N O T A — Esta Compafiia tiene ablwta nna póliza 
Botante) mi para Mtá linea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los (Rectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha^ 
cia el artículo I I del Reglamento de pasajes y (Ujl M -
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: . 
"Los paoajeniM deberán escribir tobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todaa sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en estn disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ano no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sn d n e á t , 
asi como el puerto du MI destino. 
" 1 ^ " J T ^ M T l A advierte á los Beñore» pamte-
\ j i A ros que en al muelle de la M*'fil-i-
na encontrarán los vapores remolcadores d r i •" r 
Srtntamar'na disrulestos á condu-L ' o á l>0;'lo1 
mediante el pago de \ E l N T E tienta.Voi» en pUta c^<U 
uno, lof Jius de salida, desde Ua doce A las tres do 1» 
tai-de, p ^iend<) Ib rar consig» los bultos pequeños do 
mano, .ituii emente. 
E l e q i ipaie lo reciben también las Vu' has en d 
muelle du 17iv¿ U vfsiioru y dia de salida hasta Lis 
diez de ía mu nana ^ r el ínttmo precio de 30 oentavos 
plata cada > .tul. 
De más pormenores impondrá cu oouelgnalttfa t i* ' 
M A N U E L C i L V O , OFICIOS 23. 
E L VAPOB 
%MW3 AIRES 
Capitán A L D A M I Z 
S a l d r á para 
-to. ¿jisaon. Colda, Sabanillsc. 
fio. Cao ©lio, Z«& CHaar^a, 
Ponoa « Ttaft» <S.t JPto- MU o 
L a s P a l m a s de G i a a Casasio, 
j a.-» v TUtiTcmi*' • 
el 1 de Septiembre á l .: oua . <ie la tarde llevando la 
oorre ondencia prtblica.. 
: Admite pasajeros pai-a Pii ' rto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la :. iuaira y carga general in-
cluso tabaco, _para todios 1( s puertos do su itinerario y 
del Pacífico • 
Lo» billetesxle pneaie solo serán expedida hasta 
las diez del día do salida. 
Lus pólizas de cur^p B© Hrmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
ía« , • iltOB UUO Ó iks OL 
Se reciben los documentos do embarque has!;i ol 
día 19 v la Cargs á bordo hasti el día ü. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esUi linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporee, 
Llamamos la atención de loe sefiores pasajeros ba^ 
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporee de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
' 'Los pasajeros deberáneseribir sobre todos los bul-
tos do su equipaje, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compafiia no admit i rá bulto alguno de eqnipa^ 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de destina 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS !«. 
EL VAEOR 
CATALUÑA 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá pura 
V E R A O R V Z 
el día I de Septiembre á las cuatro de la tarde, l le -
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dichos pnerto». 
Los billetes de pasaje sólo se deepaclian hasta laa 
diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Uecibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28, 
Vuelta Abajo Stearns Sliip Co. 
VUELTABAJ0 
Snldrá do B A T A B A N O todos loa viernes á las c i n -
co de la tardo, después de la llegada del tren de pa-
saieroB, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, p i ra la COLOMA. PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y COIiTES. llevando carga v pasajeros. 
Retornará de COltTES á los seis de la mañana to -
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana . 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902, 
o 1243 I A * 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National fíauk of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda clase de opArasiloAea banoa-
riae. 
Expide cartas de crédito para te Oái laa 
Ciudades del mondo. 
Hace pagos por cable y fflra aybl'i 
Srlnclpalee ppb'adouoíi a« loa Betnd* U os Europa. China y el Japón; w>bi M 
d r ' d , í típliales de provincias y de ;'.1 
blos (UÍ la Península; Islas Bale ' 
n a r l a 
Admite en BU Ceja de Ahorros c- 1 
oariti(lad qae no baje drt c i n c o pesos j 
n.- \ por ellos el Interó.i da l, uu por 
a il, Siempre qae el .'.uw BO ü; ¿ 
l í i oHHjdo no mouur de tres meset. 
; ¿idmlte d o j i ó s l t o s á plazo fijo do í t t 
¿"áa mese» abonando i n t c r o M S c «nv 
I los. 'v*v 
flaco pagos y cobros por ou»n,ía agena 
oj era igaalmente en sus oucaiai '.aa de SÍÍ 
h gn de O'jJLtSj Olonfuegos y M ttancas 
Compartía de S a g u r > m u t u o * 
centr? Incen» -03 
Establecida en la Babat (Cuba) en ISó. 
Oficinas: Habana c 
Capital responsable 
Siniestros pagados hasta ;<8 * AT¡ 
de unió de Vm J> l i t * 
Pegado én rate nes á la 
: Sra. Buen niaoión Moro 
y Mena, ¿or las averías 
. qne snfrini la casa Leal-
tad 179 el dia 27 do mayo 
illtimo 
T O T A L P A G A D O . . . - S 1.W 299 08 
P o r u ñ a niMica cuota asedara fincas y cstaMecl-
mientos morcuntiles, y torrainado ol ejeruicio social 
on 31 de Diciembre do cada afio, ol que nigrose sólo 
abonará la parte proporcional ooireapondiento á los 
días que falten para mi conelusiAn 
llabiina 31 do Julio de l í t lW.-El Director de turno. 
Iva Comisión Ejecutiva: Benmrdo 1. Dominf^inz, 
Óandoneio Avances. c VXS alt 4 3 A\s 
Banco EspaBol de la Is a de I n^a 
A V I S O . 
I Deseoso ente establecimiento de faclütiW ai comer-
do y al pAblico 1 can.jo de los monedas U«) platu .H-
pañola, de sistemas antoriores al Deereto ley do .» 
Octubre de 1808, que dejarán do tener curso en la 
Isla el 19 do Sepi.iembre próximo, ba acordado e 
Consejo de dcreeclón que desde dicho día IV hasta el 
25, inclusive, del mismo mes se reciban aquellas 
en la Caja del Banco, en horas bábi es. cou solo el 
descuento de tres por ciento; para oilbrlf los gastos 
de recuento, embalaje, ("lote, seguro, comision^lalte. 
etc., puesto qne la plata ha de entregarse en ^«pafiíi 
antes del 1 do Noviembre de esto ano, so/un deer^-
to do 31 do Mayo último ^ , «i. 
l l ábana 30 de Agosto de 1902,-E} Dn-ector, R i -
cardo tíalhls c 1303 » 31 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S a n J u a n 
O r n a n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el din 5 de Septiembre & las 
de ta tarde pura los de 
N n e v i t » , 
Puerto Padi 
Qkbar;*, 
tfe.f aa no TAaamo 
Otaantésamo 
y Caba 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia d« 
salida. 
Se despacha por BUS arraadorefl SAN PEDRO n9 n, 
capi tán Ck záloz. 
Saldrá de este pnerto tváos los M I E R C O L E S á 
las 5 de la tarde ] ara los de 
S A G U A 
Y OAIBAEIBÍÍ 
con la siguiente T A R I F A D B FLKTTBS: 
PANA S A G U A Y O U B A R I E V 
(Las n arrobas o los 8 plés oAbUos) 
Víveres, ferretería y 1O«B «W Cta 
Mercancías W ota 
TERCIOS D E T A B A p O . , 
De ambos puertos para la Habana . . . So ota 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse h su» armadores S A N 
P E D R O número 6. , • 
^ ' ' S O I D A S 
Bs nna verdad incontraalab e qn 
eluor idode TAT?JET \ $ PVR * 
BA.ÜTIZO de ' ' L a Wicional, 
es icfiaitaraenttt superior á ( 
os de 1» Habaua, 
A este reapectio y con el ti 
oonveiicer á los «üe pndieia 
r eríes e xagerada nnestra o| 
les reruinos á qne Pírentn"J.Vv l 
á la casa de moda en TAKJ 
)3B BAUTIZO, simada eu Meroa 
tieres 14, onyo títnlc es 
L A N A C I O N A X 
y 8«í se oonvenceián de la ven a 
dau de ouestios asertos. 
C 12(57 Ü Í Í A 3 . C 1 ^ 
H.iliteudo llenado u inl nóÜcja qne algi.ua persc. 
L , andido puJir'V. UMO o ^ t o i á n nor.^ 
a l d ,ni esposa, llam- l ; t enc ión de 
Hr.'armento la de ir.:" uni¡j;ob uuo i. ^ re 
»)!•• . J pago de ningui"antidad ó . jetos en 
6 nu nSmbí- - 'nénr , iue «1 vale > Heve 
auMítica de tm ..Mxwa 6 la mía. _j*reKOrie 
Salud, l». ,,:,78 
J. BAICBL18 Y O O I B . 
(S. en C.) 
Trasladan sns oficinas, 
del próximo SüipÉlemDíeáTa caíi 
de sn prr^iedad, ^roargnru háme-
ra ÍU entre Agniar y Onba. 
c 1323 13-17 
¡NO MAS C 4 N A S ! 
L a IcKÍiimu T I N T U R A AMERICANA, p a m ^ 
el cabello y U barba, del invontor francés M r , Kolg. 
déla t.)!ii'l<> eu un minuto y se ueegura no ser perju-
dlrial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
bace renacer ol cabello devolviéndole « « o ^ 0 ™ * * 1 -
rnl No hay neixmidad do volverlo á teñir has * que 
?t.elva á Z s e r el cabello. Es la mejor J«l « " " ' ^ . y ^ 
más barata. Solo cuesta un ^ ^ P » ^ ; . l o v " Í B ^ 
se tifie contando con un person vl inteligente y se pa 
^ S t A ^ 
15 años, el orflis hernioso y fresco. , Y ^ l ú ? * n 6 ^ V ( ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMIMiO 31 »E AGOSTO DE 1902 
\\ m \ m DE PRÜEM 
E l p e r t i D a z obstrnccionismo de 
la Cámara baja, que más que al 
Presidente de la Eepública infiere 
grave perjnioio al país, es una nue 
va demostración de que no es faoi), 
en gentes de nuestra raza, mante-
ner la simultaneidad de poderes, 
propia del sistema representivo, 
dentro de la esfera independiente 
que les marca la ley fundamental 
del Estado. Demócratas de nombre, 
pero dados á imponer su voluntad 
y á reunir en sí la mayor cantidad 
posible de mando y predominio, 
no se allanan generalmente núes 
tros políticos á compartir las fun-
ciones de gobierno con el poder 
Ejecutivo, sobre todo si consideran 
á éste inofensivo y débil, sino que, 
por el contrario, tratan de asumir 
una especie de dictadura, que tie-
ne que tradocirseen funestas per-
turbaciones y en positivo quebran-
to para los intereses públicos. 
Esa irresistible propensión de los 
que llevan inoculadas en la sangre 
tendencias realmente autoritarias, 
se agrava todavía más pon el funes-
to prurito, que aqueja á casi todos 
los países hispano-americanos, de 
imitar, servilmente á veces, las ins-
tituciones de los Estados Unidos, 
copiando en todo lo posible su cons-
titución y sus organismos adminis-
trativos y políticos, como si la gran-
deza de los pueblos estribara en 
leyes y códigos, que no son causa, 
sino consecuencia del carácter y del 
progreso nacional. 
Casi todas las repúblicas de nues-
tro linaje que á esta obra de adap-
tación se han dedicado, han sufrido 
pronto lastimoso desengaño. Las 
levitas del coloso, aun después de 
recortadas y recompuestas con cien 
añadidos y remiendos, les venían 
demasiado anchas y embarazaban 
sus movimientos, privándolas de 
toda soltura y agilidad; y es que, 
como ya hemos dicho, las costum-
bres públicas y los hábitos de li-
bertad no se imponen por decretos 
ni se adquieren de la noche á la 
mañana, sino que se van oreando 
lentamente cuando encuentran un 
medio ambiente de cultura adecua-
do á su desarrollo. 
En los Estados Unidos puede 
llegarse á una ruptura entre la Cá-
mara y el poder Ejecutivo, sin que 
tal violencia de relaciones reper-
cuta en el sosiego del país ni per 
turbe los inteieses públicos. Aquí 
en Cuba, como en tantos otros 
pueblos afines, unos cuantos vetos 
del Presidente á los acuerdos del 
Congreso provocarían tempestades 
de pasión y de cólera que harían 
tambalear el crédito y que llevarían 
el recelo y el temor á todos los 
ánimos. En los Estados Unidos, 
aún en medio de las más violentas 
discusiones y aún á través de ata 
ques apasionados al Ejecutivo, no 
suele olvidarse el respeto que me 
rece el Presidente de la República, 
que al fin y al cabo encarna el sen 
timiento nacional, allí tan vivo oo 
mo en todos los países ya formados, 
con historia y tradiciones propias. 
En Cuba y en Hispano-América, 
cuando el Presidente no dispone 
de fuerza militar y se muestra 
respetuoso.de la ley, las oposiciones 
procuran vejarlo y escarnecerlo, 
acudiendo á toda clase de imputa 
clones injuriosas. 
Circunstancias son estas que han 
hecho incompatible casi, en los pue-
blos latinos de América, el predo-
minio excesivo de las Cámaras con 
el sosiego y adelanto del país. Hom-
bres de intrigas, de ambiciones, so 
berbios á veces, enamorados siem-
pre de sos ideas, ^dispuestos á no 
ceder á más consideración que á su 
propia conveniencia, son los poli 
ticos que forman esos Congresos 
una rémora para el bienestar de su 
patria, que agitan y perturban, 
cuando no la empujan á desastrosas 
guerras civiles. Por eso se ve que 
las naciones hispano-americanas 
que al fin logran salir del estado 
eemi-bárbaro de luchas crónicas, 
son precisamente aquellas donde 
se afianza y arraiga el poder Eje-
cutivo, bien merced á la férrea ma-
no de un hombre que ha necesitado 
pasar sobre la ley escrita para im 
poner la pas, el orden y el progre-
so, con aplauso de propios y ex 
traños, como ha sucedido en Mé-
jico, bien por medio de la coopera-
ción de personas influyentes y 
razonables, como ha pasado en la 
Argentina. Y es que son esos países, 
como lo es Cuba en mayor escala, 
muy apasionados é inexpertos, muy 
poco habituados á la libertad, para 
entregar por completo sus destinos 
á un grupo de personas, elevado 
por el sufragio universal, gran 
/equivocación de los modernos tiem 
pos, y que sin la debida prepara 
ción y sin conciencia de su propia 
responsabilidad, se preocupa única-
F O L L E T I N 
X J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Agosto 
Domingo 
D. SANCHO el Seseado. 
Llamóse D. Sancho I I I 
O JL sexto Rey de Castilla, don 
Sancho d Deseado, 6 bien 
por haber nacido á los cin-
co años del matrimonio del 
Emperador Alfonso VII con 
D* Berenguela, 6 bien por 
la temprana edad en que murió, puea ten-
dría poco máa de veintidós años, dejando en 
loa tristes corazones de fns vasallos el deseo 
de que hubiera vivido m á s para acreditar 
l a s grandes esperanzas que de él habían 
concebido. 
Corto fué su reinado, pues no pasé de un 
afio; pero ese tiempo le basté para probar 
eu valor j constancia y dedicarse ai buen 
légimen de su Beino. 
Loe mahometanos amenazaban l a s nue-
vas tierras conquistadas de Cas til a, y el 
mayor peligro recaía sobre Calatrava. Loe 
Cabal'eros Templarios, que no podían de-
fenderla, la posieron en eus manos, y el Bey 
la dió á Baimcndo, abad de Fitero, y á sus 
monje?, dé hi Orden del Fitero, para eu de-
fensa, fundando una Orden militar, que se 
llamó de Calatrava. 
Su muerte, sucedida en 31 de Agosto de 
115?, en Toledo, corté los intentos del Mo-
narca para las empresas que tenia proj-es-
tadae cocxra. les moros, siendo el mayor dé 
los recaerdop qae dejó el de la fuá dación de 
la va c^adá (Srá-én de Calatrava, una de lae 
cuatro O/d^íiesr^álUaSfes. que se crearen en 
I B Edad Me<*ft¿tí aSa^ * gipua de loa que 
defendían Wiwitriík, lai-Jktoaaiqof» y.iaxe^ 
Jigión,' cc&tt'a los arótarios ^daraHkárjntBh-^ 
RgPOBISB. 
mente de su carrera política, de 
adquirir faerza y reolutar adeptos, 
dejando sin defensa y sin amparo 
los intereses del pueblo. 
Cuba, por fortuna, no pasará por 
las terribles y cruentas sacudidas 
que han empobrecido y casi anula-
do para la civilización á tantos 
pueblos hispano-americanos; pero 
sufrirá por tiempo indefinido el 
desconcierto y las veleidades de sus 
Cámaras, hasta que razones de 
fuerza mayor, ó el concurso eficaz 
de sus hombres de inteligencia y de 
acción, pongan término á este pe-
ríodo de anarquía mansa, que se ha 
sumado á las otras causas de mal-
estar que ponen á prueba la resis-
tencia del país. 
LA PRENSA 
Telegrafían desde Nuéva York á 
E l Mundo que el Mai lan i Express, 
al comentar la situación actual de 
daba dice que la capacidad de los 
elementos que componen el gobier-
no para no desorganizarse frente 
á una crisis, será sometida á una 
muy dura prueba denlro de poco 
tiempo. 
C¿ae la situación exige mucha 
sagacidad y firmeza en los hombres 
de gobierno de Ouba. 
Y que la suerte de la Eepública 
depende quizás de la inteliflancia y 
la energía de un sólo homcre. 
Esto último ya sabemos con quien 
reza. 
Oon Sixto V. 
Lo primero es lo que nos preo-
cupa. 
¿Oaál será y dónde estará esa 
"muy dura prueba" que nos guarda 
el destino manifiesto! 
Vamos, se habrá acabado el car-
bón. 
Por lo que toca á la sagacidad, 
estamos tranquilos. 
Aquí todos sentimos crecer la 
yerba. 
E l que más y el que menos huele 
ua conflicto á mil leguas de dis-
tancia. 
Y forma unas barricadas antes 
de que el enfriamiento de la tierra 
produzca la piedra necesaria para 
construirlas. 
B u e n tirón de orejas da á los 
yankis el general Oollazo en su 
última carta á sus amigos de 
Oriente. 
Véase lo que les dice, entre otras 
cosas: 
üonooieron & don Toonáa en Centra) 
Walley, después de treinta años de 
vida yacki, y supusieron muertos en 
él los sentimientos CQbaños. 
Creyeron que las Cámaras resalta-
rían mecanismos dóciles, sin criterio 
propio y atentos á la vos de nsaado 
f auki. E l chasco no se ha hecho es 
perar. E n ei hombre de Central Vailey 
revivió el cubano, al aspirar el aire de 
ta tierra natal. 
De poco le ha servido. 
Porque lo cierto es que esas mis-
mas Cámaras estám tratando al Pre-
sidente como si no hubiese dejado 
de respirar todavía las brisas del 
Hudson . 
Más aún: como si fuese un ene-
migo declarado de Cuba. 
Pero es buena señal que L a Na-
ción haga ese elogio del Sr. Estra-
da Palma, después de haber estado 
tan duro con él el otro día. 
Ya sabíamos nosotros que el ge 
neral Collazo no se había de reser-
var en esta tragedia la lanza de 
Longinos. 
Toda la inquina de E l Mundo 
con el Sr. Estrada Palma es porque 
se rodeó del grupo Méndez Capote-
Párraga. 
E l Sr. Estrada Palma, dice, cree que 
esos hombres son los que lo sost ienás 
f, lejos de eso, son los que lo bandea; el 
Sr. Estrada Palma se imagina que 
ellos viven en la conciencia del pala, y 
él ignora—no debía ignorarlo, por 
alerto—que esos hombres solo pueden 
aer lo qae él quiera que sean y estar 
en donde él quiera qae estén: van á 
Palacio en basca de inflaenoia y cré -
dito porque carecen de crédito y de 
inflaenoia qae llevar. Y el dilema pa 
ra el gobierno es: ó oon aquellos qae 
aeoesitan de mi ó con aquellos dt 
qatenee yo necesito. No creemos por 
aa instante que el Sr. Estrada JPatma 
sea an intelecto tan deteriorado por el 
tiempo y por la mala vida de ana emi 
graoión angustiosa de 30 años, qae oo 
sepa escoger de los dos qae dejamos 
señalados, el camino qae salve al pue-
blo, á la Bepáblica y al nombre inmor 
tal del santo varón de las llanuras del 
Cauto. 
No tiene que hacer el Presidente 
mayorías en las Cámaras: las mayo 
rías están hechas. Lo qae ei Presi-
lente necesita es enoontravlas, atraer 
tas, gobernar oon ellas. A ú n es tiem 
po de tomar ese derrotero. Las mayo 
rías no las hace el Ejecutivo, sino qae 
al Ejecutivo es producto de las mayo-
rías. Cuando el nombre del Sr. Estra-
da Palma se lanzó para su postulación, 
fa había, de antiguo, mayorías, y á esas 
mayorías se sumaron oon gran gene-
rosidad por parte de ellas los que no 
tenían votos que ofreoer al Presidente 
so cantidad necesaria para darle la 
victoria. E n ese concepto, se compren 
ie en dónde se determinó la derrota 
ie Masó y el triunfo de Estrada Pal-
ma. 
m m A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Agosto de 1902. 
Hay uua noticia dejeneación eu el mun-
do del arte. . . . De B e n 6 a c l ó u . . . . 8 i se con-
firsa. per supueato. Eleonor. Duae ee re-
tira del teatro. Me hau asegurado que los 
periódicos de Cuba publican ona carta que 
lleva la firma de la famosa acriz italiana, 
en la cual carta dice la Duse cosas imposi-
bles de transcribir, respecto dé empresarios, 
autores, artistas, tramoyistas, etc. Es uua 
queja demasiado expresiva respecto de lo 
hastiada que se halla la inMgDe|actriz de la 
gente de teatros. Dlcese también que el 
público habanero eerá el último que verá 
trabajar á la Duce. 
De tanto como admiro á esta actriz, cas! 
diría que no puedo ser voto; en mi humil-
de sentir es la primera, hoy por hoy. La 
última vez que estuvo aqoi trabajó disgus-
tada; no fué de su agrado el teatro de Apo-
lo; la sala es demasiada ámplla, y el frió 
que allí se siente es atroz, sobre todo en el 
escenario; y como la Duse está muy delica-
da, se comprende que la disgustase traba-
jaj en esas condiciones. 
Pero si ella quiere, ei se propone subyu-
gar al público, ya verán ustedes como "no 
hay más allá." 
Sada Yacco trabajó aquí en Mayo; dió 
nada más que tres funciones, é hizo bien, 
porque no ha causado eu Madrid el entu-
siasmo que en otras partes de Europa. Y 
eso que ha gastado mucho. 
Esta original y celebrada artista tiene 
ana íiiatoria muy interesante. 
Cu.,nta euja^actaalidad ventlcinco años, 
nauoáá-ín.ToMo^"oapjtáj.'del .Imperio japo-
nés y ciudad inmensa, que pueblan dos mi-
llones" de habitantes. A los dieciseis año?, 
y siéndolo que allí se denomina una gheisa, 
esto es, una cantante y bailarina, contrajo 
matrimonio oon un hombre de gran post-
Otón polUica y financiera, llamado Kama-
Esa victoria se determinó en el 
preciso momento en qae se samó á 
los republicanos el orador de las 
plomas de guacamayo. 
No lo dice E l Mundo, pero se 
comprende. 
Así, pues, prescinda el Sr. Estra-
da Palma del Sr. Méndez Capote; 
llame á sns consejos al Sr. Z lyas, y 
tendrá las Cámaras á su diaoosi-
ción porque las lleva el Sr. Zayas 
en el bolsillo. 
Una vez hecho esto, 
%"Ancho es el mundo, Tomás, 
lánzate en él sin cuidado." 
La Discusión despide al Sr. T e-
rry, oon estas sentidas palabras. 
E l paso brevísimo del seQor Terry 
por la Secretaría de Agrícol tara , de-
mostró plenamente, cuanto entusias-
mo, cuanta buena fé y cuanto patrio-
tismo ee encerraba en su noble cora-
zón. Contemporáneo de una sociedad 
que está mostrándose pnr demás, egoia. 
ta y envidiosa, ha tenido tudas las ge-
nerosidades que sns paisanos no han 
sabido ó oo bao querida apreciar. Su 
paso, repetimos, por la Secretaría de 
Agrioaltora, es la muestra máa evi-
dente de lo infructuosas que serán 
cuantas aptitudes se presenten contra 
un valladar de ambiciones personales 
y mezquinas. 
E l 8< ñor Terry no ha fracasado. E l 
fracaso ímpiioa la ineptitud y el desa-
oierto, el SÍ ñor Terry oo se ha equivo-
cado en doleooia oí ha errado en medi-
cina qae debió aplicarse; culpa no ee 
suya ei al enfermo de fiebre no le han 
dado la quinina que estaba indicada 
para oorario. 
Con gran pena, por nosotros y por 
nuestro país, vemos alejarse á uno de 
los pocos enbaoos desinteresados que 
nos quedan, Le recordaremos y le ten-
drá siempre presente este pueblo, co-
mo nn buen hijo de su tierra natal, la 
que sirvió oon todaa sus fuerzas en to 
das las épocas, sin que pudiera hacer-
le olvidar su querida patria oi los pla-
ceres de la fortuna, ni los halagos que 
recibiera en sociedades extranjeras. 
Ahora, tierra. 
Y venga otro para qae le pase lo 
mismo. 
m m m m i m t i 
26 de Agosto, 
Cuando Mr. Boosevelt subió á la 
Presidencia era Mr. Gage ministro de 
Hacienda y Mr. Long ministro de Ma-
rina. A los pooos días se dijo que los 
dos se retiraban del gobierno; y se re-
tiraron, sin que su salida fuese comen-
tada. Se dijo que había asuntos acer-
ca de los cuales no estaban de acuerdo 
con el Presidente; y esto era para arre-
glado entre el Presidente y ellos. E l 
pueblo "no tiene cuentas" oon los mi 
olstros, sino con el Fresideote que los 
nombra. Aquí existe el régimen re-
presentativo, oo solo en la letra de las 
leyes, si qae, también, en las costum-
bres públicas y en las prácticas de los 
partidos. 
E a Cuba, según los despachos de 
estos días, ha tomado las proporciones 
de nn suceso grave la dimisión del 
señor Terry, ministro de Agricultura; 
quien se ha creído eo el caao—y ha 
hecho bien—de dar explicaciones al 
país. Digo que ha hecho bien, oo por-
que él esté obligado á hablar, sioo 
porque ea útil, eo un pueblo libre, que 
codo lo político se ponga en olaro. E l 
señor Terry ha procedido oomo no mi-
aistro parlamentario; los que hao co-
mentado su conducta, los que han vis-
to en el ministro algo más que nn em-
pleado del Presidente—que eso es lo 
que son aquí los Secretarios—<(han 
aecho'* parlamentarismo, sin saberlo. 
Y, también lo han hecho, y siguen 
haoiéndolOt esos legisladores que en 
las Cámaras muestran más gaoas de 
fiscalizar la oonduota del gobierno y 
de dirigir sa política que de limitar su 
actividad á la elaboración de leyes. 
Lo qae, todo esto revela, es que, 
dada nuestra macera de ser, onestra 
herencia, nuestra educación, lo indica-
do era qae tuviéramos oo régimen 
parlamentario. Como oo lo tenemos 
en la letra, el espíritu se rebela contra 
ella y acaso acabe por matarla. No 
habría que reformar mucho la Consti-
tacióo para pasar del régimen repre-
sentativo al parlameotario y hasta es 
probable que se pueda pasar, sin re-
formarla. 
Ahí, como aquí, el personal del Sa-
cado tiene máa talla qae el de la Cá-
mara de Representantes, al revés de lo 
que sucede en España, eo Italia, en 
Bé'gica, ete, etc., donde no faltan en 
el Senado hombres discretos, de expe-
riencia, de saber, útiles en las discu-
siones técnicas, pero el talento político, 
ia inioiativa, el empuje están en la Cá-
mara baja. Sin duda, el ser más oorto 
el número de Senadores que el de lie-
presentantes obliga á una selección; 
más lo que da mayor vslor al cargo de 
Senador es la confirmación de los nom-
bramientos de empleados públicos; oo-
mo en esos pueblos de Europa, lo que 
realza A la Cámara bajaes el poder de 
derribar ministerios. 
E s a obra de convertir en parlamen 
bario nuestro régimen irá despacio; 
pues el único partido que ia desea—el 
democrático—esté en minoría y no tie-
ne representaeión en el Congreso. Los 
otros dos, aunque "hacen" parlamen-
tarismo, oomo el Monsienr Joardain-
de Moliere, hacía prosa, son los soto, 
res de la Constitución y no parecen 
dispuestos á reformarla. Y , por otra 
parte, para lo que ahora urge, que es 
jorar la situación económica, el régi-
m .men actual no es obstáculo; eio que 
cor esto deje yo de creer que, con un 
gabinete fuertemente constituido y 
apoyado eo una mayoría se marcharía 
de frente y deprisa. 
x r . z. 
kami. Este magnate se presentó en unas 
elecciones de senadores, en las cuales salló 
derrotado, y su pesar fué tan grande quo 
decidió renunciar á la política para dedi-
carse al cultivo de las Bellas Artes. Sus 
esfaerzos se encaminaron especialmente á 
destruir eu el Japón las antiguas tradi-
ciones teatrales, y á implantar allí la esce-
na animada, imágen fiel de la vida real. 
Con este objeto hizo construir nn hermo-
so teatro y estableció en él una escuela 
gratuita, donde los japoneses daban sus 
primeros pasos en el arte de Ta ía. A 
los pocos meses, el nuevo coliseo contaba 
oon 300 alumnos y era el más concurrido 
de la capital. 
A principios del año 1898, Kamakami, 
deseoso siempre de nuevos progresos para 
tm país, se embarcó con Sada para los 
Estados Unidos y Europa, siendo éste el 
primer viaje que la joven había realizado 
hasta entonces. 
Doce alumnos de los más aventajados 
acompañaron en esta excursión á los feli-
ces consortes. L a primera etapa del viaje 
fue Yokohama, y de allí ae trasladaron á 
San Fraociaco, New Yoik, Londres y Pa-
rís, donde llegaron en plena Exposición 
del 1900. 
Al desembarcar en San Francisco, un 
empresario yankee hizo á K makami tan 
contadoras propoeioiones, á fin da que se 
detuviera allí á dar algunas representaoio-
con sus doce alumnos, que el cenirato que-
dó en breve firmado y los artistas japone-
ses anunciaron BU presentación eu aquel 
escenario. 
El día de la primera función, el mucha-
cho que debía representar un importante 
papel de Gheisa (bailarina cantante, oomo 
ustedes no habrán olvidado), cayó repen-
clnaAento enfermo, y cuando iba ya á 
anDruAáne que la representación se sus-
pendía, Sada supl.có á su esposo que la 
oermitiese repreeantar el susodicho papel. 
La jasen aflWista no h ibía pisado jamás un 
¡eecenario, paes eo el japón está prohibido, 
tbajof^>q»a aeveríalmsp, que una mujer apa-
rezca eniaa tablas al lado de nn hombre. 
Sada insistió una y otra vez en su deseo, 
indicando á su esposo que, lo qae en sa 
pala podía eer un delito, 9B San Fruncisco 
LAS CAMARAS 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión anunciada para ayer. 
A las tres y media de la tarde esta-
ban en el Salón de Conferencias y en 
la Secretaría los que nunca ó rara ves 
faltan; Eatevez, Sangaí ly , Silva, Bus • 
tamante, Bey, Bravo, Recio, Betao-
court (D. Augusto), Mooteagndo, Gon-
zález Bsltrán, Cisneros y otros qae no 
Uegtebao á completar los diez y seis 
que haoeo falta para celebrar sesión. 
Se ha coovooado nuevamente para 
el Innes á las dos. 
•Cámara de Representantes 
Ayer continuó la dieonsión del pro-
yecto de ley provincial desde el a r -
tículo 51 al 82 inoln^ives. 
Los artículos 61, 67, 69, 78 y 79 fue-
ron objeto de algunas enmiendas, sien-
do suprimidos los artíonlos 52 y 67 y 
aprobados sin discusión los sestaotes. 
Loa señores Martínez Ortíz, Por-
tooodo y Fontanills, pidieron la supre. 
sión del último capítulo del proyecto, 
que trata de los ingresos de los Conse-
jos provinciales, presentando á la ves 
una enmiende. 
T á propuesta del señor Betaoooart 
se acordó suspender el debate hasta el 
lañes, levantándose la sesión. 
Doña María Lago, madre política 
de Pedro Piñán de Villegas, ha he-
cho constar en ana carta qae no 
pensaba en apoyar solicitad algana 
de indulto para sa yerno, rectifican 
do así la información de E l Mundo. 
La verdad es qae antes de la rec-
tificación la noticia nos cansó may 
baen efecto y dijimos para nuestro 
capote: ¡Qaéalma tan grande tiene 
esa señora I 
Después de la rectificación no la 
encontramos pequeña de espíritu 
precisamente; pero vamos, ya es an 
alma que sólo nos parece regular. 
En cambio sincera sí lo es. 
• 
• • 
Otra dama y otra carta. 
La señorita Lúa Gay, directora 
de í a Revista Blanca, se descarta 
con mucho esprit de las acusaciones 
que sobre ella ha lanzado un mo-
zalvete, ratero audaz de tarjetas 
postales. 
Celebramos que la distinguida 
compañera haya hecho resplande-
cer su inocencia tomando el asunto 
casi á broma. 
¡Pues no eran mal lunar para ana 
Revista Blanca los tejemaneíea que 
atribuía el caco á la bellísima direc-
tora! 




Otra carta más. 
Esta es de un hombre. 
Juan Capilla, teniente inutiliza-
do del Bjéicito libertador, se llama 
quien la firma; y dice al director de 
E l Mundo que no le han dado la 
plaza de encargado de la Quinta de 
los Molinos, que solicitó á sabien 
das de hallarse ocupada por un 
hombre que no la desempeñará tan 
mal cuando lleva ocupándola más 
de veinte años. 
8a única contra, es ser español 
no inscrito. 
Y agrega el señor Capilla inuti-
lizado de la mano derecha: 
«'jAh! Pero es necesario señor d i -
rector que estos maoaos dejen el cara-
ool. Yo snplico á usted le arrime 
candela á ver si lo larga para que 
pueda ocupar esa habitación uno qae 
ha derramado su sangre para indepen-
dizar á Ouba para que esta fuera ár-
bitra de sus destinos". 
El Sr . Capilla estará inútil de la 
mano derecha. 
Qaizá no sepa ni donde la tenga. 
Pero en cambio le sobra mano 
izquierda. 
Y fíjense los lectores en el final 
del párrafo copiado porque tiene 
miga. H a derramado su sangre 
para que Ouba sea árbitra de sus 
destinos. 
Pero nóteae hene, que eatoa destinos 
cuyo arbitrio á la patria ae le encomieoda 
son de la olasa y faste de esa prebenda: 
¡Portero da la Quinta de loa Molinoal 
ASümYARIOS. 
E L H I J O D B L P E E S I D E W T B 
A bordo del vapor americano Morro 
Oastle, salió ayer para loa Estados 
Unidos el joven don Tomás Estrada y 
Quardio'a, hijo dal Presidente de esta 
República, don Tomás Estrada Palma. 
A despedirlo, pasaron á bordo del 
citado boque, además de sus familia-
res, muchas y distinguidas personas 
de esta capital. 
Lleve feliz viaje. 
P A O O S 
Ayer quedaron abiertos los pagos de 
las atenoicnes generales del Estado, 
correspondientes al mes de Agosto. 
B A L O B L L S Y O O M P A Í í l A 
Los señorea J . Balcells y Compañía, 
banqueos de esta plaza, nos partici-
pan que han trasladado sus oficinas de 
la calle de Cuba número 43. á la de 
Amargura número 34, entre las de C u -
ba y Aguiar. 
no lo era, y tal arta ae dió en aua ruegos y ar-
gumentoa, que kamakami consintió al fin, 
y Sada apareció ante el público de la gran 
ciudad californlana. E l permiso concedido 
por el amante esposo, prodnjo á éste, has-
ta la hora de levantarse el telón, vivísimas 
inquietudes, pues Sada, completamente 
novel en aquellas I-dea, apenas sabía au 
papel, máa que de haberlo oido en los en-
sayos de los alumnos, y esta tentativa po-
día comprometer todo ol éxito del con-
trato. 
Eetoa temores, ein embargo, no ee juati-
ficaron; el triunfo fué completo, inespera-
do, y Sada, interrumpida varias veoea por 
ruidosos aplausos, tuvo que salir hasta 
diez vecea á la terminación del espectáculo, 
viéndose obligada á marcharae por una 
puerta aeoundaria, á fin de evitar la ova-
ción del público, que deaeaba conducirla 
en triunfo hasta su casa. 
Tan ineaperado como entusiasta éxito 
varió p..r completo loa planes de Kamaki-
mí. Esto sólo ee había propuesto, al em-
prender el viaje, que loa alumnoa fuesen 
meros espectadorea del arte teatral de E u -
ropa, ain repreaentar jamáa en públics y 
procurando asimilarse cuanto de bueno ha 
hieran hallado en loa actores extranjeros; 
pero la revelación de Sada como estrella 
de primer orden, trocó por completo el 
plan proyectado, y la joven artista dedicó-
se en cuerpo y alma á aeguir los impulsos 
de su portentoso genio. 
Llegada á L-ndres, donde au debut pro* 
dojo extraordinaria sensación, Sada Yacco 
tuvo el honor, en la primavera de 1S00, de 
que la reina Victoria la invitase á dar una 
representación en el castillo de Wlndaor. 
La soberana quedó tan prendada del ta-
lento de la ariieta japonesa, que al felici-
tarla personalmente 89 dignó preguntarle 
ai no deaeaba algana gracia ó merco 1 de 
au majestad. L a respuesta no re hizo es-
perar, y Sada, resueltamente, ai bian con 
el mayor respeto, rogó á la anciana reina 
que interpusiera aa valiosa infiaencia cer-
ca del emperador del Japón, á fio de que 
pe permitiere ;1 U artíata repreaentar eu 
el teatro que t-u esposo tenía en la capital 
do HÍ] p t í í . 
L a rciua de Liglaiorra cumplió ea pftla-
P R O R E O O A S 
Se han concedido cuarenta y cinco 
dias de prórroga á la licencia que dis-
fruta por enfermo, al señor don Federi-
co Campaoiooi, escribano de actuacio-
nes del juzgado de ! • instancia é ins. 
emoción de Puerto Príncipe. 
También se ha ooooedido al contra-
tista de las obras de los 4 primeros ki-
lómetros de la carretera de Artemisa 
á Cayajabos, ona prórroga de 30 dias 
para terminar las obras. 
B S O B I B A N O 1 N T E E I N O 
H a sido nombrado escribano interi-
no del juzgado de Ia instancia é ios-
truociód de Mariaoao, el señor doo 
Juan Moya Hernández, mientras dore 
la lioeocia qae disfruta el propietario. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
Eor la Secretaría de Hacienda se 
haoe saber á la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba que, por muy a-
teodibles que sean las razones en que 
se funda para solicitar el reetableci-
mieotodel artículo 34 del Beglamento 
de Subsidio, modificado en parte por 
las actuales Ordenanzas do Aduanas, 
QO puede ser complacido, porque no 
está eo íaeoltades de dicha Secreta-
ría acordar la derogaoióo de preceptos 
que Cleoeo fuerza de Ley oomo las re-
feridas Ordenanzas. 
I N S O E I P O I O N O A N O B L A D A 
Por virtud de reolamacióo hecha 
por doo Domiogo ügar te , ha sido cao 
oelada la ioscripcióo de incautación 
hecha por el Estado de la casa Barre-
te 39, en Coanabacoa. 
O O B B O I M P B O O B D B N T B 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto se devuelva á la señora María 
Soearrás de Aoosta el depósito de 58 
pesos 44 centavos que hizo eo el Ayun-
tamiento de Puerto Príncipe, por re-
saltar improcedente el oobroaue ae le 
hacía por los años 1888 á 89 y 1894 á 
95 en concepto de réditos de censos de 
ia ñoca Sao José de los Marañooes; 
declarando fallidas, al propio tiempo, 
las cuotas qae se le exigen. 
B L C O N S U L D B C U B A K N V B N 8 Z U E L A . 
Bl Ejecutivo ha propuesto ayer pa-
re el importante cargo de Cónsul ge-
neral eo Venezuela al Ldo. D . Luis 
Mazón, con residencia eo la Guaira. 
G U A N O D B L P B B Ú 
Habana 90 de Agosto de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A 
Presente 
Mi distinguido señor: 
E o so acreditado periódico de ayer, 
edioióo de la tarde, se publica ana 
carta firmada por J . P. Berndes y C?, 
donde se haoeo afirmaciones odmpleta-
mente fal8a*;y á fin de qae la verdad se 
ponga eo claro, agradeceré á usted la 
publicación de la presente en el mismo 
lagar eo que aparece dioha carta y oon 
el mismo título y tipo de imprenta. 
Empiezo por decir qae hasta la fir-
ma que aparece eo dicha carta es fal-
sa, pues oo existe tal razón social en 
esta plaza, sino otra parecida, la de 
J . F . Berndes y O" 
E l vapor Morro Oastle, llegado hace 
tres días, ha conducido para esta su 
casa 6.$66 sacos guano legítimo del 
Perú y 27 sacos fertilizantes químicos. 
Los embarcadores han declarado ferti-
iizadoras eo el manifiesto y fertilizado-
res son, y excelentes; pero el guano 
del Perú oo está declarado oomo ferti-
lizante químico, sino oomo fertilizador. 
Esta so casa ha hecho la deolaración 
correcta con arreglo á las facturas, ó 
sea, 6 556 sacos guano legítimo del Pe-
rú, (6,556 Bags Genuine Feruvian 
Guano), por la partida 319, ó sea libre 
de derechos, y los 27 sacos de fertili-
zantes químicos por la partida 107, que 
es la que les corresponde. 
Para más pormenores pongo en co-
nocimiento del público lo siguiente. 
Los mencionados 6 556 sacos de gua-
no legítimo del Perú, los condujo del 
Perú á Inglaterra ei vapor "Flor de 
Lis"; de Inglaterra á New York el va-
por ••Mohican" y de New York á ésta 
l vapor Morro Caiile. 
Yo, sio ser ((úoioo importador auto 
riaado por los concesionarios del go-
bierno del Perú", como dicen díohos 
señores J . P . Berndes y C? que lo son, 
he importado este año 20 mil sacos de 
guano legítimo del Perú, y los mencio 
nados señores J . P. Berndes y 0a no 
hao importado o ingúa guano del Pe-
rú hasta la fecha eu el presente año. 
Y no es esto lo mejor, sino que la pró-
xima campaña pienso seguir importan-
do goano legítimo del Perú en mayor 
escala, y además presentaré en este 
mercado an guano m^taral de aves ma 
rioas, mejor que el guano del Perú. 
A sos órdenes afinca, y segaros ser-
vidores q. b. s. m., Manuel Calvo. — 
P. P . - 'Benón Domingo. 
LamanoieflapraFilips 
Habiendo demostrado la experien-
cia que la moneda americana no es la 
más adecuada para llenar las necesi-
dades de la población indígena de Ft-
lipinaj, el Congreso de Washington 
acordó, pocos días antes de suspender 
sus sesiones, autorizar al gobierno 
para proceder á la acuñación de nua 
nueva moneda, especial para squel 
archipiélago, á cuyo efecto se estable-
cerá eo Manila ana casa de moneda 
que se regirá por el mismo regUmen-
to que las de los Estados Unidos. 
L a nueva moneda consistirá en au 
peso, qae contendrá 416 granos de pla-
ta fina y llevará grabada sa denomi-
nación eo inglés, filipino y chine; la 
plata qae eotregaeo los particulares 
á la casa de moneda se acuñará por so 
cuenta y satisfarán solameote 1 por 
oieoto por dioha acuñación. 
Este peso será el talóo oficial para 
basas todas las operaoiooes mercaoti-
les, pagos de deodas, etc., etc., (xjep-
to eo los casos en que se estipule lo 
oootrario. 
L a casa de moneda acuñará t i m -
bra, y pocos días de apuéa, S. M. trasmitía 
á Sada la reapuesta del Mikado, quieci 
consentía, en gracia á la luterve jción de la 
soberana, en lo que aqudl llamaba "exl-
genoiaa de la artista." 
El éxito no ha abandonado á Sada Yac 
oo una sola noche, siendo constantemente 
interrumpida por entuaiastaa ovaclonea. 
L a vida íntima de la gran artiata, no 
puede ser máa aencilla. Se levanta al me-
dio día, y terminada EU toilette almueza á 
la europea con su esposo en el hotel en 
que ae aloja, con la particnlarl jad que, 
sea cualquiera el plato que ae la presente, 
Sada come con los tradicionalea palillos 
de au país, sin haberse podido acostum-
brar aún & nuestros cubiertos. 
Saa bebidas consisten únicamente en un 
té exquisito y vino de arroz, elaborado en 
el Japón, y del cual invita siempre á aua 
amigos, celebrándolo como un néctar deli-
cioso. 
Terminado el almuerzo Sada va al tea-
tro y ensaya, deapuéa de lo cual pasea en 
coche con su esposo. Come al anochocar, 
y enseguida se dirige al taatro, donde se-
gún confesión suya, la representación la 
deja materialmente rendida, necesitando 
deapuéa un largo reposo. 
Fuera de laa tablaa, Sada víate como una 
correcta parisiense y habla perfectamente 
el inglés. 
Así ea, que deapuéa del é$ito ruidoso y 
de la impresión que ha caneado en tod&e 
partes y, s.bre todo en Paría durante la 
última Exposición, ae deapertó entre nues-
tro público la curiosidad máa impaciente 
por conocer a la famosa actriz japonesa. 
¡Por fin la vimos! 
La original trágisa venía después de lo-
grar, repito, grandea trlunfjs en variaa n r -
cloues europeas. Eato ya era para ella una 
gran recomendación, y para nosotros un aci-
cate máa. £1 teatro de la Zarzuela estaba 
la noche del debut como en ías funciemes d^ 
gran gala, hermosísimo, deslumbrador. Se 
había allí congregado, no sólo lo máa di * 
tinguido de Madrid, sino toda la sociedad 
europea que entoneea residía eu Madrid con 
motivo de laa fiestas reales. 
A todos aorprendió no poco el exótico ex-
pectóeal^ ó ios artistas, como Sorolla y 
bién, eo la cantidad qae sea necesaria, 
fracciones del peso filipino eo mone-
das de plata de cincuenta, veinte y 
cinco y diez oeotavos de oikel, de cin-
co, tres y un centavo. 
L a dirección de la casa de moneda 
queda autorizada para emitir certifi 
oados cootra depósitos de plata desde 





Habana Agosto 29 de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A : 
Habana. 
May Sr. nuestro: 
Como fué eo las colomoas de so dig-
no periódico qae tavo á bien el señor 
Galban insertar la opinión que de 
nosotros solicitó y qae, eo efecto, le 
dimos sobre el derecho de la Havaoa 
Electric Bailway Co. á veoder la co-
rriente que le sobrare, á Y . nos diri-
jlmos oon la súplica de que se sirva 
publicar en ese periódico de so digna 
dirección, laa observaciones á conti-
nuaoióo expuestas y oon la que nos 
vemos en el caso de ocupar la atención 
pública, para oo dejar sin repuesta la 
opinión profesional que, de nuestros 
queridos amigos los señores Bruzón y 
Bustamante se ha publicado reciente-
mente en el diario de la tarde L a L u -
cha, 
Aote todo permítaseoos recordar 
que los términos de la coosolta que 
se nos hizo estaban formulados del mo-
do siguiente: 
Lo que, eegúo se oos dijo, se discu-
tía, á la zazóo, era si la Compañía con-
cesionaria del tranvía podría, á la vez 
que ejercer la industria de transporte, 
por medio de la fuerza motriz de la 
electricidad, emprender la industria 
de vender electricidad sin ana nueva 
concesión, entendiendo por esta pala 
bra "Uoncesióu", lo qae ha significado 
aíempre, que es una oosa muy distiota 
da la mera liceocia ó autorización ad-
mioistrativa qae oo necesita, como las 
concesiones, aquellos requisitos de fian-
za, condiciones económicas del servi-
cio, tiempo en que ha de comenzar y 
duración qae ha de tener este servicio, 
y que está sujeta, oomo la mayor parte 
de las industrias y actividades de la 
vida civil, sobre todo, desde ei punto 
en que se relacionan con el público, á 
alguna acción qce, por lo común, es nna 
licencia ó autorización que se ha de 
recabar de la Administración. As í es 
que para el estableoimiento de una 
tienda, para la construcción de una 
fábrica, para el ejercicio de una indoe-
tria ambulante, se requiere la corres-
pondiente licencia que, para fines eco 
oómicoa ó de Hacienda PúbUca, esta-
blecen las disposioiones vigentes en la 
mayor parte de los países. No poede 
esto, sin embargo, elevarse á la cate-
goría de nna concesión, ni mncho me-
nos decirse que no se tieoe el derecho 
de veoder, ó de ejercer cualquier in-
dustria, porque no se hayan satisfecho 
esos requisitos, pues opinar así, equi-
vale á afirmar que el derecho nace de 
esos requisitos, cuando lo oierto es que 
el derecho oace de la capacidad jurí-
dica de la persona que quiera ejerci-
tarlo. Por ser de oaoiooalidad cabana, 
varones y mayores de edad, tienan loa 
cubanos el derecho de sufragio, por 
más que, para garantía de este dere-
cho, establezcan las leyes el requisito 
de inscripción. L i inscripción, sin em-
bargo, no ea oíertamente lo que genera 
el derecho de sufragio. Y es que la 
forma qae, con arreglo á la ley, deba 
tener, para ser eficaz, an acto jurídico, 
no afecta en nada el derecho de las 
personas á ejecutar ese acto, porque 
eate derecho, cuando lo reconoce la 
ley, y lo reconoce siempre que no lo 
prohibe, oomo inherente á la autono-
mía jarídioa de loa sujetos susceptibles 
de derechos, vive eo toda so plenitud, 
cualquiera que sea la complicación de 
la forma ó el número de las solemni-
dades que, para so eficacia, haya te-
nido á bien exigir la legislación. Los 
preceptos de los artículos 1278 y 1279 
del Código Civil , orientan mucho, por 
la doctrina en que ae fundan, para la 
clara inteligencia de esta materia, puea 
así como, según eaos preceptos, son 
obligatorios los contratos cualquiera 
que sea la forma en que se hayan cele 
brado, también si dei-echo que, eo vir-
tud de su capacidad civil, tuvieren las 
personas naturales ó jurídicas á las 
líoitaa actividades de la vida, derecho 
ea, incólume é indiscutible, aun cuaodo 
para su ejercicio público, tuviere el 
K u j e t o del mismo qne cumplir con de 
terminadas formaa ó oon especiales 
requisitos. Si la <(Havaoa Electric 
ftailway Co.", ee obligare con un ter-
nero á venderle electricidad, no podría 
exoosarse del cumplimiento de esta 
obligación alegando haber descubier-
to que no tenía esta concesión, dentro 
de su concesión para transportes, por-
que, oomo el derecho de vender está 
dentro de la órbita legal de su capaci-
dad jurídica, el oo-cootratante, ó suje-
to activo de la obiigacióo, podría exi-
gir el cumplimiento de la misma, pi-
diéndole que si, para vender electri-
cidad necesita nuevas instalaciones 
eléctricas,, y, si para estas instalaciones 
le es menester una autorizaoióo admi-
nistrativa, acuda y obtenga esa aut J -
rización, ya qne cuaodo contrajo la 
obligación de vender oo hizo otra oosa 
que ejercitar no derecho indiscutible 
que tenia. E o ese caso no se le exigiría 
responsabilidad por haber apareotado 
facultades que oo teoía y obligádoae á 
ser lo que oo estaba eo sa órbita de 
derechos y esto prueba que la Compa-
ñía ticos facultades para veoder, como 
la tieoe cualquiera para expender has-
ta peligrosas materias explosivas, por 
máa que, para el ejercicio de este co-
mercio, necesita cumplir requisitos es-
peciales, que cumple fijar á la Admi-
nistración, no diacreoionalmante, sino 
de aooerdo con las disposiciones lega-
jes que fueren al caso pertinentes. 
Benlliure, que acudieron al debut de la Yac-
co, por los trajes primorosos de ésta (no 
pueden ustedes tener idea de nada máa vis-
toso ni máa rico/; á la generalidad, por la 
acción y ese algo altamante artístico qne 
siempre aparece en laa cosas Japonesas. L a 
impresión producida fué, puea, favorable. 
Por aua grandiosas proporcionea no ea, 
ciertamente, el teatro de la Zarzue'a el 
mia adecuado para que el trabajo de Sada 
puede ser debidamente apreciado, pero aun 
así, en algunos momentos la faerza de la 
expresión llevó al público al verdadero en-
tuaiaamo. 
Convenían laa más autorízalas opiniones 
en que "laa dificultadea qae afrecía una 
obra declamada en idioma cuyo léxico gu-
tural así por las infiexiocea permite orien-
tarse al espectador respecto á laa pasiones 
expresadas, y el tono siempre gria de la 
voz de loa artistas, fueron anuladaa y ven-
cidas por virtud de la pod rosa expresión 
de la gran trágica." 
Respecto al mérito literario délas obras 
representadas, puede afirmarse que el Ja-
pón, si en sus cosaa ha llevado su civiliza-
ción á la altura de la muestra, los autores 
de dramaa y tragedias, en cambio, apare-
cen con a'gunos siglos de retraso para loa 
Lope y Calderón que han de firmar au \U 
teratura teatral. 
"En laa eaoenaa de muerte, decía un ilus-
trado crítico, loa trtiataa japoneses son in-
comparables, y aólo advierte el público la 
ficción cuando a\ raido de los aplausos se 
incorporan los cadáveres. 
En las obras representadas, la compañía 
demostró que á la estrella japonesa acom-
pañan astros con luz propia. 
Loa espectadorea no regatearon á níngu 
no loa aplausos. 
Pace ya días re reunió en el Ayunta-
miento la ccipleióu de Eapectáculoa, en 
unión de algunos autores dramaticoa que 
componen ti comité que forma parte de di-
cha oom i'ión. 
Fué aprobada por loa reunidoa la lista de 
la compañía que, bajo la dirección artística 
de María Guerrero y Fernando Díaz de 
M9tt£9£ftt actuará en el teatro Español du-
D s esto á decir qae necesita nueva 
concesión, hay nna inmensa distancia, 
que debe respetarse, porque loa prin-
cipios del derecho, aún aquellos que al 
profano suelen parecer como meramen 
te abstractos y especulativos, princi-
pios seo qae obedeceo á necesidades 
esencialmente práct icas y que tienen 
también objetos muy práotioos dentro 
de la esfera del derecho. 
Por estas razones nos reafirmamos 
en nuestra convicción de qae no neoe-
sita concesión la Compañía para ven-
der, ni aún autorizaoióo, digan lo que 
quieran nuestros doctos compañeros , 
porque la autorizaoióo á que el Real 
Decreto de 1890 se contrae, no versa 
ciertamente sobre el derecho, ó si se 
quiere sobre el hecho del destino de 
venta, arrendamiento, cesión ó cual-
quier otro aprovechamiento, que pue-
da la Compañía, eo oso de sa libérri-
ma facultad, dar á la electricidad de 
que se trata, sino qae es aatoriz^oióu 
tan solo referente a la clase de instala-
oión eléctrica que quiera establecer la 
Compañía para obtener determinada 
clase técnica de electricidad. A l G o -
bierno, en efecto, nada le interesa que 
la referida electrioidad sea para una 
venta ó para nn arrendamiento, sino 
tan sólo qne los aparates y, s e g ú n el 
oaso, los conductores al exterior para 
la producción y trasmisión respectiva-
mente de determioada clase ó faerza 
eléctrica, seao loa adecuados para el 
efecto, coa arreglo á las disposioiones 
vigeotes. Esto y nada más que es-
to ea lo que significa el Beal Decre-
to de 1890,* pero lejos de ser la cansa 
eficiente del derecho á ejercer ciertas 
industrias, presupone la exiateocia de 
este derecho en todos Los que tengan 
completa so capacidad civil; y ea pre-
cisamente en virtad de la preexieteo-
oia de ese derecho, ya acordado por 
as leyes geoerales a las personas y, 
por tanto á la Compañía que determi¡ 
na dicho Decreto los requisitos de puro 
procedimiento, que por és te ó aquel 
motivo deban observarse. Pensar otra 
coaa ea á nuestro juicio confundir no-
ciones jurídicas que son completamen-
te distintas, y querer hacer del referido 
Real Decreto una especie de funda-
mental Decálogo que hubiere promul-
gado les más esenciales derechos del 
hombre. 
Por esto no olvidamos, sino que pu-
simos en un verdadero logar, el referi-
do Eeal Decreto en nuestra consulta 
de 6 del corriente, en cuyo último muy 
largo párrafo digimosque no necesita-
ba la "Havana Eiictrio Railway C?*1, 
una oueva concesión, "en el sentido 
técnico de esta palabra" y también 
agregamoa que la Compañía compra-
dora sí necesitaría autorización y que 
para ello (shabrá de acudir á la admi-
" oistracióo á fio de que, previos los 
"requisitos y coodioiooes eatableoidaa 
< en las disposiciones de 14 de Marzo y 
* 19 de Septiembre de 1890, se le ponga 
"eo aptitud legal de ooloo&r sus álate-
'•brea y conductores y extenderlos has-
"ta el interior de la Compañía ven-
((dedora, para que hecho allí el empa-
"te, se pueda verificar la distribución 
"de la faerza eléctrica." 
No comprendemos francamente oo-
mo, después de dicho esto por nosotros, 
han podido nuestros oompañeros in -
sistir on la cuestión en el sentido en 
que lo han heobo, ni entendemos tam-
poco qne no distingan, como hemos 
uosotr a distinguido, entre la noción 
de nuevi concesión y la de mera auto-
nzaoión administrativa, prevista eata 
última por nosotros y señalada oon mu-
cha acentuación al consultante, según 
lo demuestra el referido últ imo párra-
fo de nnetra consulta. 
Por otra parte, co comprendemos la 
actitud de los señorea Bruzón y Busta-
mante que, al insistir en lo de la auto-
rización á que se refiere el Real Decre-
to de 1890, deben querer sigaificar que 
eata autorización ha da pedirla, con el 
objeto, ain duda, de incorporarla á su 
concesión de transporte,oomo ana oon-
cesión para veoder electrioidad, la H^-
vana Electric Railway C? ; porque de 
otro modo no podemos descubrir el ña 
útil de la consulta de dichos compañe-
ros. Si , oomo oo podríamos ouooa su-
poner, antes al contrario, sabemos po-
sitivamente que no ha estado en so 
ánimo asociarse á la violenta campaña 
de crítica y aún de grave acusacióo 
qae,con motivo de eate ssnnto y del de 
la concesión conocida con el nombre de 
oonoesión Giberga-Caatañeda, se vie-
ne haciendo por determinados elemen-
tos contra el presente Ejecutivo, no 
descubrimos qué género da tacha legal 
se puede encontrar, en lo que al Real 
Decreto ae refiere, en este asunto de la 
concesión Gelats, qae tieoe de sobra 
oumplidos, oomo desde luego era de 
saponer quo lo exigiera noestro Go-
bierno, todos los requisitos de dicho 
Real Decreto. No podía, en efecto, pre 
sumirse qne se acordarse a la Compa-
ñía compradora una autorización para 
alumbrado público eléctrico, ain que 
préviamente se le hubiese exigido la 
excricta obiervanoia de lo dispuesto 
por las leyes; y ea 'olaro qo3 si dicha 
Compañía pedía autorización para rea-
lizar e^te alumbrado, tomando provi-
sionalmente la electrioidad de la H a 
vana Electric Bailway C?, cuidado ha-
bría tenido de satisfacer á todos los 
requisitos legales de autorización, ne 
cosarios para la instalación de los apa-
ratos correspoodientee eo aquella Com 
pañía, eo el caso de que esta oo loa 
tuviere ya instalados de acuerdo con 
laa vigentes disposiciones. Todo esto 
era de presnmierse ccnclnyentemenfr ; 
pero el caso es qne á la fecha de la pu-
blicación de la consulta de nuestros 
ilustrados compañeros, estaba ya pu-
blicada la concesión en la Gaceta del 
21 del corriente y en ella claramente 
dispuesto, párrafos 29, 30 y especial-
mente 32, qne dicho servicio habría de 
b aoerse tomando la compradora el fluí 
á ) dentro de la planta de la Havana 
Electric Railway C?. " A cuyo efecto 
" aquella llevará sns oonduotos al in-
" terior de la casa de máquina de la 
p Havana Electric Railway C0, insta-
" lando traosformadores y aparatos 
"necesarios para oon vertir oorrient 
11 oontinuaa de 500 á 600 volts en oo-
" rrientea alternaa de 380 volts." 
Además, en la propia concesión se 
dice en su comienz i que se confiere fa-
cultad también para que, mientras se 
c instruya la planta, pueda proporcio-
narle la eleotrioidad neoecaria la plan-
ta qne posée en esta ciudad la Havaua 
Electric Railway C?, "en vista de ha-
" berse tramitado el expedienta de 
"oaso, de acuerdo con lo que presori-
"be el Real Decreto de 11 de Mayo de 
" 1890, publicado en la Gaceta de la üa 
"6a»tae l 18 de Abril siguiente, y 
"Reglamento especial para las inst 
" laoion¿3 do alumbrado é industrias 
"eléctr ioaa que exijan corriente de 
"gran diferencia de potencial, de fe-
" cha 19 de Septiembre de 1890, y pu-
b l i c a d o en ta Gaceta del 26, que es la 
" l eg i s l ao ióa vigente aplioableá este 
"asento: 7 siendo de un todo favora-
" ble los informes emitidos por la Di-
"recoión General de Comunicaciones 
" y la Secretaría de Obras Públicas, 
" he tenido á bien conceder, eto." 
Ksta resolooióa la aoor-ió el Presi-
dente ds la Repúbl ica da conformidad 
con el Secretario de Obras Páblioas, 
parque sabía perfeat^menta que la 
Compuñía compradora estaba en el 
caso de cumplir oon todos los requisi-
tos del referido Real Decreto en lo to-
cante á laclase de instalaciones que 
le incumbía hacer para generar y tras-
mitir la fuerza^eláotrioa á sus oooduc-
tr.rea, desde el interior de la Havana 
Bleotrio Railway Oo. Y aaf, en efa?-
to, lo había propuesto y ae h&bía obli-
gado á efectuarlo dicha Compañía 
compradora, segúo aparece de la ios-
tanoia del señor Gelata en que acom-
pañó el grabado, en múltiples aspeo-
toa, del transformador que había de 
instalar en la Havana Electric R a i l -
way Oo. Esta instancia ae remitió al 
Ingeniero Jefe de la ciudad, quien, 
según tenemos entendido, examinó oo 
aólo el grabado sino el aparato miamo 
que se encontraba depositado en los 
muelles de San José , y ea vista de 
ello, emitió su dictamen en el sentido 
de que estaban eatiefech^a todas laa 
exigencias del Deor-to oitadoy qae, 
por tonto, nada había que se opusie-
ra á la solicitad presentada por el se-
ñor Gelats. 
Esto pone fin á la cuest ión, qne ya 
estaba en eata misma s i tuac ión de 
cuestión solucionada oon esos anteot*. 
dentes, ouando vieron la luz públ ica 
laa consultas de nuestros citados oom-
pañeros, siendo la del señor Basta-
mante de fecha posterior ó la referida 
publicación de la "Gaceta", y si no así 
la del señor Bruzón, que ea de nn dia 
anterior á dicha pubi ieacióo, olaro es 
qae á sa perspicuidad no podía eaooo-
derae que en esas condiciones es que 
tenía que haber pedido la Oompafiía 
compradora, y acordado el Gobierno, 
la añtorizaoión de que se trata, y así 
indicamos nosotros en nuestra consul-
ta que debía hacerlo. 
Por todas esas razonea, reiteramos 
con toda firmeza nuestra opinión to-
cante á que no necesita la Havaoa 
Electric Railway Oo. da nueva conce-
sión, ni de autorización espacial para 
vender electricidad, ya que para lo 
que habría de ser necesaria eata añ-
torizaoión, ea para colocar nuevas ins-
talaciones, si estas han de ser preoíaas 
para generar eleotrioidad lumínica ea 
aparatos que para ese efecto no tuvie-
re al presente aqaal'a Compañía, y 
aun para eaaa instalaciones no tieoe 
que pedir añtorizaoión sioo la que va 
á oolooarlaa y utilizarlas, que lo ha 
hecho ya, en tfocto diciendo al Go-
bierno. "Voy á efectuar el alambra-
do valiéndome de loa dinamos que es-
tán en tal ó cual punto (en esta oaso 
la planta da la Havana Eleotrio Rai l -
w*y Co.) y cumpliré todos los requi-
sitos té jateos , exigidoa por e< citado 
Beal Decreto, instalando en dioha 
planta loa aparatos tales y cuáles, que 
son los adecuados al efeoto." 
Coo eato queda satisfecha la lega-
lidad vigente en todo lo que, ein dia-
tingoa escolást icos , puede exigirse á 
la Compañía de Electrioidad de Cuba; 
y el Gobierno que á ello ha accedido 
ha prooedido cnerda y legalmente, 
pues exigir más no es pedir el normal 
oumplimianto de la ley, sino hacer lo 
que llaman loa fcoeaaea "fendre un 
cheveu en quatre." 
Anticipando á nated laa gracias por 
el honor que ooe hará insertando en 
las oolumoaa del D I A B I O D » L&. M A B I -
N A , eate eaorito, somos de uated atan-




E l vapor-correo espafiol Montserrat salió 
de Cádiz, con dirección á este puerto y es-
cala en Nueva Yoik, á las tres de la tarde 
del día de ayer. 
E L P I O I X 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspondien-
te, la salida de es te buque ha sido fijada 
para el 13 de Septiembre. 
* E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde se hizo á la mar, oon destino 
á Nueva Yoik, el vapor americano Morro 
Castle, llevando carga general y pasajero». 
M j o o m s s 
SEÑALAMIENTOS PARA MACANA 
TBIBÜNAL 
Sala de lo Civil. 
SÜPEBMO 
Infravción de ley por Sebastian Hernán-
dez Marrero, en causa por robo. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: 
Sr. G. Sarrain. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Recurso de casación por infracción de ley 
y quebrantamiento de forma interpuesto 
por Segundo Hevia y Francisca Marty viu-
rante la próxima temporada, para contento 
y entusiasmo de los amantes del arte. 
En el hotel de los barones del Castillo de 
Chirel ee celebró noches pasadas el matri • 
monio de su hija María con el joven oficial 
de infantería Sr. Hurtado Amézaga, hijo de 
la marquesa viuda del Riscal-
Fueron padrinos el padre de la novia y la 
madre del novio, y testigos, por parte de 
él, eus hermanos el marqués del Riscal y 
Paco Amézaga, BU tio el conde de Paredes 
de Nava y su primo el duque de Arion, en 
representación de Zabala. 
Testigos de la novia fueron su hermano 
po uico el señor Muquiré, el vizconde del 
Casíillo de Genovós, el conde de Muqniro 
y el señor Alonso. 
Asistieron á la ceremonia tidas las damas 
de la Casa de Oáate, la oondesa da Casta-
ñeda, la marquesa de Oñover, la de Va-
Ueumbroso, la de Agal'ar de Gampóo, la 
duquesa de Nájera, la marquesa de Riscal, 
la Sra. de Amézaga (D, Joan) 
Cuanto queda en Madrid de elegante y 
aristocrático fué esa noche el hotel de la 
calle de Ayala. L a Sra. de Pidal hizo su 
aparición despaés de su estancia en Roma. 
Estaban también el Sr. Silvela con eu es-
posa y el Sr. Dato con sus bijas. 
L a duquesa de Prim lacia un magnífico 
collar de perlas, y la marquesa de la Lagi -
na las llevaba en hilos desde el cuello á lo 
largo de la falda. 
Los duques de Alm idóvar d 1 Río y la 
marquesa viuda de Hoyos están pardclr 
paulo á eos amigos el próximo enlace de 
sus hijos reipeotivoa, la señorita Isabel 
Sánchez Hoces y el marquóa de Hoyos, viz-
conde de Manzanera. 
En la iglesia parroquial de San Jerónimo 
sa celebró haoe pocas mañanas el matri-
monio de la señorita Cármen Goñy y Be-
ringer con el joven D. Emilio Suárez y 
García. Apadrinaren la boda la teñera 
doña María Beringer de Goñy, madre do 
la novia, y el teniente coronel de Estado 
Mayor D. Juan Ximénez de Sandoval, 
ma:qué3 de la Rivera, hermano político 
del novio. Asistieron como testigos por 
ambas partes el almirante de la amada, 
general Valcárcel; el vicealmirante Sr. Be-
ránger, D. Pedro Ménde* Vtgo, D. Fede-
rico La Viña, D. Rom'n Goicoerrotea y el 
teniente de caballería Sr. Bargés. 
E l rey ha concedido real carta de suce-
sión ea los antigaos títulos de duque de 
Bé ar, marqués de Asprillas y vizconde da 
la Puebla de Alcocer al Sr. D. Jaime Ro-
ca de Togores y Téllez Girón, marqués de 
Gibraleí n, hijo de la señora doña María 
del Ro a io Téllez Girón y Fernández de 
Vela?co, décimaeexta duquesa de Béjar, de 
las casas de O^una y Frías, y de D. Luis 
Rrca de Togores. señor y marqués de As-
prillas, primogénito del marqcóa de Molina 
y nioto de los condes de Pinohermoso y se-
ñora de Asprillas. 
El ducado de Béjar fué creado por L s 
Reyes Católicos en 14S5 para premiar loa 
servicios de D. Alvaro de Zúñig* v Gnz-
mán, justicia mayor de Canilla, dignidad 
quí han llevado en lo sucesivo todos loa 
duques. Uno de los doce grandes á quie-
nes hizo cubrir en eu preaeneia el empera-
dor Carlos V, fué el duque de Béjar, que 
era Jefe de la casa, dándole el marquesado 
de Gibraleón para sus primogénitos, distin-
ción qne sólo tienen las más antiguas ca-
sas de la nobleza española. 
El décima duque fué protector de Cer-
vantes, por lo éase le dedicó su obra 
Inmoital Don Qwjote. 
Ha sido muy sentida la muerte del te-
niente general D. Tomás O'Ryan y Vázquez, 
figura militar de gran relieve y uno da les 
ilnsires veteranos de la guerra de Africa. 
Tengo el mayor gusto en naitiolpar á laa 
señoritas María Ueabiaga, María Luisa Jo-
mo, Matilde y Mercedes Caeto, Amelia 
Toscano; á la con lesa do Loreto; á las se-
ñoritas Sofía Onetti, Guillermina Pórtela, á 
la (añora Sofía Blanco de Pérez, y á laa 
señoritas María Ralay y María Josefa de 
los Santos, que ya Ies ha enviado las pos-
tales que deseaban. 
Macho me honran todas; y yo á todas 
muy agradecida. 
SALOMA Nvfisz ¥ l o f a i » . 
' I 
da do Cadaval, en contf ncioeo f dm'nistra-
va deducida contra reaolucionee de las Se-
oretatíaB do Gracia y Justicia y Goberni-
oión y Obras Públicas y ConuiDicacioDes, 
acumulan lo á la establecida por Segundo 
Hevla contra resoluBión de la Secretaría de 
Gracia y Justicia y Gobern' clón sobre con 
cisión de un tranvía olóairico al Sr. Maria-
no de la Torre. Pone-uto: Sr. Pichardo. Fia 
cal: Sr. Revilla. Letrados- González Pera-
za y Fotts Romiroz y Barrueco." 
Secretarlo, Ldo, Uiva. 
• Sala de Jo Civi l 
' Seíc'ón primera: 
Autos seguidos por don José M0 Colta 
contra la sucesión de don Antonio Benítez 
é incidente de nulidad por don Sebastián 
Artel». Ponente: Sr. García Kohly. Letra-
dos: Ldoe. Cabello y Artbia. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
Autos seguidos por don Jaime VHIIS con-
tra don Luis Artiaga, sobre liquidación de 
Bccieaad. Fonenti». Sr. Tapia. Lotra ¡os: 
Ldoa. Ruiz y Alnm. Juzgado, del Oeste. 
Inter JÍCIO de adquirir pjr loa Srea. E a -
canriza y Ben pobre posesión de la casa 
Virtudes t ? 33. Ponente: Sr. Morales. Le-
trador: Ldos. Mar.ín.'z y Cordero. Procu-
rador: Sr. Pereira. Juzgado del Oosto. 
Secretario, Ldo. Abellié. 
J U I C I O S O E A L B S 
Contra Felipe Valriós Taboa 1a, p^r leslo • 
nes. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Faontes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Este. 
Contra Manuel Vega Grave do PeraHa, 
por lesiones. Ponente: Sr. La Torro. Fis-
cal: Sr. Bidegaray. Defensor: Ldo. Rodrí-
guez Cadavid. Juzgado del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavodra. 
S t c c i ó i t segvnúf: 
Contra Manuel Morales, por lesiones. 
PMXente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Vallo. 
Acusador: Ldo. Bravo. Defensor: Ldo. Re-
yes. Juzgado, de Guauabaooa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
G A C E T I I X A 
P H O G B A M A D S L DÍA.—Aotea qvn> 
nada, loa teatro?. 
Doa fonoíones, y ambas epplóndldftf", 
habrá en Albinn. 
L a de la tarde, dedicada A loa niños 
y á beneficio del coro de oaballerop, se 
oomnone d» tu-" partee en I» primera 
V A K i - k i - r i - H y en la tercera Campa-
nero y Saorintán, llenando la interme-
dia 1» jota de !os repatriados de Oi-
¿antes y Oabezuios, por el core; la ro 
mansa de barítono de Un tallo in más 
ebera, cantada en carácter por un be-
neñoiadr; y la (avaletta de Campanone, 
por el señor Matbca y los benefluiu-
¿Of. 
fin los precies pttra esta maticóa ee 
fia hecho una coneíderable rebaja. 
ü o e s t a la luneta con entrt.da, por 
toda la tarde, nn p e s o plata. 
L a fnnción nocturna es sobresa-
liente. 
Véase: 
A las ocho: Enfeñnma Libré. 
A lae c n t v í : L a Torre del Oro. 
A las dlei: U l otro mundo. 
Tres obres que han sido los trea úl 
timos éxitos de la temperad». 
A beoeftísio de Sautingo Lima, v co-
mo despedid» definitiva dn los Bufos 
Oabaccs es !a funoion que para ept» 
noche anaociBn loa o&rtelea de Pay-
ret. 
Punción, por (ierto, llena de atrac-
tivos. 
Primerprnente eo pondrá en esesu-i 
la zarzneüta Garrafón, después la 
goaraoba L a Mumbisa por el cuarteto 
de Ramitos con Jalia ííleirfiitío, luego 
la obra bufa L a Traeiota, A eontiaua-
ciéo L a Jfisa, por el b( u t í\ lado, y al 
final, Trabajar para el inglés. 
Lima dará su adióá, antes de caer 
el telón, bailando la rumba de Má-
melo. 
lís el aoonteoimionto do la noche. 
A las dos de la t^rdo, gran lucha 
isleña en el Oiroo de Pnbíilocet», 
ToroarAn parte oiaoo campeones. 
Premio pura el vencedor: dos oente-
nec 
También tendremos, daranie el día, 
las carreras que 8 « oelebiraa en el hi-
pódromo de Bneoavipta y e! match en 
tre las nóvense del Feista y Almenta 
ritia. 
Por la noche, baih' en loa salonoa de 
la deoana, tn el simp.uioo Filar. 
Día completo. 
P O S T A L . — 
A la Condesa ele Santa Ma de Lortto 
Aspire amor las florea del paisaje, 
canten otros tua timbres do nobleza, 
yo, en la bella postal rindo homenaje 
al peregrino sol do tu belleza. 
Saturnino Mariínea. 
F I E S T A D E L M O N S K Q B A T E . — E s t á n 
ya hechos los preparativos p»ra las 
grandes fiestas que BO celebrarán pró-
ximamente en la parroquia de Mon-
uerrate en honor de su excelsa pa 
trona. 
JSI dia 7 ee inaugurará, con la Salve, 
el alumbrado eléctrico que acaba de 
instalarse en aquel bello tmnplo. 
L a parte arlietioa de las fiestas será 
brillante. 
De sn organización está encargado 
el eefior Pastor, el maestro laodesto 
ó inteligente que, j a , en ocasiones 
análogas, ha dado mneetraa inequívo 
cas de en valer. 
Se cantarán obras de Pnig, Pons, 
Mertínea y Qoeira, y entre el'as el 
Himno á Niuttra tieiura, legendario 
en la iglesia de Mccgerratt'. 
. Un elocuente orador fiagrado dirigi-
rá la palabra á lo* fieles en la gran so-
lemnidad del lúeee 8 di» de las fies-
tas. 
Los cultos de Slonserrateharán épo-
ca por en esplendor y Incimieuto. 
• W Í L S O H ' S S O L L O S O . — T o d o el mnn-
do sabe qne hasta.la ÍK h»,Ia f^iiupárioH 
librería de la oaüo da Obispo, ha sido 
la que más selecto turtido da pos tad 
ha reoibidr. 
Lo iLismo saben to.lcíi los afloiona-
dos á perfumes exqui^ítoa, que SoMo-
«o, es quien sie npro imparta todas !tt8 
novedades del meroiido británico. 
Atlsinson, Gos^el', Pearo, Gitbd, Ua". 
vet y otrcB, remiten consteutp-Tsente 
cuanto de selecto n^v* el di.stintito á 
ese salrncito que Wiison fundara y el 
activo Solióte ha sabi ?;) convertir en 
centro de tedo la bueno y todo ¡o ele 
gante. 
Esta semanp, á másdf po«t>»Io», fe 
han recibido ea Obiapo 41 j -13 perií'» 
dicos de modas, festivos y ds polítia-'. y 
literaturc. 
ü c a g r a n remeea de papelería iat le-
sa—la mejor del mundo—ha veni o 
también á colmar ¡r s ;a ateNtadoa ana-
queles del bien sartid'r y pnpnl.*: s o 
re. Y 000 .0 sí efto no fn'-so sull vente, 
Solloso h» recibido igua'rcentií una 
bueno remesa uol eio jguül té Hnr-
rainians, tan conocido j a mtie las ta 
milias habanerae. 
Qiien no huya gustado todavía ese 
delicioeo té, debe ftpre.í'nr.íf^ á com-
prarlo, perqno seguro estamos de qna 
lo preferirá á todus Us bebidos ooc-
íortautes. 
U N N Ü R V O oaisiuNo.—Es una 
criatura bcgtlictt1, Jasé Franoisoo, 
adoración y alegría del hogf»r de lt>H 
jóvenes y aprfciabiHK esj'bsos Marga-
rita T. Pa a.;io > JL>^Ó Pé-'ez, ( í i í igen-
te y simpátio;» fépoft«» éxte de uaestro 
colega l.a Binwúóu. 
En !a tarde dol juevefl y en 1» parro-
quia de Moueerrate tevo logar U ec-
cautadora rereiitonfá, fdendo t!i>(i: ':iií, ' i 
de Jot>é Francieon lasiQora Üítu. Bri 
to y Oru» y don Rkmóu T, Palacio. 
La seDorita Rosa Pén z—una flor, 
como su nombre—llevó «n brarrs al 
templo al tierno y adorable niñ > por 
enya felicidad haivmjs f.-rvíeúítes 
votos 
Enhorabuena á los pwdneB y padri-
nos. 
E L H K E A L D O D B AsrnatAS —Sn-
gúo non participa el amigo Baota B i 
lali», director de! ettitnado colega re-
gional, órgano dwi (.'entro /4 víí/rw «.'>, 
no se repartirá h iy el fenpletaénto* qüe 
anunció en « o r ú i-ero Kt)tert<>r, por-
que, r o IIÍ. b éndore renibldo el prc gra-
ma de la Uomerfa de Tumpa, t i ««tan 
do ann uitirnado el de a fonoiort que 
aquí celebiará la tíodi dud A^tutiauit 
de Benefloeiieia, no tiene objeto la pu-
blicación de tal • x trat rdint.rio. 
En vi^ta do rMc, y pttra que con an-
telación ne OÍttoW»ú « ero pr rgr í mrs, 
el nómero ordinaria dei Kl titvaUiu do 
Attutio» correKfoadiente al domingo 
próximo se repartirá entre el viernes 
y el sábado. 
Por anticipado podemos decir que 
el número será interésant íe 'mo puef 
contendrá una refeña.totalde! vi je de1 
Bey por Aaturiae, ern nna vieta gene-
ral de Ucvadon ga al tamiiño de dos 
planas, propia para (olocKriaeii n:. n-.r. 
E L A N I M A L MAS V O R A Z . — E n un l i -
bro publicado úMimamente sobre las 
fieras del Jardín Zoológico de Londres, 
encontramos la siguieuto anécdoU: 
E l día 5 do Oorubre do 18£)4, el en-
cargado de la casa de loa reptiles me-
tió dos palomas en una jaula ocupada 
por dos boan. 
Al volver á la m.,n -v.» sigeiecte se 
quedó asombrado al ver qne no habíi» 
más qae una boa en vez de dos, y por 
el aumento enorme de tamaflo que ob 
servó en 1» so per viviente, sacó la con-
secnenoia de que la boa mayor 83 ha-
bía comido á sn nompsílere. 
L a boa qne quedó viva «ólo torií ;. <!l 
oentímetros m¿s de largo qne su cem-
paf5era. Tan hinch d» estaba qu^ no 
podía enrosoaree, y se qoedó «xtendida 
todo lo largo m línea reotn, con la piel 
estiradísima, haeta el punto de apare-
cer eeparadus unas de otras las esca-
mas en tuda la parte central del cuerpo. 
E l encargado creyó qne la boa aca-
baría por tener qne arrojar á su vícti-
ma, tanto máa oaaatp que poco antes 
había cconido no oaao setn< jáiit. ' , y i i 
oaerpo descompuesto de la boa devora 
da había acabado por caosur la maer'e 
de su verdugo, L a fuerza digestiva del 
animal triunfó, eíu embargo, en el caso 
qne nos ceepe. 
Lft boa, no eólo digirió á eu cemps-
fiera, sino que rtcobró el apetito y eu 
tamaño normal. 
E l día 2 de Noviembre el encargado 
ee encontró al animal moviéndose por 
todas partes en bnsca de comida; le dló 
una paloma y ee la tragó inmediata-
mente. 
L A SOTA F I N A L . r — 
—¿No í¿ dtfc á usted vf rgU«n?;a—le 
decifcn á Gedióa—dormir dore horas 
toáoaJákáí t í íktAnñn nnntíl 
—No les choque á ustedes esc. E s 
que fo duermo moy despx-ci^. 
P A S T I L L A S D E OCIIOA. - In fa l i l . l . ' s pata com-
l)atir loa enfermeduJes nerviowis y t'|iiléptica8, el quo 
pade/cu do uccidetiteB qua las pruebe y ae convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATAURO.—Kl (pie toma una vez et 
l ' E C T O U A L DIO l i A i n i A Z Á l í A L pain los caláiTOB, 
no tomar/i otro inodicamcnlo; con an nao so onrau ra-
dicalmonte, por crónicos qno sean. 
ASMA.• C— el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A B U A Z A H A L HO obtieno alivio eu los primeros 
luomontos de tan jienoso padecimiento. Pruébe le . 
LOMBRICES.—Las madres deben podír para ÍUIM 
hlios los l'APEMI.r.OM ANTIIIKLSIÍNTICO.H UB LiVUKA-
EABAL que arrojan las lombrices con toda Fo^uridad 
y serán como purgantes iuol'cnsivos on les niños. 
G R A N P U R I K I C A D O K DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrillu de Larrazábal es el depuralivo y t'-m-
porauto de la sangro por excelencia, no bay nada 
mejor. 
Denósito: Kiola 99, Farmacia y Drogueeia SAJÍ 
JULIAN.—Habana. 
C. \ m alt Ü(i!) A g 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E M O N S E R R A T E 
El viernes 20 á las 4 do la tarde se i ia rá la bande-
ra anuunciaudo á los tielee el solemne novenario ane 
en bonor de la Santísima Virgen de Mouserrate, Pa-
trona de la Parroquia, principiará el sábado 30 á las 
odio y medU d é l a luañaua con Misa cantada, una 
llanda de música amenizará el acto. 
E l domingo 7 de Septiembre á las siete de la noche 
so rozará el Santo Rosario, cantado A toda orquesta, 
la letanía de I'ons, la salve de Puig y el himno de 
Martínez á la Virgen del Monserraio, inagurándo-
se en tan solemne día la luz eléctrica que está insta • 
lándoHe en el templo y torre, la que estará iluminada 
esa noche con profusión de luces. 
Terminada la salve empezará la retieta por la ban-
da España, en la calle de Concordia al costado de la 
Iglesia, quemándose gran número de luegos ar t i t i -
cíales. 
E l lunes 8 á las ocho y media de la mañana se can-
tórá Ifl Mi.-u <l() Rossi, por un nutrido coro de M pro-
fesores, tomando parte un coro de Srtas., credo del 
maestro y director señor Pastor, Ave María de Gue-
rra 6 himno de despedida á la Suntisima Virgen. 
Ki sormrtn es tará á cargo del Teniente Cura señor 
Alsiuu. El Párroco y la Camarera suplican la asis-
tencia á tan solomuoB cultos. 
Habana'27 de Agosto. 
6911 10-29 Ag 
A l i m e n t o M e l l l n 
es u n verdadero sus t i tu to de la leche 
de l a madre . 
A l i m e n t o M e l l i n 
es u n consuelo para la madre y e l n i ñ o . 
M e l l i n ' s Food Co., Boston, Mas9 . ,E .Ü .A. 
TJNC 
P R I M I T I V A , R E A L 
MUY ILUSTRE ARCHICOFIUDIA 
de María Santísima de los 
Desamparados. 
Terminadas las obras llevadas á cabo por esta A r -
cbicofradia, do pinturas, dorados ó instalación de luz 
eléctrica eu el altar de su excelsa Patroua M A R I A 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS, se ce-
lebrará la solemne misa reglamentaria correspondien-
to al presente mes de Agosto el domingo 31, á las 
diez de la mañana en vez de las ocho y media como 
de costumbre, por celebrar la Parroquia á esa hora 
a misa de uwena de la Sanlieima Virgen de Monse-
rrate. 
Invitada esta Archicofradia por el Sr. Cura P á r r o -
co para la.s solemnísimas fiestas eu honor de la Stma 
Virgen de Mouserrate eu los días 7 y 8 del mes de 
Septiembre pr íx imo, se ruega enenrecidamento n los 
Sres. hermanos su asistencia á esas festividades, co-
rrespondiendo de este modo á la atenta invitación 
del Sr. Cura Párroco y como prueba de agradeci-
miento por las atenctonos y deferencias que ha dis-
pensado siempre a esta Archicofradia.—Habana ÍÍ7 
do Agosto do 1902.—Nicanor S. Tronooso, Mayor-
domo. 6915 4-28 
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W m t ¡ m M inte 
El día 31 de Agosto tendrá lugar ka primera comn 
nión de los uiños que para ella hau venido preparáu 
dose en estos últimos meses. 
A las siete de la mañana empezará la misa, en la 
que uu Padre Jesuí ta eufervorizará i los qne asistan 
y algunos alumnos del coro de Belóa cantarán esco-
gidos motetes 
Para los días 2R y 29 á las cinto y media de la tat-
de, se suplica á las familias qne envíen sus hijos para 
tomar parte en las prepuracionei inmediatas qne en 
la iglesia habrá. 
El día 30 á las tres, comenzarán las confesiones; v 
pt ra el día 31 so espora que todo el vecindario asistí 
i'á á tan solemne acto. 
A. M. D . G. 
086^ 6-26 
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" M RETRETA" 
A hí t e titula I» »»• Sut-trería y ü a -
miftiÍH qne et ¿ftjni dooorUdor (Janto 
üairoenuu», bu estabi^Wtn eu ia calle 
de Meroederofl Lúmcro 29¿, ea el corto 
tiempo que ePf llrva, r.o es posible 
que bu nnrrerof-'a (difntela pepe en pa-
rmlerr , y far» que lo áépaDi tviat» por 
este rsetíio a todas sos umista.les. 
AI miemo tí» mpo h«ee saber ai j ú 
büoo eu generttl qne ro cienoce coa pe 
tfcnoiA eu Irs dos n n op 6 que» ee dedí-
c.fiba tanto en los precios como en la 
Veriedad de co o r í s y ccili^a^en. g^iRn-
tlzundo onc roifeoción ef-roerada. No 
ae olvifler: <;Víhra htee fert«« 
MKRCADERES m 
ENTBB TEDIENTE REY 
Y MáRGÜRA 
DR. JOSE AJE SANTIAGO 
MEDICO CIRUJANO 
E N F E E M i D A D E S D 3 L O S . O I D O S , 
^ GASI l í t v lN I KSTINALES Y NERVIOSAS 
Conftidfns: De 11 d 1 <le la tardo 
?/ <le 7 d S de la noche 
1 / IDEALLA 99, esq. á V I L L E G A S 
A L T O S 1)10 LA l A l t M A< ; A 
" J S A . K T OT T T I J X - A . K T " . 
C. 1292 P alt • 26-9 Ag 
COMUNICADOS. 
Ai. PUBLICO 
G E R V A S I O FERNANDEZ 
Bien bace el Sr. Fernández en s'noerarse 
ante el público; pero creo que mejor le con-
vendría no mover el calco para que no flo-
tara la cachaza . Mientras el público ignora 
loe detalles de la Ciuaa qne se formó bueno 
es que sepa que la tal causa fué devuelta 
tres veces por el Fiscal de la Audiencia por 
no estar confotme con el auto de termina-
ción del f L u m i o , siendo últimamente ro-
breeeida prqV'SiQnalmente, ea dtclr que la 
Audieno'a eaUma que hay delito y qud la 
cansí deberá abrirse ttra ve*. 
No debía estar muy seguro el Sr. Fernán-
dez en su posición cuando m^ndó á España 
ó but-car una escritura de ratificación que 
pa publicado en los periódicos queiiendo 
deujostrar mi ligereza en denunciarlo. 
Habana )$0 d.a Agosto de 1902. 
Bnriutíp JiuilQba. 
7020 Id 31 la - i 
CENTRO GALLEGO 
SB00I0N D 3 l íTSTaUSOION 
8BÜB&TA1UA 
Acordada in apertura del curtió escolar de 1903 á 
IIKKi para el día 1'.'de Septiembre próximo, se avisa 
por este medio á los señores socios y sitscriptores de 
la BQoefica, que desde esta fecha (^neda abierta la 
mal l íenla para todos los estudios y bajo las condicío-
nes qne se indican en el annncio lijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 do Agosto de 1902.—El Secretario An-
tonio (Quintana. c 1320 14d-16 Ma 17 
n m m u 
TfiNTAOIÓN.— 
Retira In^^^^l^s dó tu huerto 
al temes poríÜÍRfiíUís, niña mía; 
la"«beja, di—"¿no es cierto 
qne arrobats á las florna la ambrosía? 
— Qué roí Mira: oa tu cara mallciopa 
tu boca os un clavel rojo y abierto, 
y si yo fuese abeja.. Miñn harmoaa, 
retir* lae abejas do tu hn^r f! 
Antonio J , Vano. 
D I A 31 DW AGOSTO 
Efito iut" etica consagrado á la Asunción 
de Ntra. Péñora. 
El Circular es^á en San Felipe. 
S ntos Ramón Nonnato, Aiísiidos y Oao-
rio, confesor; Robu tinno y Paulino, m:l t l -
joe. Nuoi tra S. ñora del Buen VUjo, do la 
Oneo'aoión y da la Cortea. 
S n Kan 6n N nnpto, cardenal y confe-
s r, del or 'cu de Sania Mmiu de la Uer-
ted, Redentor do cautivos, en Oñidnna, 
pueb'o ve a dió ceis de So roca, cu Espa-
Ca: rfclarecido m eantidrul do vida y tus 
in iBgrre, Muiió el dia i i l do Agceio del 
año 1240. 
San Aiíetl 'es, t n Atojas, muy esclareci-
do j.cr su le y sabidutía: el cual pretontó 
al emperador Adriano un tratado de la 
Religión CrÍÉtisna, en el que daba razón y 
ptnebas de cueatra dostrina, probando quo 
Jisucristo es el solo hloa 7eriJ<idero. 
El Señor le llamó A tu g'or'a el día. 31 
de Aptfcto del año A rrrrmpipnsaÉIe BU 
vlrtcd y fu celo tninsiaBta eu favor oe la 
reüg-ón v rdadera. 
D I A 1 ' D E S V P T I P W I U V K 
E-te mes está ociieagrí.do á San Miguel 
Arcácg I . 
Sun Gi', abad y AnpuPto, prnfrrorpfj 
santas Ana, irofotiía, y Veren», vi gen. 
FlhS'J AS K L 1 D N K S V M A C T ^ S 
¡M'fíie solemnes.— En 'a Catedral .'A de 
Tercia, á la^ och1, y en lúa demás iglesias 
las de co&tumbre. 
Corte re María—Dia 3l.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos loa Santns y Ma-
die del Amor Hermoso on San Felipe. 
iglesia de Beléii 
KI lunes 19 dedicado á las ánimas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán á las siete y media de la 
inoñana seguido de la misa do romunión y práctica 
con cánticos. Se ganan los que coufesaretí índulgen-
oia pleriuri i 
A' W. D. G. f 
LA COSPSTIOORi GOIWNA 
GiíAN FABRIL DE TABACOS, C CARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DI; L A 
V M . D S M A N U E L OAMACHO E HIJO 
S1 A. C L A R A 7. H A VANA. 
i « 9 8 2fcd-9 AÍÍ 4a-l I 
los asmáticos 
Los llegó ¡a hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América v en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
n ea el remedio san o qae no entraña, el 
«¡ je cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataquof de opresión de pocbo y ros perti-
naz terminan al cuarto de hora, con la-, 
primeras cnch «radas, vfectoáudose la cura-
ción en slRunas semanas, como es público 
3 notorio en toda la Isla. 
Lo miiHiJo doüeparecen totalmente los ca-
tarros rebelde?, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de pieruaa y raqui-
tismo loa niños. 
Ea el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arBónico, ni sus 
taueia que pueden causar daño. 
L propara y vende BU inventor en la Ha-
l l a r a , ctlle de águacato número 22 entre 
Irvjadiílo y Empedra lo, bajo la inspección 
cieutiúoa r iel docf r Clarena. 
AGUACATE 22-—HABANA 
. Í50Q8 _ 2-31 
L a crisis porque atra-
viesa el país me ha obli-
gado á rebajar, tempo-
ralmente, mis precios, al 
objeto de ver siesta PRÜE-
BAqnehagVpoRViA DB EN-
SAYO", nie produce el resul 
tado que persigo, de rea-
lizar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muenós que 
tengo al recibir. A l efec-
to: desde esta fecha y 
hasta nuevo aviso, sólo 
cobraré SEIS CENTENES pol-
los TíUJBS q ô antes co-
braba OCHO. 
Penosa me es esta de-
terminación p o r q u e , 
quien no me conozca, 
creerá que con esa re-
baja sufrirá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que dtbe renombre esta 
casa» 
Fuera de esa natural 
preocupación, acometo la 
empresa con bríos y es-
toy seguro que el públi-
co que me visite se con-
vencerá muy pronto de 
que, apesar de esta enor-
me RBBAJá DB PRECIOS, mis 
trabajos serán los mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pii-
blico me favorece con sus 
órdenes tendrá ocasión 
dé aprecjíir hasta donde 
llevo yo mi a m o r p r o p i o 
por mantener á honrosa 
altura el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Habana, Agosto de I W J 
G. Diaz Valdepares. 
OBISPO, 127. SASTRERIA 
c 1351 alt 1J-21 Ag 
La superioridad de i a | 
Üinuisión de Scott es ind¡s= | 
cutible y se maniíiesía i o s ? | 
tantáneamente ante el ob= p 
J c- > ador imparcial en los | 
puntos siguientes: Primero, | 
su sabor dulce y agradable; | 
segundo, sus enérgicas "pro= i 
piedades" en los casos de | 
caquexia, tuberculosis, ane= I 
mia, los infartos glándula» | 
res, las aiiecciones óseas de | 
carác ter estrumoso, las i 
afecciones del aparato res» I 
piraíorio, el raquitismo, etc. | 
También en las convalecen* | 
cias de enfermedades largas | 
y debilitantes es un buen | 
medicamento. 
Además de sus propieda- i 




I debido á la bondad de h)s | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
I de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo-1 
I nentes, está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
i Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
I verdadero "faro de la vida." s 
= 3 
5 SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. E 
S De venta ea U» Droguerías y Farmacias. = 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiil 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
l E n qaé conoce usted á m 
elqj de Roskopf 
PATENTE 
Xau M o n llevan en la eafera na rétalo • 
qae dlee: 
CUERVO Y SOBRINOS 
011008 IHPORTADOREli 
^ i« BRI LLANTERIA A GRANEL r » « 
Üd*des y t s i a i & l i c a ? pogw además, externo y variado sortido de Joyería, relojería y óytlc». 
fSIOL4 37t A, ALTOS 
11!)1 
APARTADO 608 
1* ITJ l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C t J K J L T I V A , V i a O R I Z A N T B T H B C O N S T I T U Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de E a l e l l 
0 5241 alt • y d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
DB 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
— ^ 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cktaíitaii personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma» exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 
Poseemcs el único taller de 
4 hacer espejuelos y güí'Añ que 
PRESTAMISTAS.—Kn el mejor pumo Je la Ha baua. «e alquila uu magnilluo lora' , cou armntoe 
tes y vidrieras, todo nuevo en coudicionea para tra 
bajar enseguida, lutbrmau Belaseoain, 31, esquina á : 
Concordia. C93Í Sa-aS 
A P A R A T O D E S O D A 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habanft 1 1 2 
esquina á Ziaznparilla 
, 4 ^ ^ DIRECTAMENTE DE LOS FADRICANTES. 
Bolic* af¡ San Jové. L U B p«írpou .a de. 
posto retíoao.OHü qae ÍOB refresoos que * 
(•xp^Hcle f?>te >gtfrblceimiento son ios 
tuejores de «iadíid. üet-hoe con ja 
v-febcB de fratse did p&fs, ^egúü ia CE-
Uciórj. y sgua oarbíoloa bicb cargad» 
y bfdaii», rebaitsu de on s^bcr fxqnl 
sito, ÜODftooiona ttiiabióo refrtsoct 
oon zumo de fftst&d dei extranjero, co 
rao fres») Frambaesa, ete., y ademftp 
otros bien conocidos OODQO Ohooolate, 
VaioiÜa, Uoca Ko'a, Zarzapanilla, 
UftHsaya, Ginger Ale y Néctar Sodo 
qne no tiene rival en el raeroado, í 
sea el lee Cream Soda, y para las fies-
tp.s de !a icangoraoióD de la Kepúblira 
ofre ce á ulgu'jae nrvedadea, entre eilse 
el Fonohe Ba^a^nés hilado. 
Botloa Ssn Jcsó, Habana 112, esemma 
í Lamparil la.—HABANA 
• i A*? 
1 AR 
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l i s ÍÍOS l i l i 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles lúsaere 9. 
Carandas ezistcmciaa en J O Y A S , 
O S O y B R I L L A N T E S , ae realizan 
á precios m ó d i c o s ; eepsciaiidad en 
solitarios de todos tamaños y pie-
cios. 
2 * O T A — S Q compra ero, plata, Jo-
yas, bri l lantes y toda clase de pie-
dtaa ílu&a, pagando todo sn valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empaño es ' ^ L DOS D S MAYO" 
9 , A K O E I L S S K T G T M . B 
( 3248 lAg 
C O L E a i O P O L A 
R E I N A 1 3 1 , E S C j P I N A A E S C O B A R 
E l rmplio tdifioio de e&te 
sitiguo eetablíoimiento di,-
c<-t!tíí ha (Mdn reei'enCfmente 
rtbtnuradr, attuiéu^ote a las 
rráí tt-v<'fKa r" gi»a de la h i -
g i í L f . Sn» wmpliiia awlap, e»s-
¡H< do ebtadio y frt eooa dar-
iritriiot», LAr^ule pgriidtible á 
la vidn tMíolar. Dtutro ('e 
brevu pitíio lltgí.rft ce io« Es-
tbdoB UDidoa el nuevo tuale-
TÍKI citiitlüor; y epto nrrido á 
f o i ico m&seo de Historia l a -
teral, haop qae lí* inRtrao.jióa so de8 n7Q«lv.» deütro de las txigeooidS de ana 
baen» pedagr.gf.*. 
Ex'itftfwrü á 'o qot1 noa eenfíen \» P.inoaoióii de sas h jo< qae visiteü 
na stro Colegio á coklqai^r hora, eepeoialmente 6 las de oomida^. 
Al i rc t -DTadóo cbondaLte y g^na. 
8e adffiiton ir.temcs, tercio y medio.—Pídanse prospectos. 
E l Director, L d o . S e g u n d o P o l a . 
( 1 ^ 7 3 j - 3 0 l a - l 
m m m m m m m m m 
I L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S , 
?a cumplimentan en cinco'ho-
ras, las prescripoiones de loa 
oculistas. 
Se rehacen sin necesidad de 
nneva prescripción los lentes qne 
se rompan. 
existen en la Is la de Cuba. 
Naestra especialidad de monturas en esque-
leto, de oro macizo, por U W OBWTTBN no 
tienen rival. 
Suárez & Lychenheim 
c 1346 26-23 
VINO DE COCA FOSFATADA 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París 
Este vino tiene la propiodad du la coca y las del fosfato d e c a í . La coca tomada en pe-
queñas dosis excita la dipestióp; A dosis moderada uu alimento nervioso poderoso, que aumenta la 
fuerza y actividad muscular y facilita á la ve/, el trabajo intelectual. 
Los fosfatos desempeñan ua papel importante en la nutrición y son indispensables fi la existen-
cia, y cuando disminuyen en el or<í.iniaino, es preciso ayudarle resüluyéndole la proporción de salea 
calcáreas de que carece. 
Esta doble preparación se recomienda en los casos de 
liviquifishio. Embarazo de lus mujeres débiles, e'i los n iños en la 
{•¡tora del Utí^fttf, en la Anéniia , Consunción nervlosta, Escrófulos is , T u -
berculosis, Fracturas, etc. 
Venta: B O T I C A F R A R T C E S A , San Rafael y Cam-
Ítanario, y¿«n las droguer ía s y Farmacias acreditadas de a I s l a de Cuba. 
C. 252 2 A g 
EMULSl CREOSOTADA 
F r o m l v l a con ¡nsdnUa de bronca en la úl t ima Exposic ión ds Par í» 
C u r a ifcts rabeiáea», i í s l a y d t t^A» eniara&adadss del peelxe, 
26-16 A g 1328 
A los Merinaiios, ñ ú m \ Herradores y Ganaderos, 
A S O C I A C I O N " 
— D E -
DEPEMESTEi DEL COKERCIO 
D E LA HABANA 
S E C R E T A R Í A 
Acordado por la Directiva do esta Asociación, de 
e mforniidad nm lo propuoto por la Comisión respec 
t ivu, sacar á subasta las obras da Vallas y Cimientos 
i r i rn el ediliei,. CKNTRO de la ASOCIACION D E 
l ) i : i ' K N D I E N T E S que se ha de levantar en los l é -
ñ e n o s que esta poseo en la calle del Prado, se avisa 
por eMe medio y por el tórmiuo de diez dias 4 contar ] 
decide boy, que la subasta para ta construcción de las 
rcleridaB obras, tendrá lu^ar en el Salón do Sesiones -
del Centro de esta Asociación, uttoi de Albisu, el lo - ¡ 
nes dia S de Septiembre próximo, dando principio A , 
las ocho de la noche, á cuya hora quedará cerrada la . 
aduiisión de pliegos, procediéndose inmediatamente 
iior ia .Imita Directiva á la apertura de los que so. 
liuvMii presentado. | 
El [iluiio de las obras que HO van á ejecutar y los 
plioyjos de condiciones facultativas y aomiuittrntivan 
de las mismas, estarán de manifiesto todos tos dtas 
desdo las ocho de la mañana hasta las nueve de la 
noche en esta Secretaría, á la disposición de todas 
aquellas peiBonaH qne los interese y deseen tomar 
narle eu ta snbusta .—llábana 29 de Agosto de 1902. 
E l Secretaiio p. «, r.. í\ Torren»-
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos haoen peligrar su 
vida y la de sus hilos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S N I Ñ O S , en la denB-
oión y destete; los que pade-
cen 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T O -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO YCBRIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomienda»-como medicamento insustituible. 
^ PÍDANSE EX TODO EL J I l . \ D 0 ' E \ LAS PP.INCii 'ALES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
SALICILATOS DE BISMUTOS GERIO DE VIVAS PÉREZ 
"Fundente de Olliver" 
P A R A USO D E V E T E R I N A R I A 
T Cliima expr slón de la medicación ctústica ó revulsiva que reerap'aza con venta-
ja al fuego; cuy» apllcadó i sobro nriomílcar cruolmonte á los an1 males, no combate el 
mayor número do afíceiones, para que ee emplea; y el contrlbnye al descoérlto de los 
miemos por as soñaieo quo deja, y al desenvolvimiento graves enfermedades como el 
T6ti.no 6 pasmn, que c o m u m n í nto rminun con la muerte. 
Maestro ''FUNDENTE," dotpuóe de repetidas obeervaciones siempre satisfacto-
rias, hi moe vieto cualidades que le d a n marcada superioridad sobte todas las Unturas 
fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Faentee; Aoelte vulcanizado y 
otros. 
La enorgía y rapidez en nía efectos, sin doetrulr el bulbo piloso, ni perjudicar á 
la piel en lo a;Éfl mínimo, hacen do este pr.parado el Rey de la medicación caústlca, en 
medicina ve . tor iDuria . 
CO:Í>O reao ntivo, es el Hgente farmocológlco más poderoso, para el tratamiento y 
curación d e los exostoeia ó s br« hueeot; de los espa abane?; corvas; sobre catar; sobre 
tet dones, eobre pina, etc., de igual m o d o que en las hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafes, codi lerue, y t o d a clase de lupias y quistes. 
Hace desapirec.-r con igual prontitu I , l a s cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; dÍ8?en'MOD«8 y esguince do io.i tejUlos, y por la inflamación adhesiva que 
provoca, nueetro "FUNUENTE," es un poderoso auxiliar para 1» curación de senos, 
fíítulas y c o n d u c t o B litítu1»^oa, y por ó'rimo, por la brevedad con que se manifiestan sus 
efect o, euperiur á f dos loa conocidos ba«>.& el d i a , se e i p'.eti con reeuitado positivo, en 
o! tratam'ento de las pu monías, pleuresía, catarros bron.>uiíi.e8 y larlugioe, anginas de 
cualquiera índole y en tod'islas enfermedades, que por su naturaleza ojngestlva, recla-
man un tralamunto rovu sivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo Lueairas reglas, guractizamoa la curación de todas las enfe'medadea 
que ee mencionan. . . 
Agente en la Habana, B. Larrazábal, Riela 9 9 , Farmacia SAN 
JULIAN". 
Ve venta en todas las Boticas acreditadas. 
c 1332 26-20 K 
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VISO PINEDO DE KOM COMPOEST 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca , cacao, g u a r a n , » y ácido f o s f ó r i c o . Convale 
Odncia, anemia, raquitismo, aleccionas nerv ioaaa y o e r d i a o a s . Recomendado o n o l emba 
razo, lactancia, h i s t e r k m o , digestiones difíoilea, f a t i g a Intelectual y corporal, dlBonteria 
crónica. ^ Farmacia de Piredo, Cruz 10̂  y Gran Via 14, Bilbao. Pepóslto, Farma 
Cift ^ Sau JuUáo, Muralla ytf, Urbana. Caí. m 9&-U V i 
POLICLINICA 
DKL DOOTOtt 
U k ile m ü i 
CORRALES K 2 
B A B A N A 
de la Impotencia 
iiüUl por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma luyoccloneB 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á SUR 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica- , 
do por la casa de Lbmone 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan Mnquita -̂•• 
les las ropas que tiouon puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-̂  
fermedades de las vías urinarias y es-^ 
pedal para operaciones. 
Plpotmlicic B'n (io'oren,"'ns e«treche-
ÜIIUUÜU'ÍQIU ees. Se tratan enferme-
dados del hígado, riñónos, iuteotó-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales niim. 3.—Habana 
o 1239 1 ^ v 
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^ X M E D I C A C I 0 N 
/ # 2 & v ÁNTIDISPEPTICA 
K m u i i -
I a d it y 
t¡f«rw«H oente 
Ouruolón de l a Ulupepalii, 
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R E L O J E S 
Durables y Exactos 
*! The KcystoneWatch Case Co. 
••TA8LK04DA IH IUll> Pili 13(101PHld ,U .S. A , 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
. i - - . . " . . : ^ 
So venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so (viloonn nuestro do;pa. [19. 
jlercuiloi^s ti, HABANA. 
B Jn 
GIROS DE LETRAS. 
J . A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 21 
Saee pago» por cable; gira letran á f órta y largti 
vista y facilita cartas de crédito sobre las prinoi 
pales plazas de los Estados Unidos, Jngláterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las oiuda-
ies y pueblos de España é Ital ia , ' 
' c l l 8 1 78-23 J l 
N. G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U T A l t , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A B G U I t A 
Hacen pagos por el cable, facllUam 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
Bobre Nueva York, Nueve '"; lptMt»¿.Vcrajtrur.-$.4* 
tico, S a n J u a n de Puerto liico. LondirU^.-Paift, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amhurgo, liorna. ÍVÍÍ-
poles. Mi lán. Qino'va. Marsella, Habrt, L i l i a, 
Nantes, Saint Quint ín Dieppe, Toulouse, Ventr , 
sio, Florencia Palermo, Turiyi, Masitio tic., a t i 
tomo sobre todas la eapitales y provincial sU 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
bwt&iiJliilds» ConipaSia 
BAKaüSBOS—Mercaderes 22. 
©asa «Hg'nalmpnte establecida en 1844. 
G i r a n letras á la vUta tobre toé** l>>$ B a n c o » 
iTaeionales dé los Estados C n i é o t y dan especial 
p i ie i idón a 
Transferencias per el Cable 
- * l 0 7 i 78-1 J l 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MERCADERES 
• c í s e n pagos por él cable. 
Fac i l i tan carias de crédito. 
G i r a n letras sobre Lóndres , JV^s York, New 
O r k a r . r M i l á n T a r í n Jiome,, Venecia, Floren-
$ta, N á p o l e s Lisboa. Op^co Oibraltar, Bremen, 
Mamburpo P a r í s Settr-e, Nantes Burdeos, Mar-
tella Cádiz ¿ y o n . Mar ico . Veraeruz, S a n J u a n 
m Puerto Bico, t u . , etc. 
E S P A Ñ A 
Wohre todas las capitales y pueMos; sobre Pahna 
de Mallorca, I b iza, Makon y Santa Cruz de Te-
ib* rife. 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas. Cárdenas , Remedios Santa C l a -
r a - Coibarién, Saaua la Grande. Trinidad, CHen-
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba, Ciego 
de Aei la . Manzanillo P i n a r del B io , <?te«f«, 
Puerto Principe y Jfuevitas, 
•.• joaa 78-1 J i 
Alber to S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PAETOS 
T E N F E R M E D A D E S D E SEKORAS 
CoUBultas de 1 á ü en Sol 79, Innes, miércoleí 3 
Tiemes.—Domicilio: Jésúe Mar ía 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 A b 
Dr.J. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
PTMÍO número 105, costado do Villanneya. 
c 1226 1 Ag 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
n. 547 C. 1301 10-Ají 
Dr, Jorge L. Behogues 
F S P E C I A L i T S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Ccnsn'itflg, cperacícneF, e l e c c i ó n de eepe-
jnelos. de 12 & 8. Industria n. í 1. 
o 1 2 : » ' i A g 
P r . Enr ique Húñéss 
Profeítor auxBjhir áe d r n j í a j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
CoWBtiíías de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1297 U - A g 
J . üalcells | ü̂ inp., i en C, 
C U B A . 4 8 
Maeen pagos por el cable y a iran letras d corta y 
Carga vista sobre New Tork, Lóndres , P a r í s y so-
hre todas ¡as capitales y pueblos de S e p a ñ a i Is las 
Canarias . c .066 •óü-i J l 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E NIÍTOS 
120 A . esquím» & Cossultaa de 12 & 2.—Industria 
San Miguel—Taléfono n? 1262. 
Análisis da orines. 
P r e f ssora f xancosa con diploma 
Llegada este año á la Habana, da clases 4 domi-
cilio. Las mejores recomendaciones. DiriRirse Made-
m m 




I N S T I T U C I O N F R A N C E S A . A M A k G U K A 3 3 
b Í R E C T O R A S : 
Melles Martinon.—El 1? de Septiembre se reanu-
darán las clases.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español ó inglés, religión y toda cla-
se de labores. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externos. Se facilitan prospectos. 
6777 13-23 A g 
SOLICITUDES. 
AC A D E M I A D E I D I O M A S . — L a conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia do 
Zulueta 3 ¿ l o s altos del DIARIO DB LA MARINA. 
Los precios para el curso de verano BOti dte los más 
módicos que conocemos. Pot uii ingenioso y fácil sis-
tema, los «luBinOe abhsnden el idioma sin estudiar. 
(£67 26 17 A g 
TAQUIGRAFIA, 
Escritura en Máquina, Tenedur ía de Libros, Ense-
ñ a n z a en general para niños. L a clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. 
demia general. Salud n? 8. 635S iSi ¡ 
Aca-
10 A » 
m m METODISTA 
Ihstituoión para Niños y Niñas 
E l cuarto año escolar de esta bien conocida Escue-
la comenzará el 
día 1° de Septiembre de 19C2 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo Je maestros y maestras de e*pe-
ríenda y capacidad. 
Organización y, rijélodoS moaernoa. Para más i n -
formes divígirs* al Director, V I R T U D E S 12 y 11, 
H A B A N A . 6570 13-17 
U N A B U E N A C O S T U R E R A , 
corta y entalla, desea colocarse en una casa de í a -
milia ó taller. Compostela, 67. 7003 4-31 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y Caidadcsamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
7006 8-31 
Una señora desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, co-
cina á la española y la criolla; tiene muy buenos i n -
formes de su conducta y dan razón en SaU Nicolás n"? 
152. 7011 4^31 
S é Sdi ic t ta 
una joven de diez á quince años, para la limpieza de 
una casa de familia o sea criada de manos, en la ca-
lle de San L á z a r o n'.' 11. 7016 4-31 
Una Jevan peoiaeular 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora en 
una buena casa. Es amable y cariñosa con los niños 
y sabe coser. Para informes en el despacho de anun-
cios de este periódico. 6920 4-38 
"Un joven de color done a 
colocarse de criado de manos. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien responda por él Informan 
h an Miguel y t rado, al lado del café "Los tres Her-
manos." 6914 4-28 
U n a parda de medie na edad 
desea cblocrtrsg.dé mafaejadora ó criada de .tóanos ds 
hiii l corta íainilia. £ s tdüy fdriüal y tiene bUehás re-
ferencias. Informan, Crespo número 47 
6902 4-28 
Se desea saber el paradero 
de D . Jo sé Real, para un asunto que le interesa, 
forman Belascoain 48 ,1. Leon^ 6707 15-21 
In -
T7n a s i á t i c o , general cocinero 
desea colocarse en casn particular 6 establecimiento' 
Sabe el oficio con perfececión y tiene quien responda 
por él. Informan Progreso, 34, altos. 
7014 4-30 
S E S O L I C I T A 
un hombre blanco 6 do color para cofiinel'o y criado 
de.mauoe en casa de un tóiltritnbnló éxtrangfeib.— 
Cusido 2 centenes. No tiene que servir la mesa.-Ha 
de dormir en la colocación y traer buenas referen-
cias. Cepero4, Plaza de la Iglesia del Cerro. 
70J3 4-30 
Profesor de M ú s i c a 
CUBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; y i r á n letras á corla y 
tur y a vista v dan cartns de crédito sobre New Tork 
fi ladelfia, New Orí&tns, S a n Prancisco, Lóndres , 
P a r í s . Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
óades importantes de ¡os Estados Unidos México 
y Europa asi como sobre todos los pueblos de E s -
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n comhinaeton con los señores H . B Hollins 
t í Co de Nueva Tork reciben órdenes p a r a la 
eernpra ó venta de valores y acciones cotizables en 
i a Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reei-
k m por cable diariamente. 
• 1067 78 1 J l 
PROFESIONES 
D r . G t a s t a v o L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Twwtedado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 42 
c 1387 so A g 
DR. JOSE A. FRESNO 
Médico Cirojano. 
VWs urinariat y afecciones vené reas y sifiliticaa.-
.Knfermedadea d« « ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 1 á 3 Be»-
« « b 3 2 - 6558 26-16 Ag" 
Dr. Arístides Medtre. 
v ^ U 4 V l i c 8 0 b / e , - e n í . e r f i r e d a d e í N E R V I O S A S y 
« A M A L t b . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér^-
, de 3 á 4 de ia tarde. Industria 7L c o i t s y viernes 
c 1321 15-16 A g 
25x. 9 e n e x o s ¿ R í v a a f e r n á n d e z 
Cinyaao Dentista. 
3 Se ha trasladado ée Neptuno 61 4 Qaliano 60, altos e te peleter ía E l Pa ra í so . Consultas y operaciones e B Á l l y d « l á 5 . 
José Máur i E . , acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
Labormfír io Urológico del Dr . Vildósola, fundado 1 ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
en 1889. | fe0) canto, piano, a rmonía , etc., etc,, en el "Colegio ¡ rH e' C!J5,K0 
U n aná l i s i s completo, microscópico y químico dos j de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24, 
pesos ($2), Calle de ComposteV n.97, entre Mural la I desde las 3J de la tarde hasta las siete de la lioclla, en 
y TcnicntG Kc^» 
D E S E A N G O L O Ü A R S B 
dos jóvenes peninsulares una de criada de manos ó 
manejadora y la otra de criandera con buena y abun-
dante leche, cariñosa con los niños y tiene personas 
qn la garautioenl y se coloca para la Habana ó pa-
ampo. Informarán Ooueüdo t i . 5', 
t m ~ 4-31 
26-8 A g 
M i g u e l i n t o c i o Nogueras, 
Domicilio: 
1.413 
de 8 4 11.—Teléfono Campímar io 95, 
G. 1 E 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS 
a 3 2 A m a r g u 
o 1234 
T e l é l o n o 8 1 4 
I A g 
Los doctores J u a n E . Valdés 
y Pedro P. Valdés 
Cirujanos dentistas, baa trasladado sus gabinetes 4 
N E P T U N O 58, altos. 
U U — : 8W4 
Doctor C, £ . F in l ay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consultan de 12 4 3 .-Teléfono 1787.-*OMHJattftrto 160 
c 1229 1 A g 
«jolegio para Sritas. San Miguel 84. 
Reanuda sus tareas escolares el 19 de Septiembre. 
Directora, Edelmira Rodr ígucr . 6994 8-31 
6379 2&-12 A g 
Francisco G. Garofalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 25, Habana, Registro 
« e Marcas y Patentes en loa Estados Unidos y eo «8-
fia Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
• 1225 \ A g 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfersaeáadea de los niños méd i -
• * 8 ^ q m r ú r | i u a s . Ccaaoitasde 11 4 1. Agniar 108i 
COLEGIO 
EL PROGRESO". 
P R A D O , 3 6 
Participamos á loa padres qUe nos honrañ co* s'á 
confianza, y a l público en general, q'ne el Innes pró 
ro de Septiembre, r e s ^ l e c e sus tarea 
\ !ü r respon¿¿n ios al favor que el público nos dis • 
penna, cré&ndo una sección Intant i l para alumntjt- a'ó 
4 4 8 años, á los cuales se educará confotmtí Jil plan 
Kindergartten, seguido por FrcebSl, con las modifi 
caciones que demandufi m naturaleza de nuestra pa-
t r ia y las.costnrttli'íes del niño cubano 
donde además , recibo órdenes b á r a i r á domicilio. 
6347 26-10 A g 
COLEGIO FRANCÉS 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
fianza elemental y superior, Religión, Francés , Es-
Una stñora peninsular, desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Si no es casa formal es inútil que se 
presenten. Informan Obrap ía 60, sastrer ía . 
7025 4-31 
eptiembre. 6241 26-7 Ag. 
Se desea u s a cr iandera 
- • que vaya á Isla de Pinos, blanca ó de color. Inlorma 
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de l a - \ el D r . Tremols, Manrique 71, 7033 8-31 
Lores y artes de recreo. Se admiten interaas, medio f ' ~ ~ . ~i 
pupilas y externas. L^s cursos se reanudan el 1? do ¡ w n a cr iandera 
f peninsular de dos meses de parida, oou buena y a-
bundante leche y con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera) tiene quien responda por fe-r 
ilp.. Infbrclah Vives b? 157 W§_ 4-31 
j se dá con hipoteca en todas cantidades, á módico i n -
' terés, según punto y ga ran t í a—J . J. Posse—San I g -
U c a sefiora i sg l e sa 
i n s t rn ída y profesora de baile, cultura fisic.a é idioma, 
inglés, tiene algunas horas déioehbaHta. D a r á lec-
ciones á prectoft eSñeVderados Dirigirse á Mrs. A . 
Baras Pi-ado 64 Colegio. 
B137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
26-1 A g 
nació 50, de 12 a 4. 6693 4-31 
núm. 139. 6052 
A L T O S 
ue sea muy limpia y 
IS 4-3.f 
LIBROS E IMPRESOS 
C A H : E L 1 7 , 
se solicita una buena cocinera ( 
traiga iufermee. ,^.j>?L,.. 
S í ^ - 3 1 ? T E D E P i Ñ D I f i N T J a 
se solici ' ii uno para l í a t abanó , para que como encar-
gado se ponga ai trente de una farmacia en dicho 
punto. Informan Droguer ía del Dr . Johnson, Obis-
po 53 y 55. 6995 4-31 
1 0 
Eete antlgno y acreditado almacén de 
música acaba de recibir tm surtido de ins-
trumentos para orijaeeta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari- „ 
netes de Le Pevre, Coinatines do Beeson, f 1 ? ^ L A V I B O R A , CERRO ó en una finca cerca 
Trombones, Figles á 5 centenaa. V i o l i n ^ I C I N D A . D ' ^ 
tTíia criandera peninsular 
de dos meses de parida, con sn n iña que se puede ver 
y con buena y abundante desea colocarse 4 leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 
n ú m . 2. 
7019 4-31 
T7nti exiaedera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le -
che entera. Tiene quien responda por ella Infor-
man Concordia 142 70l5 4-31 
os, i inos 
desde $3 á i6, arcos, doede 80 centavos á 
f3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos,, las caatro partea $ 1 , Solfeo Carnllí 
Leítaome 36 centavos, Ídem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á SI. 
Todos los estadios qie se dan en los 
ximo, primero de Septie bre, restablece sus tajeas J conservatorios y Centros de música á pre-. 
escolares este Colegio. . , ' . i oios muy reducidos, Métodos de Ban durria f 
Contorne se P ré^e^úA en el Reglamento, las horas ) fle p e r a V ^ h o t á <X¿ n i o r a p nnhrp t n n t l v n » I 
¡.ol iva, s e rán e\i dicho mes de T t i l , y en los sub- í 2° f ^ ? 0 D ° , i a ^ 238 BOt>re mot lVOf i ] 
sigafeptieB, de 8 á 10 y de 12 á 4 I d e todas las óperas, Valsos, Polcas etc. á ; 
20centavos, Surtido de guluarras y banda- ¡ 
rrias á precios de fábrica, al por mayor y fc 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PfA-S 
NOS fr#ncesea y alemanes MUY BARA - f 
TO i, á precios de fáb lea. 
Aguacate, número 100, entre Amargura' 
y Teniente Rey. 
6801 ,11 8 20 A g | 
Ína criandera 4 leche entera que tiene buena y a b ü u -üodHnte; . Nl?i tletie incontefajente eti i r al campo. 
In fo rmarán Oficios número 15. i 
6910 4-23 
Se solicita 
nna criada para limpiar habitaciones y hacer manda-
dos á una señora sola. Consulado 109. 
0903 4-28 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de mano ó manejadora; tiene muy buen 
trato, es amable y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación: tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan Virtudes 173. 
6890 4-̂ 2S 
O F I C I O S 7 O 
esquina 4 Santa Clara, se alquila una accesoria coa 
dos habitaciones y todos sus servicios, se dá en pro-
porción con buenas g a r a n t í a s . In íor í t i aM el portero 
en la misma ó ea Habana 210. 
7018 4-31 
C r i s t i n a 2 6 A 
á personas de buena conducta, y 4 precios módicos, 
se alquilan amplias v frescas habitaciones interiores 
y cob vista á la dalle Limpieza estneradaj duchas 
y otras Comodidades. En la misma in formarán 4 
todas horas. C. 13<Í2 26-3ÍAg. 
Q e álbillla.la cása núm. 72 de la calzada de Je-
C s ú s del Monté éntre lá esquina do Tejas y A l e -
jandro Ramírez . De fabricación mede iná >i>ta por-
tal, sala y saleta corrida cuatro cuartos bajos y uno 
alto con buena cocina, baño, inodoro y des-
f iensa. Toda de piso de mosaico y azotea corrida. La lave en la bodefta de enfrente. Informan en el 192 
de la calida de J e s ú s del Monte. 
7009 8-31 
un piso alto de la casa Pr ínc ipe Alfonso, 228. Es 
muy fresco y,cómodo para regular familia. Precio 
muy arrcj l f í*1. 6999 8a-30 8d-31 
EN L i MODERNA, 
fresca y bien situada casa Galiano 88, se alquilan en 
módico precio, hermosas habitaciones altas y bajas 4 
hombree solos 6 matrimonios sin niños. 
Vedado. 
Se alquila la fresca y espaciosa casa, cftlle 16 nú-
mero 5. L a llave al lado. Informan 7? 93. 
6815 8-26 
DE CARRUAJES 
m i 1 E ¡ I I S F E D E S 
Se alqüil&Q 
los hermosos y ventilados altos, con sus entresuelos 
fiel Teatro de Payret, en precio moderado. T a m b i é n 
se alquila el éfitresnelo del café Payret, con vista al 
Parque Central, y do* KioscoSt propios para venta 
de cigarros.—Para informes dirigirse 4 todas horas 4 
la Con tadur í a del teatro. 6776 M J 
Se alquilfTen Prado nTlSC, entre el café de Tacón y el Cuartel de Bomberos, un espacioso sa lón pro-
filo pftrft depósito rt oficinas. E n l a . C o n t a d u r í a del 
Teatro darán rttzóll. 6^53 8-22 
A I Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, (entre San Láza ro y Playa) con 5 
«pía aalefa 4 pnnrtna R7.nt.ea. hítño v todas las CO— sal , s t . cua os, azotea, ba y 
modidades. La llave en lo bodega de la esquina 
formes Lagunas t>8. 6986 4-30 
I n -
SÉ ofrece tina persona competente para administrar cabros 6 dir i j i r algún establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos ó cutuquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo eü la cittdad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DiAHiODB LA MARINA. G. 11 Jn 
17na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Es activa, de muy 
buenos modales y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan calle G. es-
quina 4 17t bodega. Vedad". 6905 4-23 
OJO. D É S E A C O L O C A B S E 
de portero ó criado de manos uno de mediana edad, 
con buenas relerencias y sin pretensiones. Infor -
man en San Lázaro , esquina á Manrique, bodega. 
6867 4 - ^ 
SA N I G N A C I O 44, esquina á Obrapía .—En esta hermosa y ventilada casa, se alquilan dos ámplios 
departamentos, propios para familia. En el café i n -
formarán. 6928 4a-28 4d-29 
los espaciosos bajos do la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento ds Saflidaid. Informan San Ignacio, 76. 
6985 8-30 
Animas 98, 
T7na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Ks cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación Tiene quien responda por ella. In for -
man Villegas, 43. 6866 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
Islaj de aytldatite de carpetft, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pttsante dé éolegio 6 in térpre te de ho-
tel. H a b í a y escribe él francés, portugués y caStélla-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa do 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta AditinietrHoión informarán d i r i -
giéndose 4 M . O; G 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse 4 
Acosta, 61, cuarto interior. G. 
altos.—Se alquilan estos cómo-
dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
6984 8-30 
Se álquilan los espaciosos bajos y ventilados altos Indio núm. I I , á modia cuadra del t r anv ía : t i e -
nen hermosa sala y saleta; tres grandes cuartos, coci-
na, inodoro y ducha. E l alto tiene entrada indepen-
diente. E n Monte 165 iníorman. 6977 4-30 
S B AXf^XTXLA 
Campanario 9, entre Lagunas y San Lázaro , dos 
ventanas, zaguán, sala, comedor, 4 cuartos bajos, 1 
alto, cocina, baño é inodoro, cloaca, todos pisos 
S E A L Q U I L A D 
J Para el día 19 de septiembre q u e d a r á n vacios los 
íiéí ¿¿cíos f ventilados altos de la casa Compostela 
112 esquina 4 Luz, frente 4 Be lén . Tienen oalcón 
corrido por Compostela y L u z y tedas .las comodida-
des apetecidas para una numerosa /ardilla. Informa-
ran en los bajos, casa de p r é s t a m o s L a Equitativef,- 4 
todas horas. En la misma se alquilan los entresue-
los. 6744 8-22 
TTedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu-
V merosa ó de gusto, calle V número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan en la misma ó en Zauja 152, esquí-
¿ a fi íñí&m.. . 6741 15-22Ag 
VEDADO. 
S B V E N D E 
nn faetón Pr ínc ipe Alber to , un caballo J ios limo-
neras—15 San Ignacio 15. Habana, 
7005 _4-31 
S B V i - N D E 
un milord con tres caballos juntos ó separados enpts-
cio módico; pueden verse en Jovellar n? 4, todos los 
días de 6 4 9 de la m a ñ a n a . Informan Neptnna tK, 
bodega^ 6972 1^-30 
un elegante "famil iar" muy cómodo, de vuelta ente-* 
ra y de últ ima moda, t¡ene poco uso. Se da muy ba-
rato. Impondrán San J o s é 66 6890 6-27 
Venta de Carruajes 
Se vende nn M I L O R D de uso, enganebado. Se • 
dá barato y puede verse todos los días n4biles de trá-
balo, de 12 4 4, P. M . ; en Cnba 76, esquina 4 Obra-
pía . 6862 4-2r 
A U T ; 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en la Io-
tas ealh 11 número 101, eutre 10 y 12, 4 nna cuadra 
de la linea, có'mpnesta de j a r d í n , sala antesala, co-
medor, nueve cuartos, dó'ff baños , caballeriza, inodo-
ro y patios con árboles frutales. informan en la 
misma. 6705 10-91 
M O V Í L —Se vende uno americano de moy 
poco uso, de cnatro asientos, con su gran capota 
ftcfein^s tiene un juego de gomas de repuesto. í » dá 
en prOporéK»». Para informes, de 2 4 6 de la tarde, 
Refugio n. 11. 6836 8-36 
~ T A L L E R D E C O C H E S 
S A N M I G U E L N U M . 1 7 3 
A . F E U N A B Í D E Z 
Se hace carge de todos los trabajos del gremio d» 
carruajer ía . I l a y carrnajes de venta. Se instalan 
llantas de goma. Teléfono 1710. 6800 13-24 
DE MUEBLES Y PEEfflM. 
Gtuanabacoa 
e alquila la hermosa y fresqní sima casa- quinta B a -
rrete 62. La llave en Mar t i 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm. 5, excepto loa mart es, en 
la Habana 6123 26 3A 
Reina OB»"̂ 8 a ' l1" ' ' * Ia Pftrte a ta, t ^ con en __ tn ídá ' i ndepend ien t e , compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para c r ia -
, | dos, galón de comer, agua abundante, b a ñ o ó inodo-
mosaico, acabada de pintar, la llave en el uúm. U i í r0B| cocina y Con toda la instalación mandada por la 
su dueño Prado 88; alquiler 55 pesos. í Sanidad. E n los bajos está la llave ó i m p o n d r á n en 
6976 4-30 
S E á L Q I J I L i A 
la c».§a Virtudes, 130 y Castillo, 13. Informan Je sús 
d d Moníé, 2!?í 6975 4-30 
B Í 3 S E A N G O I C O C A R E S B 
de criadas de manos ó manejadoras dos muchacnas 
peninsulares, saben su obligación y tienen personas 
que las garanticen. Informan Pr ínc ipe numero 2, 
¡san Láza ro . 6864 4-27 
H E S E A d O £ O C A & S E 
nna general cocinera á la criolla y á la española, en 
establecimiento. Informan Teniente Rey, 89. Tiene 
quien responda por su conducta. 6863 4 27 
Se alquila 
-sv-iina de la calle Salud n'.' 8, esquina 4 Ravo 
propia para esíatíliscimiento, fy una cuadra de la Pla-
za oel Vapor. Informan en loa ál tM; 
6980 4--30 
Prado 99. 0692 10-21 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones amuebla-das y sin amueblar, con ventana 4 la calle y ser-
vicio doméstico, se sirven comidas en la misma. Hay 
tfho, caímllsriza para3 caballos y coche. Reina83. 
6961 4-30 
Can Miguel 119.—S« alquila la parte alte 
C d e esta espaciosa y bonita casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño , cocina, agua é inodoros. E n 
Jós bnios está la llave é impondrán en Prado 99. 
^3694 10-21 
Ani ma& IIO, cercado Galíaiio.—Se alquila la parte baja de esta espacioea y bonita casa, con 
' entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
Córfnaj agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
6693 10-21 
3 3 3 T T i S l T D E U 
en proporción vnr í e s muebles y l á m p a r a s de cristalr— 
loJSau Ignacio 15. Habana. 7004 4-3» 
T A R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -
JLjllegBS. Real izac ión de todos los mnebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de toda» clases, mesa^ consola y Cen-
tro de varias clases, carpeta» , bufetes y toda clase 
de mnebles, todo barato. 
7021. 13-31 
Monserrate, 91, principalt 
se alquilan dos magníficas habitaciones, propias para 
hombres respetables que deseen vivi r en familia. 
6970 4 30 
Una criandera peninsular, 
muy sana, con buena y abundante leche, desea colo-
carse 4 leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Compostela 18, altos. 6880 4-27 
B E S O L I C I Í A 
nn colmenero capaz de manejar cnatro colmenares 
en una sola finca, con cajas americanas. Informa-
r á n en Zulueta 24, de 12 4 1 del día. 6884 8-27 
{ior muy formal y tranquilo. DirlgirBe"4 Mat t ih M d -
Jinelj Vldrifete dé teljaco6„mbfcado db TacÓil. h. 31, 
}adb a é Galiano, Precios deben ser arreglados 4 la 
situación. 6983 . 4-30 
» 3 E 3 « O I J I O X T - A . 
una criada peninsular que auiera i r al campo_ y que 
sepa cocinar y coser algo. Cuba 71, informarán. 
_ 6991 _ .3-30._ 
En Lea'tnd 54, se. necesita una criada blanca 6 ds | cijiOt, pai 'á que haga ciertos quehaceres domés-
ticos y manejo una niña; si no es muy aseada y tiene 
personas que garanticen su conducta que no se pre-
sente. Se da rá buen sueldo. 6990 4-30 
Agencia L a 1? de Agu í r .—Es ta antlgna y acredi tada Agencia facilita coñ prontitud y buenas re-
comendaciones, uii servicio decente de criados, .de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero Sabré 
alquileres, compra y venta de ñucas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 80, Teléfono 460.-J. A lon -
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag . 
E n Industria, 128; ton esquina 
4 San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatró's, 
se alquilan habitaciones amuebladas ó sin muebles, 
altas y bajas y muy ventiladas. Hay ducha. English 
Spoken 6961 8lÍ0 
Se alquilan habitaciones altos 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 117, entre Sol y Maralla. 




Informarán Habana úmero 230. 
4-29 
BUEN LOCAL 
E N E L M E J O R P U N T Ó D E Í;A H A B A N A . 
v 123i 1 A g 
S o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
MS.)—Cona-aJtas de 12 á 2 y de 6 a 7 Prado 19 — 
«"•léfcno 459. c 1227 i ^ g ' 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
S
Diagnóst ioo pop el anál is is del contenido estoma-
1, proe^dimiento que emplea el profesor Havetie 
>i Hoarntal St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
Telélono 874. c l300 10-Ag 
Bam&i J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado 4 A M A R G U R A 32 
o 1235 i A g 
D r . E r a s t u s W i h o n M, D . 
Cirnjano-Dentista. 
Horas de 8 4 5.—Monte 51, frente al Parque do Co-
Oft. Honorarios acomodados 4 la época. 
«162 26Ag5 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S , 
« o o s a h a s de 13 4 2. L U Z número 11 
« 12»5 i A g 
V e n t u r a y 
A B O G A D O . 
m***s** Clara 25.altoB, esquina á Inquisidor. Teléfono 
WS.—Coasnltas det12 4 3. c 1343 23 A g 
de la Policlínica del Dr . 
a . a v z n A x 
O C U L I S T A 
Lópee dnrante trae 
mano hemos añadido las de Lecciones de Cosas y 
Trabajos manuales. 
En el curso preparatorio se exp l ica rán las asigna-
turas siguientes; -^•MMapÉHSH 
Lectura lexicográfica y Reci tación, Caligrafía, 
Gramát ica-Caste l lana, Ortología y Ortograf ía prac-
ticadas por medio de correspondencia, Liglós, Geo-
grafía Universwl, Historia de América, Ari tmér tca 
razonada y prác t ica . Dibujo lineal y Elementos de 
Geomet r ía , Zoolojjia, Botánica y Fisiología é H i -
giene. 
Habana, Agosto 29 de 1902, 
E l D i r e c t o r , 
¡Leopoldo Kuíz Tamayo, 
c 1358 4-30 
Conservatorío Naciooai de M m 
a A & í A f t r o , 1 2 4 
D E C R E T A R I A . 
Desde esta fecha hasta el día 15 del pies de Sep-
tiembre próximo, queda abierta la iatreri^efón de má-
trícnla j exámenes de admisión para los alumnos de 
nuevo ingreso en el cüt so de 1902 á 1903: pudiendo 
pasar por la dirección de esté Consei vatorio loe qne 
deseen inscribirse, todos los dias hábiles, de 8 á tOJ 
de la mañana .—El Secretario, Francisco Cortade-
llas. C. 1361 2a-30 ld -31 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
D a clases de instrucción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y flores imitando á las 
naturales; adoraos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y de lujo para regalos. Precios cohvett-
cíonales y adelantados. Diar ia 12, entre Siiái'cís V 
Factor ía . 6988 4.̂ 0 ' 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O " " 
SAN N I C O L A S 105 
Inglés , Taquigraf ía , Escritura en mátf'ulna, Tene-
dur ía de libros. Ari tmét ica Mercantil , Cálculos y Ca-
ligrafía Gramá t i ce , Aii tmétiea, Lectura, Geogra-
fía, Historia, Higiene, Dibujo, F r ancés , Piano y Sol-
feo. 19 y 2? grado de Magisterio. Se admiten p u -
pilo?, medios y cuartos pupilos Cuotas $2. Horas 
de clase de 7 de la m a ñ a n a á 10 de la noche. Escojido 
y competente cuadro de profesores. Director, A. E. 
Peraza. 
Nota: las m á q u i n a s que empleamos para la ense-
fíanza son Smith, Premier y Remington. 
6959 4-29 
1 & J 3 J S O X J I O I T . A . 
una señora blanca de toda moralidad que sepa coser 
bien y pueda dar referencias. O'Reilly n. 66, colcho-
ner ía . 6982 4-30 
ARTES Y OFICIOS. 
D B S I S A C O L O C A B S E 
una muchacha para limpiar una habitación ó manejar 
un niño; sabe coser muy bien y tiene quien la garan-
703" 
U n a ]cven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
es car iñosa con los n iños y tiene quien responda por 5 
ella. Informan Habana, 133. 688.5 4-27 > 
Informan: Belascoain 31. E n la misma f gufci, dos ventanas, áéls coartos, etc y cuartos 
-s vidrieras, tarimas, carpetas, mostrado- W Mot««- E n l a ml8ma ̂  l l a * ^ 6informes. 
» nrn>tn v nn fmrAn nnra «íiBtrf^n'a DO// 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y ! conbuenas recomendaciones, se ofrece para t e ñ e - | 
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus- i 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan- j 
ees ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. «-29 J l 
u E S E A ÜOt&VAItZE 
un dependiente do bot ica .—Informarán en el despa-
cho de anuncios do este periódico. 6888 4 27 
Se alquila un magnifico local propio para cualquier 
industria. Cuenta con a rmatostee y vidrieras de prí 
mcr orden 
se venden do
res, mesas de corte y un fogón para sas t rer ía 
H 93:31 8-29 
B Í C L A , Hit 
se alquilan frescas y ventiladas habifacíóries altas y 
bajas, precios módicos, en la misma informan. 
1)951 8-29 
Se alquila 
la fresca casa de dog ventanas Colón 30, á dos cua-
dras del Parque. I m p o n d r á n Campanario 49. 
0942 4-29 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajasen Habana 130 y en O 'Re i -
l ly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
e 1260 i A g 
Casa de h u é s p e d e s de 1 ? el» ate. Prec ios razocablea. ^ g n l a r 7 2 , 
altos. 6 6 8 0 2 6 2 0 A s 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada í ndspendiente por A n i -
mas. F r e c i o a m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero á tedas horas . 
n .241 1 &z 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mea y 
tiene los meiores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 313-12 St 
NE P T U N O , 22.—A una cuádra del Parque, se a l -quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
- en 
H clones y departamentos para familias. Gasa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Viste hace fó. Cómodo para todos y más para f ami -
tM. 6W1 26-12 
A Ü Ü A V A I B 122 
Quinta Iiourdsa, Vedada 
Calle I S . n ú m . l O . - Se venden varios muebles muy 
baratos; se pueden ver 4 todas horas. 
6936 ; 4-29 
S E V E W D S X V 
dos vidrieras armatostes, propia para cualquier gire. 
Lampar i l l a y San Ignacio, cafó. 6907 4-28 
P o r desocupar 3ocal se v e n d e 
nna vidr iera mny propia para cualquiera clase á » 
establecimiento. 
6796 
Obrapía 65, 4 todas ñoras . 
4-28 
PIANOS RICHARDS 
Ult imos modelos, cnerdas cruzadas, l i ra enteriza d» 
hierro, resisten la afinación un a ñ o . 
Unico importador para la Repúbl ica de Cuba, Sa-
las. Se venden en San Rafael 14, á precio de fábrica 
6350 8-26 
"1A ZILIA," SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empaño , nuevas y de aso, á predoo 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, & c . 
4 3, 4 y $10. Medios flnses 4 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 4 $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, p iqué , 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e . , desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas , sobrecamas r iquís imas, pañue los y demá» 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 0>|M 
Surtido colosal de muebies de todas ciases á pre-
cios barat ís imos. 6869 13-24 A g 
S E R A F I N A S 
americanas, í rancesaa y alemanas se venden 4 plazo» 
y t a m b i é n se alquilan en San Rafael n . 14. 
J 6773 8-2? 
tice. San Pedro 22. 0 4-30 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A — Se hacen trajes 4 5-30. Vestido de Olán á $3. Batas á 1-50 Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. PIP-
cios módicos. Se solicitan aprendisas BeríiaztS, ' ' l , a l -
tos, esquina 4 Muí-olla. f í&l 4-31 
UN A S E Ñ O R A peninsular desea colocarse de co-cinera en casa particular ó establecimiento, pre-
firiendo esto último. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien la arurantice. Informan Aguiar 69. 
fc38l. 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos ÍJ manejadora, 
no teniendo inconveniente en salir de la ciudad. Es 
[cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan en 
Fac to r í a . 17. 6887 4-27 
P 
| S O S J S O X J I O X T . A . 
nna criada qne entienda de cocina y haga el servicio 
de la casa. Sino tiene buenas referencias, que no se 
presente. San Lázaro , 124. 6974 4 30 
^ n s n l t a s de l 2 4 2 . - _ M a m 5 q ¿ e T 3 ; " b a j o ; : - | L 3 ÁCSÍfflW fl6 
poc 
C1299 
psra « r i l a s 
10 A g 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U E I N A R I A S 
E S T E E C H 1 2 D B L A U E E T B A 
_ £e»út M a r í a 33. J e i a d S . C 1228 1 A g 1 
G l i i i e a de e n r a e i ó n s i f i l í t i c a 
del Dr . Redondo. 
Aftea al público que por deffirenola á la 
muneroea clientela, traaflere el viaje 4 Ma-
drid para máa adelante. 
C»l«»d« de Bueno» Aires 23—Tsléfono 1973 
D E P R A D O 64 
reanuda eos tareas el 2 de Septieinbr?. L a 
ODota es de $2 -50 plata desde la fecha del 
ingreso, y los dias de clase serán .'os mar-
tes, jueves y vleenes de 4 y media á 5 y 
media. 
J m n Antonio de Barinaga. 
0900 4-28 
o 1238 l A g 
Dr. íMi Eepra y Gota. 
ABOSADO IAGBIMEX80B, 
AGUILA, 66 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento eepecial de la Sífilis y Enfermedades I 
•Buéwas . Curac ión r4pida. Consultas de 12 4 1 1 
ífcléf. 854.—Bgido 2, altos. c 1232 1 A g 
DR. ROJAS 
M é d i c o - Cirujano - Den t i s t a 
Medicina, d r t ^ i a y prótes is de la boca exclusiva | 
» « « * . B e r n a » 36. Teléfono 506. 
61'4 " 26-3Ag 
BOGTOE EOBELIN 
Denn&toiogo 7 Leprologista 
Médico del Hospital de San Láraro. Pro-
ÍMor Jlkre de "Enfermedades de la Piel y 
WfllltjeM" eo el Dispensario Tamavo. 
CoBtnitas de 12 á 2 91 Jesús María 
C- 1261 l-Ag 
J n a n B . Z a n g r o n i z 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
84 flaoe oergo de toda clase de asuntos periciales 
»e<iiuéts de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
fcwcionae de madera de todas dimensiones y estilos 
•todernos, en el campo y en la poDiación, contando 
para ello con personal competente y pr4<;tico. Qabi-
• M a Ágaimt 81, de osa 4 COA tro p. ía 
«1284 1 A g 
D R . P A L A C I O 
•frmjía en genera l .—Vías Urinarias.—Enfermeda- ' 
ñm 4e Sef iora»—Consul tas : de 12 4 2.—Lasmnas «8 
26-14 A g . 
Etirestión Terapéutica 
THtamieBto de las enfermedades nerviosas y de las 
a^e^PÍcmes ftmeionalee en general. 
D O C T O R F . M A R T I N E Z M E S A 
Oe las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
y 4 S.—Amietad 61, altos. c 1298 11-Ag 
Doctor Luis Montané 
Colegio de Belén 
Este Colegio abrir4 sus clases el día 9 del próximo 
Septiembre. 
Los alumnos internos ingrc8ar4n el día 8 de sais 4 
ocho de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los dias 
el cürso de siete 4 siete y medía de la mañana . 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y externos para el 
mismo curso preparatono y para la segunda ense- i Prado 91 
fianza. 
Los internos pueden pertenecer 4 cualquiera do 
las clases que se den en el Colegio-
A . M . G. D . 
6892 15-27 A g . 
For el último correo francés ha 
llegado á la Habana icaria de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina-
dos, trae la última novedad en dichos peinados y se j 
ofrece 4 las señoras en su domicilio. Amistad ty. Sus al diez por ciento se dan en hipoteca sobre una finca 
en esta ciudad, sin intervención de corredor. In for -precios son módicos y arreglados á la situación. 
7026 8 31 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases .—ÓJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq* 4 Colon. 
c 1344 26-23 A g 
man Suárez 21, de 12 á 3. 6960 4-30 
Ricardo Cintas 
Escribiente á Máquina 
SE S O L I C I T A un socio con 150 ó 200 pesos ó quien quiera comprar una fonda con poco dinero, pues 
se veude por estar enfermo su dueño. No hay gravá-
men niiiKuno y tiene buena marchan te r í a . Informan 
en el Diario de la Marina. 6963 4-30 
U n a crian dar a penln solar 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse 4 leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informa Flora Montes, San L á -
I zaro 271. 6969 4-30 
I -
6669 
C O N S U L A D O 128. 
26-20 A g 
F A l i A - R A Y O H . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de parar-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar in t i a . Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-15 A g 
A L A S SEÑORAS 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado 4 San'M'guel 65 entre San Níco -
148 y Manrique. 6289 26-7 A g 
U n á joven de color, 
¡lesea bolocstree d6 manejadBra, Es cariñosa y.atiiiv-
bie con los niños y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas, 105. 6968 4-30 
ESTRELLA, 121, 
se solicita una criada de manos. «966 4-30 
C U B A , 1 4 0 , a l t o s , 
se solicita un criado de manos, que tenga buenas refe-
rencias. 6967 3-30 
desea colocarse de dependiente de café, camarero ó 
criado de mano. Sabe desempeñar bien sn obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Morro 5. 
69*29 4-29 
ClrAn cocina pa r t i cu la r 
37, T E N I E N T E REY, 37, interior; por semanas y 
ouinceVias anticipadas, doy y sirvo comidas m á s abun-
dante y barata que n ingún otro colega. Sirvo cant i -
nas 4 domicilio, donde la pidan. Hay buen cocinero 
de Hotel de esta ciudad. Comidas criollas ¡OJO! 
Más barato gue yo, nadie. Probad y os convence-
reis, 37, Teniente Rey. 37, interior. 
7007 2a-30 2d-31 
c o r . s a z o 
Xa 
En este acreditado establecimiento, situado en 
P R A D O 91, tan favorecido del público, acaba de es-
tablecerse una excelente cocina criolla. Precios muy 
arreglados. Platos exquisitos. Acudan y se conven-
cerán . Hay abonos. Se sirven comidas para fuera. 
6927 8-29 
B E S T A U B A K T EfAN F E L I P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 A g 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A aclimatada en el país, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, desea colocarse: tiene muy bue-
nas referencias y cinco meses de parida: se puede ver 
su niño: informan Consulado 55. 6930 4-29 
S o s cr ianderas pen insu lares 
con buena y abundante leche, con sus niños que se 
pueden ver,' desean colocarse 4 leche entera. Tienen 
quien responda por ellas. No tiened inconveniente 
en i r al campo, Informan Eactorin 17 y Gloria 227 
6947 4-29 
S E S O L I C I T A 
para alquilar una casa grande, en buen punte, que ha-
fa esquina. Si alguiia persona quiere cederla se le ar4 tina rega l ía . Dirigirse 4 S an Miguel 65. 
6957 8-29 
s e desea alquilar una casa de planta baja, cómoda _ y espaciosa, que reúna condiciones higiénicas, en 
calle céntr ica que no cruce el travia, pues se desea 
tranquilidad. 
6958 
Galiano 38, 4 todas horas. 
TTTNA sefiora de Matanzas desea colocarse de oos-
L J turera general para señoras , caballeros y n iños , 
ó bien para la limpieza de habitaciones y arreglo de 




( ¡>E D E S E A N C Este conocido y reputad ís imo plantel de e n s e ñ a n -
i , reanudar4 sns clases, con la apertura del nuevo la Calzada de San Láza rp , cerca del mar, desde 
enrso escolar el día 9 del p róx imo mes de Septiem- j Manrique á Belascoain, cuyos precios sean desde 
bre. j $100 hasta 4.000 ó 5.000. Informan, Vedado, loma, 
Este Colegio dirigido por las Hijas de la Caridad, calle E . n? 20, esquina 4 15. 6937 4 i 9 
admite ninas internas, medio pensionistas y extemas, 
por la módica pensión estas últ imas de sólo' tres pesos. 
L a completa y sólida instrucción qne reciben las 
niñas , el buen trato que se les da y su situación fren-
| ta 4 la mar (Ancha del Norte £59) unido 4 sn ampl i -
tud y 4 la completa higiene qne en él se observa, na-
cen que el Colegio " L a Inmaculada Concepción" 
pueda recomendarse á los padres de familia como uno 
de los mejores para la educación de sus hijas. 
6912 8-28 
4 don Pedro Díaz, natural de España , Lugo, C ú b e -
las, para enterarle de un asunto de familia. O'Reilly 
núm. 41, R a m ó n Soto 6941 8-29 
Colegio "Sao Isidro". 
¿ V I S T A S 9 5 — H A B A N A 
Abre sus clases el dfa 1? de Septiembre. 
Los internos deber4n estar en el Celegio el d ía 
' 31 de Agosto y los medio internos y externos e n -
t r a r á n todos los dias de 7 á 74 
A los padres de familia en general les interesa en-
terarse del cuadro de asignaturas y del "Plan de 
Estudios'' de esta casa, para lo cual la Dirección de 
la misma facilita impresos é informes. 
6906 4 28 
IN G L E S aprendido en cuatro meses, por nna pro-fesora ingles, qne d4 clases 4 domicilio en su mo-
rada 4 precios módicos, de música, dibujo, instrnc-
ción é ins t rucc ión en españo l . Dejar las señas en 
Amistad, 100. 6833 4-26 
IN G L E S , por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U . 8. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados 4 fin de perfeccicnarse T a m b i é n d4 leccio 
Dí r i 
'Diario 
A g 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. 1268 alt 30-lAg 
AGZSHTTES 
Se solicitan dos ó tres individuos de buenas refe-
rencias y activos para agentes de la-Compañía Mer-
cantil de la Habana. Prado número 89. 
_ 6938 4 29 
Ü D X J U V U O I D I E I I J O , 
OBISPO, 133.—Se solicita nna buena oficíala som-
brerera y tambión preparadoras; si no saben trabajar 
que no se presenten. 0923 4-29 
S B e O L I C I T A 
una criada de mano, de color; que sepa coser á mano 
y maquil lé y tenga buenas recome ndaciones. 
número 55. 6925 
Prado 
4-29 
S E C O M P R A I V 
una ó dos máqu inas de escribir, fabricante acredita 
do. de uso, pero en buen estado, Dejar las señ 
F . B . , administración de este D I A R I O 
6889 6-27 
as 4 
l m a s a n  a  neccic rs  la o ie  á l  
nee de francas, acento del inglés y francés puro, 
sirse 4 Santiago, despacho de anuncios del "E 
de la Marina. G 23 e 
Ue» T operaciones de 1 4 3.—San 
! BTAffte.GATin A N T A 
Qaeda abierta l a matricnla para todas las personas 
de ambos sexos, mayores de catorce años , qne aspi-
ren al Magisterio de 1? E n s e ñ a n z a en todos los gra -
dos, ó que deseen hacer estudios generales de 2? E n -
seña sa. Reina 14, entresuelos. Tres horas diariag 
CRÉDITOS ESPINOLES 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 4 78 y 
otros crédi tos. O 'Rei l ly 38, altos.—Amador Gaso-
libar. 6256 26 7 A g 
r~ • ' ~ ^ i 
Desea colocarse 
una joven, de criandera, de 20 años y 40 dias de pa-
rida. Informan en Lealtad, 45. 6949 4-29 
DESEA COLOCARSE D E C O C I N E R A , U N A señora peninsular, es de mediana edad, cocina 4 
la criolla y 4 la española, sobre todo es muy hig iéni -
ca en el modo de sazonar, informes loa que ameran. 
Pr íncipe Alfonso número 2, letra P, la Providencia. 
6940 y p n ü j a A T A j j 4-2¡Ltfm 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a ó Mayordomo, es práct ico en el país , tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó f i n -
ca: informarán en et DIARIO DE I.A MARINA; ade-
más se solícita una por ter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
D E S E A C O L O C A R S E 
i una señora de edad, blanca, de cocinera. I m p o n d r á n 
Merced n. I I , de ocho de la m a ñ a n a en adelante. 
PERIÍIMS 
6939 4-29 
Dos j ó v e n e s per instalares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Inquisidor número 29. ' i , 
XTcia 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O en las calles de Tos padres de fami la Habana del día 19 al 21 un plano de tenenos i cación para dar el 
d é l a Provincia de Cuba en Puerto Padre, se suplica 
4 la persone que lo haya encontrado lo entregue en 
la Redacción del DIARIO DE I.A MARINA, por cuya 
entrega será grfltificada. F I plano e s t á firmado por el 
Agrimensor Públ iao D . Ignacio Garrido. Se ruega 4 
PROFESOR CON T I T U L O D E L 1 C E N -
íado en Filosofía y Letras y con personas que 
aranticen sn competeneia y moralidad, se ofrece á 
. ^ d e clan*: 5-30 oro. H a y t r a n v í a s para todas partes. Jo's demás periódicos de 1¿ plaza su reproducción 
\S I OTifw g-Si i 6814 8-24 
g ti  u  
los padres de fa ilia y directores de planteles de edu-
para dar clases de 1? v 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito '4"J. P 
sección de anuncios del DIRBIO DB LA MARINA 
G. I 
2 criadas ptira los quehaceres de la casa y cuidar 
unos niños , en Mananao. Informan Manrique, ü , 
bajos. 6875 4 27 
Se solicita 
una criada de manos blanca ó de color en Tejadillo 
19, bajos. 6872 4-27 
D ^ S S S ^ C O L O C A R S E 
una criandera con bnena y abundante leche hasta 
Íara criar dos niños: tiene quien responda por ella, nforman en Concordia 150, bodega. 
6873 4-27 
S E A l Q ü ¿ wA i 
la espaciosa, fresca y cómoda casa Aguacate ni* 110 • 
entre Teniente Rey y Muralla, no para casa deTinós- J 
pedes ni para depósitos de comercio. En la misma ' 
impondrán de 11 4 4 de la tarde. 6932 6-39 
mm A L Q U I L A 
la casa calle Real de la Salud 181, con dos cuartos 
grandes; sala con pisos de mármol , patio y demás . 
L a llave es tá en lá oasá de értipéñd 6 informarán. 
60 IS 4 -2$ 
V É D A B O 
E n l a loma se al juila nna hermosa casa, nueva, 
bien situada y barata. l u f o n n a r á n 17 es quina á K 
0950 8-29 
* En esta magnífica cástí, fresca, con baños , entrada 
, 4 todas horas y dem4s comodidades, se alquilan ha- ^ 
i bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criados de J y3 ebaniéter iu . 
la casa y esmero en el aseo <*e lashabitacic'Jíe». Agua^ t ' 
I cate 122. 6246 36-7 A g 
Maniquí* , M á q u i n a s , Muebles, 
Camas, Relojes, Serafines y B m ó s , se venden á piar-
sos en San Rafael, 14, ae alquilan pianos 4 SJH-BOS. 
6739 P-¿2 
N o v i o s á c a s a r s e 
y á comprar los mnebles en la mism* fábr ica , Vir t i r -
des 93. Allí se venden juegos de cuarto v de comodor 
todo denogal y cedro, t a m b i é n los hay do meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 p . § m4,-i barato _qaef 
todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles viejoe 
poi nuevos v se construye 4 la orden todo lo que se 
pida sin ningnn compromiso hasta que el marchante 
' es té completamente satisfecho. A verlos 4 Virtudos 
l 93. ebanís te r ia . 6723 13-23 A g 
H A B I T A C I O N E S 
Hermosas y ventiladas habitaciones se alquilan 
dando todas 4 la calle con ó sin comida; sirven t am-
bién para bufetes. San Ignacio 16 esquina 4 Empe-
drado. 6954 4-29 
Tenía dotayestalciieis; 
Se vende 
la casa, calle de Maceo número 62, en Gnanabacoa; 
para tratar de su preció en Galiano, 76, muebleria. 
7000 4-31 
BÍ J E N Ñ E Q O C Í O . — E n mucha proporción un ca-fé cóli cantióa bien surtido, buen punto, paga 
poco alquiler. InfoVmá D . Vicente Garc í a en el café 
" L a Plata", de 8 49 de la m a ñ a n a Ó de la uocbr, 6 
en Amargura, 20, de 3 á 4 do la tarde. 
6965 4-30 
POR T E N E R qne ausentarse su dueño , se vende un tren de lavado con buena marchan te r í a y buen 
P O R 1 5 - 9 0 O R O 
U N P I A N O N U E V O , premiado en la úl t ima expo-
sición de Búf ía lo , en San Rafael, 14.—Se alquilan 
pianos a 3 peses. 6729 8-22 
Acaban de llegar los cé lebres pianos B O I S S E L O T 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y m a » -
dolinas 4 precios ba ra t í s imos . 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden 4 plazos p a g á n d o m e $8 50 oro a l mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rev. .„ „„ , 
6510 26-13 Ag 
DE MAQUINARIA. 
S S VEZVDENT 
"Doa c.tiKnd*ra peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera: tiene personas de \ 
respeto que la recomienden. Informan Villegas 107. j 
6860 4-27 
S S Z L Q X T I X ^ N 
en casa de una familia de moralidad dos habitaciones 
íocál y barato y contado; lo necesario para trabajar ( dos motores de gas, de uno y dos caballos de fuerca y 
con comodidad y por poco precio. También se admite 1 una caldera de doce caballos. Informan O l o r » l i M . 
| nn fiador que responda por el dinero. Informan Paula 
, esquina á Damas, bodega. 6926 4-29 
Hipotecas, a lqui leres y pagai é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á R^.yo, bodega, y Neptuno 111, se-
der ía 6876 4-27 
con 15 años de practica eu la isla desea hallar nna 
regencia, una p i a z á d e empleado en laboratorio ó far-
macia importante, ó una farmacia á partido. In fo r -
man en casa del doctor Garrido. Sol Y Aguacate _ 
6891 8-27 
muy frescas y secas, no se admiten niños n i tampoco < "1? 1 T) I f A A Se desea vender en el t é r -
los hay. Santo Tomás 5 esquina 4 Talip4n. I JJ i l l V f l i A . v l x i . ' mino de 4 dias la situada 
6953 4-29 Sen Je sús del Monte número 280.—Se admiten toda 
I • • 1 | clase de proposioiones al contado. Una persona p rác -
| S ^ A L Q U I L A N 
i hermosas habitaciones altas, con balc/n 4 la calle, y 
! al mismo tiempo desea colocarse una joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora Reina 34. 
tica puede triplicar el dinero en menos de 2 meses 
6955 4-29 
6973 8-30 
OGIMA Y m m i m 
6956 4-29 
Ue alquilan 
A 3 LEGUAS POR MAR P ^ I H Q Í y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del potrero "Bel lo ," siendo sus madejas jocnnia, v a r í a , i cu m UICJWI (i^ui/u uoi V̂ DWV uuwo ^icviuoyo oi^o v«u , yaya propia para enjes de tabaco, almendro, yainaje, 
| tres cuartos y sala y con el servicio arriba, son nífiy j yait í , jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para 
i frescos y alegres y muy baratos. Santo Toniás 5 es- i pbrménorés café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Dos Jóvenes penisuláres 
desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. In for -
maran Morro 5 tren de coches. 6883 4 -27 
U n a s e ñ o r a pee insular 
de tres meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene en abundancia Tiene su niño 
que se puede ver ó informan Cárdenas 5 6877 4-27 
PERSONA con bnena contabilidad, franeés y algo de inglés, se ofrece al comercio é industria para 
escritorio. También aceptar ía representaciones de 
casas extranjeras. Inmejorables referencias. D i r i -
girse al despacho de anuncios de este periódico. 
6644 8-20 
Se desea saber 
para cuestión de tes tamenta r ía , el paradero de don 
Emilio Hepbm n, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España) . La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña Mar ía Moran en Oviedo 
(España) . Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho' señor, puede dirigirse: E s p a ñ a (Asturias) 
Sra. D.1 Laureana Fernández , Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
D E S E A C O L O C A E S E 
un moreno, joven, de cochero. Es de buena conduc-
ta. Dragones 31 y 33, 4 todas horas, 
6790 8-23 
íiüTMirirrrifiTmmiMjtjm 
quina á Tu l ipán donde pueden verse. 
6952 4 29 
ALQUILERES 
MA I S O N D O R E E : Gran casa do huéspedes de Soledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa casa 
toda de mármol, so alquilan espléndidas habitaciones 
Ír departamentos elegantemente amueblado 4 fami-ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 7022 4-31 
En casa de orden.—Se alquilan habitaciones con balcón á la calle y se traspasa la casa de alquiler 
por embarcarse la dueña. In formarán de ocho á doce 
del día, Bernaza 71, esquina 4 Mura la. Se solicita 
una aprendiza de modista. 7028 4-31 
OJO. P R A D O , 93, letra B . 
E n esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasail , tiene 
baño y ducha con abundante ngua, con eatrada á ro-
das horas. Subida á la casa, entre el cafó Pasaje v la 
l ibrería . 7012 4 - á l _ 
Se arrienda una finca en Arroyo Naranjo lindan • do con el rio * Imendaros cercada de piedra, bue 
ñas casas, arbeleda, viandas, eto E s t á aperada de 
nn todo y en producción y consta de tres caballerias 
de tierra y es tá á un kilómetro y medio del paradero 
y de la carretera 6998 4 31 
CA R R U A J E S de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
4 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. In formarán Consulado, 124. Te lé fo -
no 280^ 7023 3a-l I d 31 
A LOS I N T E R E S A D O S . — E n ' 'aula 47, casi es-quina á I- abana, casa de toda moralidad se a l -
quilauna buena habitación que da á la calle, á s e ^ 
ñora sola ó matrimonio de poca familia, también se 
alquila el zaguau. 7031 4 31 
V S D A D O 
En ocho centones se alquila una casa nueva, de 
tnampostería, de alto y bajo, con cinco cuartos de 
dormir, sótanos, pisos de mosaico, baño , dos inodoros, 
etc In fo rmará J o s é Agramonte, calle 17, entre B 
j A ^ 7032 4-31 
el entresuelo con el frente á la calle del Rayo, de la 
casa Salud 8. Tiene entrada independiente poi Rayo 
y es tán 4 una cuadra de la plaza del vapor. 
7027 4-31 
S E A L Q U I L A 
en el callejón de la iglesia del Monserrate, una acce 
Borift, propia para un pequeño taller. 
Aguiar numero 60. 6916 
Informan en 
4-28 
Armas. 6935 36-29 A g 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano núm. 44, tiene sala, recibidor, 5 cuar-
tos bajos, salón de comer, un salón alto, baño, 2 ino-
doros, patio traspatio, etc. Informan Agniar. 60. 
6917 4-28 
S H E I - ¿ V I L I C ? T T I X J A . 
la casa Concordia, 101, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, agua, inodoro, palio, etc. Informan en 
Aguiar, 60. 6918 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana, 161, tiene sala, comedor, 2 cuartos, 
patío, cocina, agua, inodoro, etc. Informan Aguiar, 
CO. 6919 4-28 
O T J B - A u , 1 1 3 
esquina d Jesús 3 I a r í a y d u n a cuadra 
de la l ínea del t ranv ía eléctrico 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados allos aca-
bados de reedificar, con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta y comedor de mármol , 7 
cuartos, inodoro, baño de mosaico v sn gran cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del misino 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes d i r i -
girse á todas horas á J e s ú s María , esquina á Cuba, 
casa de los B A N Q U E R O S , SRES. H I J O S D E R . 
A R G U E L L E S . 6909 8-28 
VENDO EN $ 4 . 0 0 0 
nna preciosa casa nueva, a ú n no paga cont r ibuc ión , 
4 dos cuadras del Parque Central y 8.000 pesos de 
censos muy baratos. San Miguel , 138. 
6904 4-28 
SA N A N T O N I O D E L O S B A Í f O S . — C a l l e Real hoy Mar t í , se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mampos te r í a , modernas, 
haciendo nna esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Arambnrn 
30, de 8 4 5. Garriga y Crist ina 24, por Castillo, l e -
traC. 6893 26-28^Ag 
T j l O N D A BARATA,—Se vende una fonda en p n n -
P to céntrico y bien montada; su precio casi regala-
da por no poderla atender. Informan Oficios y T e -
niente Rey, confitería L a Marina, teléfono 525, de 8 
4 10 y de 3 4 6 de la tarde 6878 4-27 
S E VSHTDZi 
la cafa Campanario 38, con sala, comedor corrido, 3 
cuartos bajos y dos altos, despensa, cuarto de b a ñ o , 
inodoro. E u la misma informarán . 6805 6-24 
CASA Q U E V A L E 20.000 duros se da barata; es demamposteria con instalaciones sanitarias mo-
üernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, r en -
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 4 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G- de 8 4 1 y 4 á 5.— 
Fierre. 6637 26 19 A g 




Be emplea cen eran é x i t o en el t r a -
tamiento de l a Anemia, Raquitlsiae, 
Debi l idad general . Gastrit is , G a s t r a U 
gla . Dispepsias , Clorosis, ASscciones 
card iacas , Convalescencla, Enferme-
dados nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
M S S C A D 3 E E S 19, HABANA. 
c 1251 1 Ag . 
L a nueva y elegante casa 
S A N M I G U E L 117. 
mes en Prado 96. 




B A P B ^ ^ O \ 
F Se solicita uno lijo para sábado y domiago'.—-Joaus del Monten , 5. 0931 1-28 | 
los altos de la casa Gloria 81 con pisos de mosaico, 
compuesta de sala, cuarto; cocina, inodoro, entrada 
independiente, precio cnatro centenes al mes. I n f o r -
man de la misma en Galiano 76, muebler ía . 
__7001 4-31 
S B A L Q U I L A L A C A S A 
calle de la Gloria núm 76 recientemente construida, 
PÍMIH de mosai o. con sala, un cuarto, cocina, inodon 
prfcsío ;;; 17 n o .' .ñas. Informan «Je la misma, en Ga 
fie alquila el segundo y tercer 
™ piso de la casa Sol 81, esqui-
na á Aguacate,propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Para precio y condiciones Mer-
caderes 11, bufete del Doctor 
E . Cantero, de dos á cinco. 
6897 15-28 
En Dragones 64, próximo 4 Galiano, se alquila nn magnifico local propio para oficina, taller ó i n -
dustria; hay también habitaciones para familia con 
buen piso y demás servicios. 
«898 4-28 
Amaxgura n ú m e r o 6 3 
esquina 4 Aguacate, se alquila una habitación baja v 
otra alta muy espaciosa y ventilada 6901 4 
O E alquilan los espaciosos bajos de la casa, calle 
Í O d e Neptuno número 48, con seis hermosos cuartos, 
sala, antesala, nn magnífico comedor, cocina, dos ino 
doros y todos los pisos de m4rmol y mos4icos. L a 
llave en la esquina, informarán Concordia 61. 
6881 8-27 
S e a l q m l a n 
los bonitos y ventilados altos de Animas 51; en la 
bodega de enfrente es tá la llave. 6865 8-27 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-
na completa con bnena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales U n gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie-
ne; t ambién hay habitaciones y otras oonstrucciones. 
U n paño de terreno con una superficie de cuatro m i l í 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas 6 se-
parados, muy en proporción. Para m á s detalles Fal -
güe ras n? 1, Cerro. 6133 15-13 






m \ \ \ L O S ¡raimi: 
A d e m á s de la gran variedad de pá jaros finos; l l e -
garon los tan deseados cardenal í tos de la Guaira, así 
como unos preciosos monitos t i t í , gallinas Brabamas, > 
Conchinas y una C a t a t ú a de la Australia. No o l v i -
dar que es aqu í donde se vende la legí t ima pasta ame-
ricana para sinsonte. O'Rei l ly n ú m e r o 66, Colcho-
ner ía de la viuda de B r a ñ a . 6987 4-30 
C o l e c c i ó n de * ellos. 
Be vende nna magníf ica colección de 2.000 Sellos 
tiguos todos diferentes y de todos los paises.-
cr ibir 4 J . Q. DIARIO I>E LA MAEINA. 
6886 4 27 
P L A T E R O S 
Se venden ó alquilan dos cilindros 4 chapa, acal 
dos de recibir. Se dan baratos. Monte 273. 
6804 6-24 
VA Q U E T A S F R A N C E S A S P A R A C A I Llamamos la a tención 4 las familias y del púb 
co en general, sobre las hermosas Vaquetas qne ÍW 
Limos por el vapor francés. Solo esta casa tienen 
pr ivi legio de vender este ar t ículo preparado par» 
ella,—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agto 
INTERESAIITISiMO 
Para los niños ó personas enfermas que necesiten 
tomar la tan recomendada (por la Ciencia Médica) l e -
che de yegua, se ofrece una muy nueva, gorda, sana, 
con mny buena v abundante leche y sumamente 
mansa para su ordeño 
E l a lqní ler es convencional y módioo siempre qne 
la cuiden bien juntamente con sn cría. E n Campa-
nario 129 d a r á n razón . 6861 4-3/ 
B B A L Q U I L A 
la moderna y fresca casa Troeadero 33. 
en Campanario 49. 6879 
In fo rmarán 
4-27 
I N D U S T B I A 70 y 72, A 
Bonitas habitaciones altas y bajas, una de esquina, 
muy fresces y en precio medico. 6859 4-27 
Se alqui an 
habitaciones con todas las comodidades, hay grandes, 
para familia y chicas para una ó dos personas sola-
meute. Oficios, 7, altos. 6882 8-27 
T uz 42.—Se alquila barata esta'hermosa casa: da 
I i frente á la iglesia de Belén. Tiene cinco cuar-
tos bajos y seis altos al fondo, caballerizas, inodoro 
etc. De 1 a : 
A l o s E s t a b l o s y v e n d e d o r e s 
D E G A N A D O C A B A L L A R 
de lujo y de raza 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros ae la tinca ' 'Santa Teresa" en 
Managna. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Par4, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
6K>9 15.16 A g 
S E V E N D E 
una hermosa yegua parida. Puede verse y t ra tar , 
callejón de Jovellar n ú m e r o 4. 
6797 • 8-24 
• • • • • • • • • • • • 1 
BHESTEBS B M E s m m s m a r o f 
* > pará ios Anuncios Francese'-- sofi los "C 
j : SIBMAYENCE F A V R E i P l 
^ 18, fus Ó€ J 2r&ngB-B9tenéi'er PARIS w» 
A l o s g a n a d e r o s . i 
informa su dueño en la misma. 
8-26 
Se recibe ganado á piso en los magníf icos potreros 
pertenecieules al ingenio " J e s ú s " , denominados "San 
L u í s " y "Portal" ' , de sesenta caballerias de ex ten-
sa, nlnnilan los altos de la espaciosa y nueva casa 5 «ión: todo8 *? yerba del P a r á y con aguadas mny a-
ro {SMonte (.7, con todas las comodidades para nna re ( bnndantes I n f o r m a r á n en la raayordomia de dicho 
Í - . guiar familia. La llave en la pele ter ía de los bajos y f "igen.o " J e s ú s , situado en el Ouemado de G ü m e e , I ¿ a r a informes Mi l ian , Alonso y C* Lamparil la ' i . ba-1 barno de OarahaUs, provmcu* de Santa Clara- i 
I í o sde l í vLo j i i a . 6826 8^26 | I M 3 A g I 
&e halia de v e n t a e n todas É 
lam buenas /armáciaa. 
t i ' v i N O d s 
EitmtO''Rlga(I&<'BaeaIao 
PREPARADO POH EL 
SEHOR C H E V R I E R 
f ai macéuf/co de primera clase de PARIt 
posóe á Is vez lo» prlncjpi&i actiroi 
, delsceitede HI3ADO ce BACALAO, 
i y las propiedadei terapéutica* de las 
preparaciones alcohólicas. — Prodac» 
un efecto notable en las perica*», cayo 
estómago no puede soportar las sus-
tancia* craaaa. Este vino, asi como el 
aceite oe HlSADO de BACALAO, 
i es na prodercto remedio contra Ua 
enierrr.edade» si pí leo tea : 
ESCEÓFCi.4, RACÜIT1SM, IXUIU. 
CiOLOSIS. BRONOniTTS 
' y en genera1 comni 
I isa i F m w n l¿ ti K O t 
EXUtSE Ut f C H E V R I E R 
